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Pre-Benjamins 
de f i 
Campions del 
seu grup, 
I a fase ( p . 4 3 ) 
Llengua blava, vaques boges, febre aftosa... 
Ja comença a ser més que 
habitual que cada poc els 
mitjans d'informació ens 
bombardegin amb noves 
malalties que afecten un o altre 
animal, la carn del qual és de 
consum habitual. Primer varen 
ser els mens i la malaltia de la 
llengua blava. Més tard, es va 
detectar la malaltia de les 
vaques boges, sobre la qual 
s'ha escrit molt (potser massa). 
Finalment ens va arribar la 
notícia que una nova malaltia 
afectava els animals de granja, 
la febre aftosa. Sembla que la 
naturalesa ens vulgui recordar 
que és més poderosa que tots 
nosaltres i que tard o d'hora 
imposarà els seus criteris. 
Potser ens passifactura de tots 
els productes químics que 
s'utilitzen a les granges amb 
Vobjectiu d'engreixar els 
animals. 
Sens dubte, uns dels principals 
afectats d'aquestes alarmes que 
contínuament es creen (a més 
dels consumidors) són els 
comerciants que es guanyen les 
sopes amb els productes càrnics. 
Hem volgut parlar amb alguns 
dels carnissers i productors 
del poble perquè ens contin en 
quina grau els han afectat totes 
aquestes epidèmies que 
ataquen els animals. 
opinen alguns dels principals afectats (P. 4-8) 
¿Fins quan 
haurem 
d1 esperar perquè 
aquest creuer 
s farregli i s'evitin 
més 
accidents? 
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AGAFAU EL TREN 
DES D'INCA o SA POBLA 
A p a r c a u e l c o t x e i f o r a p r o b l e m e s ! ! 
H O R A R I S 
I N C A - P A L M A 
D I E S F E I N E R S : 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 10 , 
1 1 , 1 2 , 1 2 ' 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 14 , 1 4 ' 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 
1 6 , 1 7 , 1 8 , 19 , 2 0 , 2 0 ' 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 , 
2 2 ' 4 0 
DISSABTES,DIUMENGESIFESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 2 2 i 2 2 ' 4 0 . 
P A L M A - I N C A 
D I E S F E I N E R S : 6 , 7 , 8 , 8 ' 4 0 , 9 ' 2 0 , 10 , 1 1, 
1 2 , 1 2 ' 4 0 , 1 3 ' 2 0 , 14 , 1 4 ' 4 0 , 1 5 ' 2 0 , 16, 
17 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 0 ' 4 0 , 2 1 ' 2 0 , 2 2 . 
DISS ABTES,DIUMENGES I FESTIUS: h o r e s 
p u n t a d e s d e l e s 6 f i n s a l e s 2 2 . 
AJUNTAMENT 
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
*Bat l e :Ded ladv:De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 12 a 12,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dvidj . :de9a 13, dv.de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dl., dm. i dc : De 9 a 13, 
Dv. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dl., dc.idj.de 9 a 13.Dv.:de 10,30a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. adv. de 9 a 13 
hores.Elsdm.de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: Dc guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tcl.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl. idj .de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc.de 18 a 20 h. Dte.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Ginc.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. ( Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* Ar ian ne Nicsl i Cata l ina Caldentey , 
odontòlogues. Cl Ciutat, 32 1 r. e. Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl C. Despuig, 7. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg.i Antònia 
Puigserver,odontòloga, C/FraJuniperSerra,3, lr. 
d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedladv.de 12 a 13 i de 
18a20h. Dissabtes: De 12a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e d l a d v d e 1 6 a 2 0 h . 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: Ded l .adv .de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dc idv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl a d v de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels. : 971 829 260 
392 929)P. Conqueridor, 11, baixos. 
617 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971836888/ 
616 492 970) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - M. Jaume: 971 836 301-639 524 310. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18h,Convent: 19 h., 
Parròquia: 19'30h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.i 19 h. Parròquia: 
12h . i l9 ,30h . i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl adj, els divendres 
a la Residència i Convent 19h.. Funerals a les 19,30 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Al Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
A partir del 2 d'abril, canvi d'horaris: 
De dilluns a divendres, de 9 a 13,30 i de 17 a20h. 
La de guàrdia de 10 a 13'30 i de 18 a les 21 h. 
Dissabtes: de 9 a 13'30 i de 19 a les 21 h. 
Diumenges i festius: de 11 a 13 i de 19 a 21 hores. 
TELÈFONS D' INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de i 1 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl adv de 17,30a20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 










C JOTS ELS VIATGES TARDEN35 MINUTS yV ^ 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20,14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 « 19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepcra-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 2 2 3 3 
B E L L P U I G 
editorial 
La gent comenta, diu, xerra, però d'aquí no passa... 
F a u n t e m p s , c o n c r e t a m e n t a 
l ' ed i c ió del 24 de n o v e m b r e i a 
l ' ed i tor ia l , Be l lpu ig feia un repàs a 
a lgunes def ic iènc ies q u e eren ben 
pa lpab les d ins el nos t re casc urbà . 
D e n u n c i à v e m les vorav ies sense 
asfaltar , e ls rasan ts enrajola ts a m b 
uns per i l losos desnivel ls , l ' ocupac ió 
legal (?) de mol t s bars a les vorav ies , 
sobre to t els del cen t re del pob le , 
de ls maceteros q u e a lguns t enen 
p e r q u è p r e c i s a m e n t e l s s u f r i t s 
pea tons no p u g u i n " e s t o r b a r " e ls 
seus c l ien ts , i e ls coss io ls q u e fan 
de guals davan t cer t s e s t ab l imen t s . 
Pe rò tot segue ix igual o pitjor. Res 
s ' ha fet p e r q u è e ls pea tons pugu in 
t ransi tar l l iu rement per d a m u n t les 
aceres sense h a v e r de fer z ig -zags 
e n t r e e l l e s i el p e r i l l ó s c a r r e r . 
H a u r e m d ' e s p e r a r fins q u e hi hagi 
un greu acc iden t ? . I a ixò que a rel 
d ' a q u e s t a ed i t o r i a l , B e l l p u i g ha 
rebu t m o l t s e l o g i s pe r a q u e s t e s 
d e n ú n c i e s . T o r n a m insistir . . . 
En t re totes aques t e s coses s 'hi t roba 
la ben necessà r i a re forma c i rcu la -
tòria. Fa mol t t e m p s q u e s 'hi peguen 
i a ra s e m b l a q u e s ' h a fet un es tudi 
de c o m s ' ha d e c i rcu la r d ins el c a sc 
u rbà dej nos t re p o b l e . Al m a p a q u e 
và rem pub l i ca r el n ú m e r o passa t es 
pod ien veure " a g r o s s o m o d o " e ls 
canv i s que han sofert mol t s car re rs . 
Mol t e s f letxes d ' u n cap a l 'a l t re del 
pob l e i mol t s car rers sense aparca -
ment . Segu r q u e si s ' ap rova aques t 
pla de c i rcu lac ió t endrem s inó els 
ma te ixos p r o b l e m e s , sí d ' a l t r e s q u e 
tal vol ta s iguin més greus . T o t el 
cos ta t de Sa Nos t ra i la pujada a 
l ' e sg lés ia sense poder aparcar , el 
c a r r e r A b e u r a d o r a l t ra t an t de l 
ma te ix , el de Son Servera , el de 
Rafel B lanes , el d ' A n t o n i B lanes , 
el Major , el d ' A m a d e o , el de Pou 
d ' A v a l l , e l d e L l e b e i x , el d e 
L ladoner , el d e Teu le ra , Bat lessa , 
Sol , Cen t r e , F iguere tes , Cas te l le t , 
Pou Nou , G r e c , e tc . e tc . I la gen t es 
p regun ta , on apa rca rem els co txes 
d ' a r a e n d a v a n t ? És fa c ap aparca -
m e n t públ ic o pr ivat per de ixa r el 
nost res veh ic les? Diuen si Sa C lo ta 
ho serà, pe rò ai xò queda mol t enfora 
de mol t s indre ts del pob le , enca ra 
que serà una passa envan t . D e fet 
d iuen que j a h a n a r r iba ta l . l egac ions 
a l ' A j u n t a m e n t per tal de q u è es 
facin canv i s d ' a l g u n s d i scos q u e 
s 'han instal·lat. Per exemple el canvi 
de senti t del t roç de car rer de Cos t a 
i L lobera al seu c o m e n ç a m e n t , en t re 
el ca r re r Majo r i el car rer de Jun ípe r 
Serra . A q u í d iuen que bé el pod ien 
d e i x a r d e d o s sent i t s j a q u e té 
l ' a m p l a d a suficient i a m é s que , 
a ix í c o m es tà ara , e m b o s s a mol t el 
c r eue r del ca r re r Ma jo r a m b la 
car re te ra de C a l a Rajada . T a m b é 
el canvi de sent i t que s ' h a dona t al 
Rafel B lanes a m b n o m é s ba ixada 
des del final c a p al Cen t r e , s e m b l a 
un cont rasen t i t , j a q u e ser ia m é s 
idoni al r evés , n o m é s de pu jada i es 
d o n a r i a p a s a l s q u e del c e n t r e 
vo lguess in ana r c a p a l ' Ins t i tut . 
E s p e r e m q u e a ixò no s igui m é s q u e 
una p r o v a per e sco l t a r op in ions i 
quan es faci defini t iu es t igui c o m 
cal . 
Ja es sap q u e pare r de mol ts . . .S í , és 
ver, p e r ò s ' h a de p e n s a r en tot i fer 
cas als ve ins , q u e es q u e i x e n i 
po t se r a m b raó . T a m b é es ver q u e 
t o t h o m té el dre t d e p o d e r op ina r i 
q u e s e l ' s escol t i . 
E s p e r e m q u e a q u e s t a r e f o r m a 
c i rcu la tòr ia s igui pel b é de ls q u e 
u s a m el co txe sovin t pe r d ins el 
pob l e i t a m b é pe ls q u e a n a m a peu . 
S ' h a pensa t de pea ton i t za r el cen t re 
del p o b l e ? N o ser ia mi l lo r q u e la 
gen t anàs u n a m i c a m é s a peu i no 
t reure el c o t x e n o m é s per e m e r g è n -
c ie s? . N o ser ia c o n v e n i e n t i m p l a n -
tar el s i s t ema de la O R A ? 
e x p e r t Electrònica AYALA 
Ordinadors * Impressores 
Escaners* internet 
Instal·lacions en xarxa 
Assessorament tècnic 
Servei Tècnic propi * Reparacions 
Plll 7 5 0 MHZ 
129. 900 
+ I V A 
Caja Explorer GrisPlaca EP0X 
- CPU AMD THUNDER 750 m h z 
RAM 128 M b / 1 3 3 
Tarjeta VGA AGP 8 Mb. 
Tarjeta de Sonido 
HD Samsung 20.4 G.B. ATA 100 
Disquetera 1.44 Mb. 
CD ROM *52 Samsung 
Monitor Daewoo 15" 
Teclado, mouse, etc. 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 
Tels, móviles (629) 730 387 i 730 392 
ARTA 
Instal·lacions Sanitàries Artà 
Esteban Mata l lana Fuster 
Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció, 
Muntatge piscines, Manteniment Comuni ta ts , Aire 
condicionat, Hidromasatges-Saunes 
Cl Gómez Ulla, 28, baixos 07570 - Artà Tel I ¡Fax: 971 835 616 Mòbil: 608-14 29 57 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
c / C o n x a - A r t à 
T e l s . : 971 8 3 69 36 - m ò b i l 6 2 9 6 0 5 285 
4 2 2 4 
B E L L P U I G 




A q u e s t t i p u s d e c o s e s s e m p r e t ' a f e c t e n . D e t o t a 
m a n e r a , j o s e m p r e h e t e n g u t g e n t , e l q u e p a s s a é s 
q u e e n l l o c d e v e d e l l a o m è , s ' e n d u i e n p o l l a s t r e i 
p o r c . 
E l p r o b l e m a é s q u e l a g e n t n o e s f i a v a m a s s a d e l m è , 
p e r t o t a l l ò d e l a l l e n g u a b l a v a , ni d e l a v e d e l l a , p e l 
m a l d e l e s v a q u e s b o g e s . S e m b l a q u e d a r r e r a m e n t 
e l m è s ' h a r e c u p e r a t , a r a b é , A r t à m a i h a e s t a t u n 
p o b l e q u e c o n s u m e i x i m o l t d e m è . 
E n a q u e s t s m o m e n t s n o d u i m g e n s d e v e d e l l a j a q u e 
l a g e n t t a n m a t e i x n o e n c o n s u m e i x . E l m é s c u r i ó s 
d e t o t a i x ò é s q u e a r a é s q u a n é s m é s s e g u r c o n s u m i r -
n e , p e r ò t o t i l e s m e s u r e s d e s e g u r e t a t q u e e s p r e n e n , 
l a g e n t n o s e ' n f i a . E l q u e e s t à c l a r é s q u e u n p ú b l i c 
q u e n o v a c o n v e n ç u t n o c o n s u m e i x . 
Marga l ida Carr ió , 
carnisseria Can Jordi 
N o s a l t r e s d ú i e m l e s p e c e s d e M a n a c o r , 
p e r ò q u a n e s v a d e s t a p a r l a m a l a l t i a l a 
g e n t e s v a a t u r a r d e c o n s u m i r v e d e l l a . 
R e f e r e n t al c o n s u m d e l m è h i h e m 
n o t a t u n a m i l l o r a , p e r ò e n c a r a n o e s 
c o n s u m e i x g a i r e . D a r r e r a m e n t n o e n s 
h a q u e d a t m é s r e m e i q u e v e n d r e p o r c , 
p o l l a s t r e , g a l l i n a i c o n i l l . D e m o m e n t 
s e m b l a q u e la p s i c o s i p e r l a f e b r e a f t o s a 
n o h a a r r i b a t al n o s t r e p o b l e , p e r ò j a 
v e u r e m q u è p a s s a r à . 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
Miquel Torres, 
carnisseria es Mercat 
L a p s i c o s i c r e a d a a r e l d e l a m a l a t i a d e l e s v a q u e s 
b o g e s h a a f e c t a t s o b r e t o t e l c o n s u m d e v e d e l l a . L e s 
v e n d e s d e c a r n d e v e d e l l a h a n d a v a l l a t m é s d ' u n 9 0 
% . N o e n s h a q u e d a t m é s r e m e i q u e d u r p o q u e s p e c e s 
p e r q u è t a n m a t e i x n o s u r t e n . 
E l c o n s u m d e c a r n d e m è v a b a i x a r d u r a n t d o s m e s o s , 
p e r ò s e m b l a q u e a r a j a s ' h a r e c u p e r a t . E l m é s c u r i ó s 
d e t o t a i x ò é s q u e a r a é s q u a n l a m e r c a d e r i a é s m é s 
s e g u r a j a q u e t o t v e c e r t i f i c a t i h o m o l o g a t i n o c o m 
p a s s a v a a b a n s , q u e l a m a l a l t i a n o e s t a v a d e t e c t a d a i 
n o e s f e i e n t a n t e s d ' a n à l i s i s . 
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M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. C iu ta t , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 835 5 8 3 
Juan Trigo, 
carnisseria Spar Sos Monjos 
El c o n s u m d e c a r n d e m è n o h a m i n v a t , o 
a l m e n y s n o s a l t r e s n o hi h e m n o t a t c a n v i s 
s i g n i f i c a t i u s . A i x ò s í , e l c o m e r ç d e c a r n d e 
v e d e l l a v a c a u r e e n p i c a t , el q u e p a s s a é s q u e 
d a r r e r a m e n t s ' h a r e c u p e r a t u n a m i c a . A c a n v i , 
el c o n s u m d e p o l l a s t r e h a a u g m e n t a t m é s d e l 5 0 
% . E l s c o m e n t a r i s q u e e n s fa l a g e n t é s q u e 
m e n j a r i e n c a r n d e v e d e l l a , p e r ò e l s fa m a n i a . 
P e n s q u e u n d e l s p r o b l e m e s , m é s q u e l a m a l a l t i a 
e n s i , h a e s t a t l a m a l a i n f o r m a c i ó q u e s ' h a 
d o n a t d e s d e l s m i t j a n s i n f o r m a t i u s i q u e h a n 
c r e a t u n a a l a r m a i n j u s t i f i c a d a . 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 971 836 0 9 4 - Ar tà 
6 2 2 6 23 març 2001 
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Eugènia Viejo, 
carnisseria Superflama 
L e s v e n d e s d e c a r n d e v e d e l l a h a n a r r i b a t a u n n i v e l l 
z e r o . T a l i c o m e s t a n l e s c o s e s n o e n s h a q u e d a t m é s 
r e m e i q u e d u r m o l t p o c a c a r n d e v e d e l l a p e r q u è 
t a n m a t e i x e s t u d a . L a g e n t n o e n v o l c o m p r a r , i d e 
c a d a d i a l e s v e n d e s b a i x e n . E s c u r i ó s c o m p r o v a r 
c o m l a g e n t m a t e i x a é s l a q u e a f i r m a q u e a r a é s q u a n 
S a n i t a t c o n t r o l a m é s e l s p r o d u c t e s q u e s u r t e n al 
m e r c a t , p e r ò a i x í i t o t n i n g ú n o e s f ia . 
L e s v e n d e s d e c a r n d e m è e s r e s s e n t i r e n d u r a n t t r e s 
s e t m a n e s o u n m e s , p e r ò a r a j a s ' h a r e c u p e r a t e l 
c o n s u m . E n c a r a n o s ' h a r e c u p e r a t e l m e r c a t u n 
1 0 0 % , p e r ò s í q u e s ' e s t à e s t a b i l i t z a n t . 
T o t a i x ò h a f e t q u e l e s v e n d e s d e c a r n d e p o r c h a g i n 
s o f e r t u n l l e u g e r a s c e n s t o t i q u e e l s p r e u s h a n p u j a t . 
A c t u a l m e n t e l q u e m é s e s v e n é s p o r c i p o l l a s t r e . 
Rafel Terrassa, 
Can Rafel 
E l p r o b l e m a v a s o r g i r q u a n e s v a n d e s t a p a r l e s 
m a l a l t i e s d e l e s v e d e l l e s i d e l s m e n s i u n d e l s 
a v a n t a t g e s q u e t e n c j o é s q u e n o m é s f a i g f e i n a a m b 
p o r c m a j o r ( p o r c d e m é s d ' u n a n y i d e m é s d e 2 0 0 
k g ) , p e r t a n t n o h e m t e n g u t c a p t i p u s d e p r o b l e m a . . 
E s p e r q u e n o t r o b i n c a p m a l a l t i a t a n g r e u a l s p o r c s , 
p e r q u è si f o s a i x í , n o s é q u è h a u r e m d e m e n j a r . 
E l m é s c u r i ó s d e t o t a i x ò é s q u e l a g e n t f i n s a r a 
m e n j a v a v e d e l l a , t o t i q u e n o hi h a g u é s c o n t r o l , i 
a r a q u e l e s a u t o r i t a t s e n s c o n f i r m e n q u e e n p o d e m 
c o n s u m i r t r a n q u i l · l a m e n t é s q u a n e n s p e g a p e r n o 
m e n j a r - n e . 
U n a c o s a q u e s í q u e h e m n o t a t é s q u e h i h a h a g u t 
u n p e t i t i n c r e m e n t e n e l p r e u d e l a c a n a l d e l p o r c 
i p e r t a n t e l s p r e u s s e n ' h a n r e s s e n t i t . L a m e v a 
o p i n i ó é s q u e q u a n m é s s ' a p r o p i l ' e s t i u , m é s 
p u j a r a n e l s p r e u s i a i x ò a f e c t a r à l e s b u t x a q u e s d e l s 
c o n s u m i d o r s . 
P I Z Z E R I A 
ïïlateu 
CL Creu, 6 • Te l . 56 96 00 • Sant Llorenç 
BAR RESTAURANT"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina- Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT T O T L'ANY 
C l à s s i c s - N o v e t a t s - I m p o r t a c i ó 
TEIXITS LLEVANT 
( B a l í n ) 
Plaça Ba rce lona , 2 P M - T e l . 971 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. B u s n s 8) 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Bellpuig entrevista 
als germans Gili 
Els Pedro i Llorenç Gili Massanet ens 
han concedit aquesta entrevista per 
saber el afectes que ha tingut a Artà la 
crisi de les vaques boges. 
Després de saludar-los passam a fer-
lis unes quantes preguntes que a 
continuació publicam: 
Pregunta . -S 'han vist afectats en les 
vendes d 'animals arran d 'aquests fets? 
R e s p o s t a . - S í , ha b a i x a t m o l t . 
Calculam que en aquests moments 
tenim un 2 0 % menys de les vendes que 
fèiem abans . Que es traduieix en 
bastants de doblers. Molta gent no 
podrà tornar-se a posar en marxa, 
perquè les pèrdues seran enormes i qui 
mésqu i manco d e u , j a q u e hahagut de 
p a g a r la m o d e r n i t z a c i ó d ' u n e s 
instal·lacions que tenien del padrí. 
P.- Quan va començar a afectar-vos 
seriosament? 
R.- Això va venir amb la moda, quan 
tothom va començar a xerrar de les 
vaques boges. 
P.- Creis que s 'ha d ' anar tan alerta 
amb la carn? 
R.- No, s 'ha exagerat molt. És normal 
que cadascú miri cap a ca seva i vagi 
alerta amb el que compra, però la carn 
de vadella, ara per ara, no té cap tipus 
de p rob lema. Els nostres animals 
passen una inspecció un per un, amb 
anàlisis de sang. I amés, només mengen 
farratges i pinsos a base de cereals. 
P.- Aquesta crisi, ha estat tan forta a 
Mallorca com a la resta d 'Europa? 
R.- Més , ja que aquí no tenim moltes 
sortides, en canvi ens duen molta carn 
d'altres bandes. 
P.- Qui creis que tendría la cupa de tot 
aquest assumpte? 
R.- Gran part de la responsabilitat seria 
de l 'administració, per no controlareis 
pinsos així com toca i per fer massa 
propaganda en contra. Pensa que els 
polítics s 'han posat a xerrar d 'un tema 
que crec que el desconeixen bastant i els 
que havien de xerrar no ho han fet. Ara 
s'estan duent uns controls exaustius del 
pinsos. 
P.- Què creis que s 'havia d 'haver fet 
per impedir aquesta crisi? 
R.-Crec que s 'haurien d 'haver llevat 
els animals afectats i deixar els que 
no tenien res, com s 'havia fet fins 
ara. Pensa que només es tracta d 'un 
u per mil en tot l 'Estat. 
P.- Quines solucions proposarieu? 
R.- Per part del pagès no ens queda 
altre solució que tirar endavant , 
mirant de sortir del clot. I per part de 
l 'administració, llevar problemes al 
productor, que en definitiva som els 
qui em pagat l 'història. 
P.- Quines ajudes teniu per part de 
l 'administració? 
R.- Bé, fa dues setmanes que es du a 
terme un p laper eliminar-los i s 'estan 
matant a un ri tme normal . Però en 
l 'aspecte econòmic encara s 'està 
xerrant si se 'n donaran, per llevar un 
poc les pèrdues, encara que no serà la 
salvació. 
P.- L 'enfermetat de la llengua blava, 
vos ha afectat gaire? 
R.- Home , al principi un poc, j a q u e 
n o m é s r e p r e s e n t a un 1 % de la 
producció, encara que les vaques 
boges l 'han arraconada i pareix que 
la gent no se 'n recorda. 
P.- Gràcies per la vostra col·laboració 
i deixar-nos uns minutets del vostre 
temps. 
8 2 2 8 
El poble opina.... 
M o l t a d e g e n t e s q u e i x a d e l a 
m a l a i l · l u m i n a c i ó q u e h i h a a i s 
s e u s c a r r e r s . L a m a j o r i a d e l e s 
q u e i x e s p r o v e n e n d e c a r r e r s t a n 
i m p o r t a n t s c o m L a G r a n V i a , 
S t a M a r g a l i d a , o e l C a r r e r 
A r g e n t i n a . 
C o m a c o n s e q ü è n c i a d ' a i x ò 
h e m a n a t a x e r r a r a m b e l s v e ï n a t s 
d ' a q u e s t s c a r r e r s , p e r q u é e n s 
c o n t a s s i n e l q u e p a s a v a i 
o p i n a v e n . 
L a m a n c a d ' i l . l u m i n a c i ó c o -
m e n ç a a p a r t i r d e l c a r r e r G r a n 
V i a . A q u e s t , é s u n d e l s c a r r e r s 
m é s e m b l e m à t i c s d e l p o b l e , a 
m é s d e s e r u n d e l s c a r r e r s d e 
m é s g r o s s e s d i m e n s i o n s q u e 
t e n i m al p o b l e , i a l s d a r r e r s a n y s 
s ' h a c o n v e r t i t e n e l " c e n t r e 
c o m e r c i a l " d e l p o b l e . A m b t o t 
a i x ò e l s v e ï n a t s n o s ' e x p l i q u e n 
c o m u n c a r r e r d ' a q u e s t e s d i m e n -
s i o n s t è u n a i l · l u m i n a c i ó t a n 
p r e c à r i a , "El nombre de faroles 
que hi trobam és mínim, però el 
que crida més l'atenció, és que 
a un parell de cantonades més 
avall, hi trobam carrers molt 
més petits però que tenen més 
nombre de faroles que no el 
carrer Gran Via". 
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E l s v e ï n a t s f an b r o m e s i 
a f i r m e n q u e q u a n m é s c o n t e n t s 
e s t a n é s "quan són les festes del 
poble, ja que és quan al carrer 
possen una filera de bombetes 
que il·lumina tot el carrer. 
Durant un temps sabem el que 
és tenir un carrer ben il·lumi-
nat". 
U n a l t r a z o n a a o n é s v i u 
u n a s i t u a c i ó m o l t p a r e s c u d a , é s 
al c a r r e r A r g e n t i n a , a o n e l s 
v e ï n a t s e s t á n m o l t i n d i g n a t s , "a 
més de tenir un carrer amb poca 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
il·luminació hem tengut una 
farola rompuda durant més de 
quinze dies, així ens hem vist 
obligats a tenir el llum de les 
nostres cases encesos per poder 
veure quan sortim al vespre ja 
que no veiem ni tan sols per 
poder ficar la clau al pany ". L a 
i n d i g a n c i ó q u e hi h a e n a q u e s t a 
z o n a é s m o l t g r o s s a , e s t a n 
c a n s a t s d e v i u r e a u n d e l s c a r r e r s 
m é s a m p l e s i m e n y s i l · l u m i n a t s . 
A q u e s t d o s c a s o s n o s o n 
e l s ú n i c s j a q u e a t o t e l p o b l e hi 
h a d i f e r e n t s n u c l i s a o n e l q u e 
m a n c a a l s s e u s c a r r e r s é s l a l l u m . 
A i x í é s e l c a s d e l c a r r e r d e S a n t a 
M a r g a l i d a , s i t u a t a la m a t e i x a 
z o n a d e l s a l t r e s e x e m p l e s . Q u a n 
a r r i b a e l v e s p r e i e l s b a r s q u e h i 
h a a l a z o n a r o m a n e n t a n c a t s , el 
p a s e t j a r p e r a q u e s t c a r r e r n o é s 
u n a e x p e r i è n c i a m o l t a g r a d a b l e . 
A l a m a t e i x a z o n a , t r o b a m 
el c a r r e r 3 1 d e M a r ç , e n a q u e s t 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà 
T e l . 971 8 3 6 172 
OÍS 
23 m a r ç 2001 
h a n a c o n s e g u i t q u e u n a p a r t d e l 
c a r r e r t e n g u i n o v e s f a r o l e s , el 
q u e é s g r a c i ó s é s q u e n o m é s h a n 
c a n v i a t l a m e i t a t d e l c a r r e r , a i x í 
c o m a f i r m e n d e m a n e r a i r ò n i c a 
e l s v e ï n a t s , "podem gaudir dels 
dos models de faroles que hi ha 
alpoble". P e r ò t o t i l a m i l l o r a l a 
i l · l u m i n a c i ó e n c a r a é s i n s u f i -
c i e n t , "el que haurien d'haver 
fet és haver renovat totes les 
faroles i no deixar-ho així, 
pareix que ho han deixat a 
mitjes". 
E l q u e c r i d a m é s 1' a t e n c i ó 
d ' a q u e s t a m a n c a d ' i l · l u m i n a c i ó 
a l c a r r e r s , é s q u e é s t r o b a 
c o n d e s a d a a u n a d e l e s z o n e s 
m é s n o v e s d e l p o b l e , i q u e m o l t s 
d ' a q u e s t c a r r e r s , p a r a d o x a m e n t , 
s ó n a n o m e n a t s c o m les " a v i n g u -
d e s d e l p o b l e " . E l q u e a f i r m e n 
e l s v e ï n s é s q u e "d'avingudes 
no tenen resja que una avinguda 
el primer que tè és una bona 
il. luminació". 
U n a a l t r a z o n a q u e t a m b é 
p a t e t e i x l a m a n c a d e l l u m al 
c a r r e r e s l a z o n a d e N a P a t i , a o n 
h i h a z o n e s b e n p o c i l · l u m i n a d e s 
c o m é s e l c a r r e r d e l F e r r o c a r r i l , 
q u e t è u n t r a m a o n n o h i h a c a p 
t i p u s d ' i l . l u m i n c i ó , a q u e s t é s e l 
q u e d o n a a l a b a n d a d e d a r r e r a 
d e l ' E s t a c i ó , i l a v e r i t a t é s q u e 
a t r a v e s a r a q u e l l t r o s n o f a g a n e s 
a n i n g ú . 
A m é s d ' a q u e s t a z o n a , a l 
p o b l e t a m b é h i h a l a z o n a 
c o n s e g u d a c o m " S a P i s t a " , a o n 
l a p o c a i l . l u m i n c i ó t a m b é é s 
e v i d e n t . E l s c a r r e r s , al i g u a l q u e 
a l a z o n a d e l a G r a n V i a , s o n 
b a s t a n t a m p l e s i l e s p o q u e s 
f a r o l e s q u e h i h a n o s o n 
s u f i c i e n t s p e r p o d e r i l · l u m i n a r 
B E L L P U I G 
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c o r r e c t a m e n t t o t a a q u e s t a z o n a . 
E l q u e t o t s e l s v e ï n a t s d e 
l e s z o n e s a f e c t a d e s v o l d r i e n é s 
q u e l ' A j u n t a m e n t a c a b à s d ' u n a 
v e g a d a a m b la r e n o v a c i ó d e 
l ' i l · l u m i n a c i ó d e l s c a r r e r s q u e 
v a c o m e n ç à . P e r ò m o l t s d e v e ï n s 
h a n d o n a t n s o l . l u c i o n s p e r p o d e r 
a c a b r a a m b a q u e s t p r o b l e m a , e l 
m é s o r i g i n a l s e g u r a m e n t h a e s t a t 
e l v e ï n a t q u e h a d i t : "hauríem 
depropossar a VAjuntament que 
col. loqui l'il. luminació de Nadal 
a totes aquestes zones, seria 
una manera de treure profit a 
els llumets de Nadal". 
N o s a b e m si l ' A j u n t a m e n t 
f a r à c a s d ' a q u e s t a o p i n i ó , e l q u e 
si é s c e r t q u e a a m b a q u e s t a 
s o l u c i ó , a m é s d e i l · l u m i n a r e l s 
c a r r e r s , t a m b é t e n d r i e m u n 
a m b i e n t d e f e s t i u c o n t i n u . 






c o n s t r u c c i o n s NOVA 3000 S.L 
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Una visita assenyalada al Monestir de Bellpuig 
D i a 1 4 d e m a r ç p r o p p a s s a t f o u 
v i s i t a t e l r e c e n t m e n t r e s t a u r a t 
e d i f i c i d e l ' a n t i g a e s g l é s i a 
p r i o r a l d e Santa Maria de 
Bellpuig d'Artà p e l s p r e v e r e s 
a s s i s t e n t s a l a " X X I I T r o b a d a 
d e R e c t o r s d e S a n t u a r i s d e 
C a t a l u n y a i B a l e a r s , " 
o c o r r e g a d a e n e l s a n t u a r i d e 
S a n t S a l v a d o r d e F e l a n i t x . 
C o n s t i t u ï e n e l g r u p 3 5 
p r e v e r e s d e l e s d i ò c e s i s 
c a t a l a n e s i 5 p r e v e r e s d e 
M a l l o r c a q u e , a q u e s t d i a , 
c l a u s u r a v e n l a t r o b a d a a m b 
d i s t i n t e s v i s i t e s t u r í s t i q u e s . 
T o t s e l s p r e v e r e s r e b e r e n l a 
i n f o r m a c i ó d e g u d a i, d e 
s e g u i d a , r e c i t a r e n L a u d e s , r e s 
i n t e r r o m p u t e n a q u e l l l l o c d e s 
d e f e i a m o l t e s c e n t ú r i e s . 
T o t s e l s a s s i s t e n t s r e s t a r e n 
s o r p r e - s o s d e l a b e l l e s a d e 
l ' a n t i c t e m p l e - d e l q u a l m o l t s 
d ' e l l s n ' i g n o r a v e n l ' e x i s t è n c i a 
- p e r l e s s e v e s d i m e n - s i o n s 
e x t e n s e s , a d o r n a m e n t s 
e x q u i s i t s i i n t e g r i t a t 
c o n s e r v a d a . 
A n t o n i G i l i 
B e l l p u i g e s v a f e r p r e s e n t a 
l ' a c t e , c o n v i d a t p e r M n . 
A n t o n i G i l i , e l q u a l v a d o n a r 
u n a b r e u p e r ò e x a u s t i v a 
e x p l i c a c i ó a l s p r e s e n t s d e l a 
h i s t ò r i a d e l m o n e s t i r i d e l a 
s e v a c e c e n t r e s t a u r a c i ó 
- '"MTV ' 
JOIERIA VIKY 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263 
ARTÀ (Mallorca 
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Presentació del Pla de Gestió d'Aubarca i Es Verger 
El passa t d ia 7 de m a r ç va tenir l loc 
la p r e sen t ac ió del Pla de Ges t ió d e 
les f inques a r t a n e n q u e s del G o v e r n 
Balear . A les 15.30 hores es van 
reun i r les au tor i ta t s locals i forànies 
a l ' A j u n t a m e n t per s e g u i d a m e n t 
e m p r e n d r e ru ta c a p al V e r g e r i 
A u b a r c a . Ar r iba t s al V e r g e r es va 
fer a tu r ada on hi pas tu raven 14 
v a q u e s a d q u i r i d e s a l ' e f e c t e 
d ' a p r o f i t a r la p a s t u r a e x i s t e n t . 
S e g u i d a m e n t es van dir igi r a les 
cases d ' A u b a r c a on t e n g u é lloc la 
p re sen tac ió a cà r rec de M a r g a l i d a 
Rosse l ló , d e les t a sques que s ' han 
duit a t e r m e des q u e s ' han adqui r i t 
les f inques , i t a m b é dels projectes 
que es p e n s a du r a t e rme en un 
p r ò x i m f u t u r : c o n s e r v a c i ó d e l 
pa t r imoni d ' A u b a r c a i es Verge r , 
r e cupe rac ió de l s usos t rad ic iona ls , 
act ivi ta ts d e pas tu res , p repa rac ió 
per p o d e r r eb re les visi tes e sco la r s , 
d ' o r d r e recrea t iu , cu l tura l , e tc . i 
t a m b é tots e ls q u e vulguin visi tar 
di tes f inques a m b caràc te r d ' e x c u r -
s ió i a l t res . Es va par lar de la b o n a 
feina q u e du ien a t e r m e els dos 
gua rdes rura ls a m b la seva forta 
v ig i lànc ia c o n t r a incend i s , t asques 
de m a n t e n i m e n t , accessos i vc t lar 
pe rquè en un futur hi hagi refugis 
de caça . 
Joan Sas t r e t a m b é va in t e rven i r 
p a r l a n t de l m a n t e n i m e n t d e la 
r a m a d e r i a ac tua l , de la reco l l ida 
d 'ove l les, feina q u e s ' hav ia fet en t re 
1 T B A N A T i v o l u n t a r i s d ' A r t à . 
D o n à les g ràc ie s a la coope ra t i va 
d ' A r t à pe r la seva gran o rgan i t zac ió 
en la recol l ida d ' amet l l e s i l ' e labora-
ció del to r ró . T a m b é in t e rvengué cl 
d i rec tor genera l de Biodivers i ta t , 
J o s é M a n u e l G ó m e z , d ien t q u e 
l ' e s f o r ç é s d e t o t s , d e la g e n t 
impl icada : Ajun tament , Voluntar i s , 
C o o p e r a t i v a , to t pe r a c o n s e g u i r 
uns va lo r s e tno lòg i c s en t re mol t s 
al tres ob jec t ius . I n t e r v e n g u é t a m b é 
cl bat le Montse r ra t San tandreu , el 
qual va expressa r la sat isfacció de 
l ' A j u n t a m e n t d e p o d e r t e n i r 
a q u e s t e s dues f inques en bones 
c o n d i c i o n s i que l 'esforç d ' a q u e s t 
da r re r any c o m e n ç a v a a d o n a r fruit. 
Afeg í que l ' A j u n t a m e n t no esca t i -
m a r à es forços per veure real i tzat el 
p ro jec te i q u e la impl i cac ió de les 
en t i ta t s locals és mol t pos i t iva . 
S e g u i d a m e n t e s v a o f e r i r a l s 
p resen t s un s abo rós refrigeri on no 
hi va faltar el tor ró e labora t a m b les 
a m e t l e s c o l l i d e s a l e s f i n q u e s 
d ' A l b a r c a i es Ve rge r . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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El CP de Na Caragol s'ampliarà amb tres aules i un gimnàs 
Un conveni entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació permetrà el finançament de les obres, de 132 milions 
E l c o l · l e g i p ú b l i c d e n a C a r a g o l 
s e r à a m p l i a t a m b t r e s n o v e s a u l e s 
i u n g i m n à s . A i x í h o r e f l e c t e i x 
e l c o n v e n i q u e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i l a C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó e s t a n a p u n t d e 
s i g n a r d e s p r é s q u e l a c o n s e l l e r i a 
h a g i r e d a c t a t e l p r o j e c t e 
d ' a m p l i a c i ó i l ' h a g i l l i u r a t a 
l ' A j u n t a m e n t p e r q u è e n 
p r o m o g u i l e s o b r e s . E l 
p r e s s u p o s t d e l p r o j e c t e 
d ' a m p l i a c i ó p u j a a p r o p d e 1 3 3 
m i l i o n s d e p e s s e t e s , q u e a n i r a n 
a c à r r e c í n t e g r a m e n t d e l a 
c o n s e l l e r i a . 
L ' a m p l i a c i ó d e l c e n t r e , 
p l a n t e j a d a c o m u n a p r i m e r a f a s e , 
s ' e m p l a ç a r à a l c o s t a t d e l c a m í 
d e c a n C a n a l s i c o n s t a r à d e t r e s 
a u l e s a l a p l a n t a p i s i u n g i m n à s 
a l a p l a n t a b a i x a , a p a r t d e l 
c o r r e s p o n e n t s b a n y s , e s c a l e s i 
a s c e n s o r . T a m b é e s t à 
c o n t e m p l a t u n p e t i t p o r x o 
c o r r e g u t a l a c a r a i n t e r i o r d e l 
p a t i d e l c e n t r e . 
L ' A j u n t a m e n t , q u e s e r à 
l ' o r g a n i s m e q u e c o r r e r à a m b e l s 
t r à m i t s d e l c o n c u r s i 
l ' a d j u d i c a c i ó d e l p r o j e c t e , 
p r e v e u q u e l e s o b r e s s ' i n i c i ï n 
d i n s a q u e s t m a t e i x c u r s e s c o l a r 
a fi d ' a p r o f i t a r a l m à x i m e l s 
m e s o s d e v a c a n c e s p e r t e n i r - l e s 
e n l l e s t i d e s e l m é s a v i a t p o s s i b l e . 
Nou equipament per al quarter de Betlem 
L ' e d i f i c i m u n i c i p a l d e l q u a r t e r d e B e t l e m , a l a z o n a d e l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e , h a e s t a t d o t a t r e c e n t m e n t d e p e r s i a n e s i 
v i d r i e r e s e n t o t el s e u c o n j u n t . A m b u n a i n v e r s i ó d e p r o p d e d o s 
m i l i o n s d e p e s s e t e s , l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a c o m p l e m e n t a t 
a q u e s t e s i n s t a l · l a c i o n s p e r c o n d i c i o n a r - l e s m i l l o r a l s u s o s d e 
l l e u r e i d ' a c a m p a d a q u e s ' h i f a d e c a p a c a p d ' a n y p e r t o t e s 
a q u e l l e s p e r s o n e s o a s s o c i a c i o n s q u e h o s o l · l i c i t e n . A r a f a u n s 
d o s a n y s q u e s e r e p o s à t o t a l a t e u l a d a i s e m i l l o r a r e n e l s 
i n t e r i o n s i e l s b a n y s i, c o n t i n u a n t a m b a q u e s t p l a d e m i l l o r e s , 
a r a s ' h a c o m p l e t a t t o t e l p o r t a m p e r f e r - h i m é s a g r a d a b l e i 
c ò m o d e 1' e s t a d a . C a l r e c o r d a r q u e p e r a l a u t i l i t z a c i ó d ' a q u e s t e s 
i n s t a l · l a c i o n s s ' h a n a d r e ç a r a l e s o f i c i n e s d e l ' a j u n t a m e n t . 
Es ven pis de tres dormitoris a Artà, 
totalment reformat i moblat. 
Se vende piso de tres dormitorios en Artà, 
totalmente reformado y amueblado. 
Información: tel. 971 835041. 
QUIROMASSATGE 
María Martínez 
Us ofereix entre altres els següents massatges: 
* Esportiu * Relaxant * Dolors musculars * 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes 
Tel. 670 487 232 - Carrer des Tren, 2 - Artà 
| Obert tots els dies ^ ^ ^ ^ ^ 
I Lloc: Cf Pere A m o r ó s d e v a n t e s co l a ** Na Caragol " | 
BARTOMEU FEMENIASTOUS, Radi estes i sta 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA 
I ALTERACIONS TELÚRIQUES 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua) 
GESTIONS, C.B. Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 - ARTÀ 
Us ofereix: Tramitacions d'escriptures, Traduccions 
d'alemany, anglès i francès., Comptabilitats, 
Assegurances i Servei immobiliari. 
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L'Ajuntament signa un conveni amb l'IB AVI per a 48 noves 
vivendes al solar de na Caragol 
Se repartiran en dos edificis de 24 vivendes cada un i seran de règim autonòmic 
E l p a s s a t d i m e c r e s d i a 1 4 , e l 
b a t l e d ' A r t à , e l c o n s e l l e r 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s i l a g e r e n t d e 
l ' I b a v i s i g n a r e n u n c o n v e n i q u e 
p e r m e t r à l a c o n s t r u c c i ó d e 4 8 
n o u s h a b i t a t g e s d e p r o t e c c i ó 
o f i c i a l al s o l a r m u n i c i p a l d e n a 
C a r a g o l . D i n s el s o l a r m u n i c i p a l , 
d e 3 2 5 0 m 2 , q u e f a c a n t o n a d a 
e n t r e l a G r a n V i a i e l s c a r r e r s d e 
P e r e A m o r ó s i n a C a r a g o l s ' h i 
f a r a n d o s m ò d u l s d ' u n s 1 5 0 0 
m 2 d e p l a n t a c a d a s c u n q u e 
e n c a b i r a n 2 4 h a b i t a t g e s d ' u n a 
m i t j a n a d e 9 0 m 2 . T o t s e l s 
h a b i t a t g e s s e r a n d e r è g i m 
a u t o n ò m i c , q u e é s el d e m é s 
q u a l i t a t i e s t a r a n a d a p t a t s a l e s 
c o n d i c i o n s b i o c l i m à t i q u e s d e 
l ' e n t o r n a p a r t d e i n c o r p o r a r 
m e s u r e s d e s o s t e n i b i l i t a t 
e c o l ò g i c a a l ' e d i f i c a c i ó , 
c a r a c t e r í s t i q u e s q u e 
c o n v e r t e i x e n a q u e s t a p r o m o c i ó 
e n c a p d a v a n t e r a , s e g o n s l ' I b a v i . 
A c a n v i d e l a c e s s i ó g r a t u ï t a d e l 
s o l a r p e r p a r t d e l ' a j u n t a m e n t i 
l ' e x o n e r a c i ó d e l ' i m p o s t d e 
c o n s t r u c c i o n s , a q u e s t o b t i n d r à 
e l s b a i x o s d ' u n d e l s d o s m ò d u l s , 
u n s 6 2 0 m 2 , a m p l i a b l e s a l s d e 
l ' a l t r e m ò d u l i 2 0 p l a c e s 
d ' a p a r c a m e n t s s o t e r r a t s d a v a l l 
a q u e s t s b a i x o s . 
U n c o p s ' h a s i g n a t e l c o n v e n i , 
l ' I b a v i j a h a p o s a t e n m a r x a e l s 
t r à m i t s p e r a l ' a d j u d i c a c i ó d e 
l ' o b r a , q u e e s t à p r e v i s t q u e 
c o m e n c i d i n s e l p r o p e r m e s d e 
j u n y . T a n b o n p u n t a q u e s t a 
e s t i g u i a d j u d i c a d a , i d ' a c o r d a m b 
e l d e c r e t d ' a d j u d i c a c i ó 
a c t u a l m e n t v i g e n t , l ' I b a v i o b r i r à 
u n t e r m i n i d e d o s m e s o s p e r a 
l ' a d m i s s i ó d e s o l · l i c i t u d s q u e s e 
f a r à p ú b l i c a d i f e r e n t s m i t j a n s 
d e c o m u n i c a c i ó p e r q u è t o t e s 
a q u e l l e s p e r s o n e s q u e e s t i g u i n 
i n t e r e s s a d e s e n u n a d e les f u t u r e s 
v i v e n d e s i c o m p l e i x i n e l s 
r e q u i s i t s h o p u g u i n s o l · l i c i t a r . 
P a s s a t a q u e s t t e r m i n i s e 
p r o c e d i r à a f e r l a b a r e m a c i ó i e l s 
l l i s t a t s p r o v i s i o n a l s i d e f i n i t i u s 
d ' a d j u d i c a t a r i s . 
E-mail: 




971 835 033 
automàtic 
P I S C I N A C L I M A T I T Z A D A 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
" N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
" N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
" R e h a b i l i t a c i ó 
" M a n t e n i m e n t 
" A q u a e r ò b i c 
" A q u a f i t n e s s 
" N a t a c i ó l l i u r e 
I n f o r m a c i ó : T e l . 971 8 2 9 1 3 2 
V I S I T A U - N O S Ü 
T E R C E R A N I V E R S A R I 
Diumenge dia 1 d'abril , 
de les 10 a les 13 hores. 
J o r n a d a 
de po r tes obe r tes 
i j o c s 
14 2 3 4 
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F E R R U T X 
I N F O R M A . 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 17 , v a 
t e n i r l l o c a l s a l ó d ' a c t e s d e l a 
R e s i d è n c i a u n a s e s s i ó i n f o r -
m a t i v a d e l p r o j e c t e F e r r u t x . E l s 
e n c a r r e g a t s d e d o n a r l a i n f o r -
m a c i ó v a r e n s e r M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u ( B a t l e ) i M i q u e l 
C a r r i ó ( m e m b r e d e l ' E q u i p d e 
R e c e r c a d e l p r o j e c t e i d i r e c t o r 
d e l a F u n d a c i ó U n i v e r s i t a t 
E m p r e s a ) . E n a q u e s t a c t e e s v a 
p a r l a r d e l e s t a s q u e s q u e s ' h a n 
r e a l i t z a t f i n s a r a , d e l e s q u e 
s ' e s t a n r e a l i t z a n t e n a q u e s t s 
m o m e n t s i d e l e s p r e v i s t e s a d u r 
a t e r m e d ' a r a e n d a v a n t . A m é s , 
1' a c t e t a m b é v a s e r p e r p r e s e n t a r 
a l a p o b l a c i ó l a i m a t g e c o r p o -
r a t i v a d e l p r o j e c t e , a i x í c o m 
l ' e x p o s i c i ó d e t o t s e l s d i s s e n y s 
p a r t i c i p a n t s e n el c o n c u r s d e l 
l o g o t i p . 
Patr imoni 
D e les a c t i v i t a t s r e a l i t z a d e s 
f i n s a r a , j a s ' h a a n a t i n f o r m a n t a 
l a p o b l a c i ó m i t j a n ç a n t la r e v i s t a 
B e l l p u i g , p e r ò d e l e s t a s q u e s 
q u e e s t a n e n f a s e d ' e l a b o r a c i ó 
p o d e m d e s t a c a r l a g u i a c u l t u r a l 
d e l p o b l e i e l s d i f e r e n t s i t i n e r a r i s 
p e l s l l o c s m é s e m b l e m à t i c s i 
d e s t a c a b l e s d e l m u n i c i p i . D ' a -
q u e s t s i t i n e r a r i s n ' h i h a u n p a r e l l 
q u e r e c o r r e n e l s v o l t a n t s d e s a 
C o l ò n i a i t a m b é el s e u n u c l i 
u r b à ; n ' h i h a u n a l t r a q u e v a d e s 
d ' A r t à a B e l l p u i g i u n d a r r e r q u e 
e n s p o r t a d e s d e C a l a E s t r e t a 
f i n s a l ' A r e n a l e t d ' A u b a r c a . E l s 
c o n t i n g u t s d ' a q u e s t s d o c u m e n t s 
l e s r e a l i t z e n e l s m e m b r e s d e 
l ' E q u i p d e R e c e r c a d e l p r o j e c t e , 
p e r ò p e r l e s f o t o g r a f i e s e s f a r à 
u n a p l e c d ' e n t r e d i f e r e n t s 
f o t ò g r a f s d e l m u n i c i p i . 
U n a a l t r a t a s c a q u e s ' e s t à 
g e s t a n t e s la c r e a c i ó d ' u n C e n t r e 
d e V i s i t a n t s , q u e p r o v i s i o -
n a l m e n t e s t a r à u b i c a t a l s b a i x o s 
d e N a B a t l e s s a i d e s p r é s p a s s a r à 
d e f i n i t i v a m e n t a l ' E s t a c i ó ( l e s 
r e f o r m e s d e la q u a l e s p o s a r a n 
e n m a r x a b e n a v i a t ) . A q u e s t 
c e n t r e n o n o m é s s e r à p e r r e b r e 
e l s v i s i t a n t s , s i n ó q u e l a p o b l a c i ó 
l o c a l t a m b é p o d r à g a u d i r d e la 
s e v a e x p o s i c i ó p e r m a n e n t 
i n t e r a c t i v a . A i x í , e s p r e t é n q u e 
a q u e s t c e n t r e d o n i c a b u d a a 
q u a l s e v o l m a n i f e s t a c i ó a r t í s t i c a , 
s o c i o c u l t u r a l . . . q u e p u g u i s o r g i r 
d e l a g e n t d e l p o b l e . A m é s , c o m 
a p r i m e r a r e b u d a a l p ú b l i c 
s ' e x p o s a r à u n v í d e o o n h i h a g i 
r e g i s t r a d e s i m a t g e s d e s c r i p t i v e s 
d e l m u n i c i p i i n i n s i n i n e s 
e x p l i c a n t d e s d e l s e u p u n t d e 
v i s t a e l s e l e m e n t s m é s d e s -
t a c a b l e s . E n a q u e s t a e x p e -
r i è n c i a h i p a r t i c i p a r a n l e s 
d i f e r e n t s e s c o l e s d e l p o b l e i la 
g e n t i n t e r e s s a d a e n c o l . l a b o r a r -
h i . 
U n d e l s t r e t s f o n a m e n t a l s 
d e l p r o j e c t e F e r r u t x é s l a 
p a r t i c i p a c i ó d e l a p o b l a c i ó l o c a l 
e n e l s e u d e s e n v o l u p a m e n t . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , s ' i n t e n t a q u e 
a c a d a a c t i v i t a t s ' i m p l i q u i n 
d ' a l g u n a m a n e r a p e r s o n e s d e l 
m u n i c i p i . A i x í , la t a s c a d e p a s s a r 
u n a e n q u e s t a a l s v i s i t a n t s p e r 
s a b e r la s e v a p e r c e p c i ó d e l n o s t r e 
m u n i c i p i l a d u i t a a t e r m e u n a 
p e r s o n a d e l p o b l e , c o m t a m b é 
h a e s t a t e n M i q u e l S a r a s s a t e q u e 
e n s h a f a c i l i t a t u n d i s s e n y p e r la 
s e n y a l i t z a c i ó u r b a n a . 
T a m b é e s p r e t é n i m p l i c a r 
e l c o l · l e c t i u d ' e s t u d i a n t s u n i v e r -
s i t a r i s a m b la r e a l i t z a c i ó d ' u n a 
e n q u e s t a a la p o b l a c i ó l o c a l . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i— i 
C l i n i c A r t à . 
i—i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 2 3 5 15 
B E L L P U I G noticiari 
A q u e s t s j o v e s d u r a n a t e r m e u n e s 
e n t r e v i s t e s a m b d i f e r e n t s p e r -
s o n e s d e l m u n i c i p i , o n e s p a r l a r à 
d e d i v e r s o s a s p e c t e s r e l a c i o n a t s 
a m b e l p r o j e c t e . D ' a q u e s t a 
m a n e r a p o d r e m r e c o l l i r i n f o r -
m a c i ó d e l a p o b l a c i ó e n g e n e r a l 
p e r c o m p a r a r - l a a m b la q u e j a 
t e n i m d e l s e x p e r t s . P e r t a n t , 
p o d r e m c o n è i x e r t a m b é q u i n é s 
e l p e r f i l d e l v i s i t a n t m é s o m a n c o 
d e s i t j a t i q u è é s a l l ò q u e i n t e r e s s a 
o n o m o s t r a r d e l n o s t r e m u n i c i p i . 
A m é s , c o m q u e e s p r e t é n q u e 
e l s p r o d u c t e s r e s u l t a n t s d e l 
p r o j e c t e n o n o m é s s i g u i n p e l s 
v i s i t a n t s , a m b l ' e n q u e s t a r e c o -
l l í r e m i n f o r m a c i ó q u e e n s p o d r à 
s e r ú t i l a l ' h o r a d ' a d a p t a r e l s 
p r o d u c t e s al p ú b l i c l o c a l , p e r q u è , 
a l a c a p i a l a f i , v o l e m q u e l a 
g e n t s e n t i el p r o j e c t e c o m a s e u . 
C o m p o d e u v e u r e , d e s i t j a m 
q u e l a g e n t d e l p o b l e p a r t i c i p i e n 
l a i m p l e m e n t a c i ó d e l p r o j e c t e al 
m u n i c i p i , p e r a i x ò v o l e m f o r m a r 
u n g r u p d e c o l · l a b o r a d o r s , o n hi 
p r e n g u i p a r t g e n t d e l p o b l e q u e 
t e n g u i g a n e s d e p a r t i c i p a r e n l a 
d i n a m i t z a c i ó d e l p r o j e c t e f e n t 
p r o p o s t e s , c o l · l a b o r a n t e n 
a c t i v i t a t s . . . 
A p r o f i t a m p e r c o n v i d a r a t o t a l a 
g e n t i n t e r e s s a d a e n f o r m a r p a r t 
d e l g r u p d e c o l · l a b o r a d o r s a u n a 
x e r r a d a i n f o r m a t i v a s o b r e e l 
t e m a q u e t e n d r a l l o c d i s s a b t e d i a 
2 4 d e m a r ç a l e s 1 2 h o r e s a N a 
B a t l e s s a . V o s e s p e r a m . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó : t e l 
6 5 4 6 5 0 1 3 3 
Boris Becker podria haver de pagar més de 
100 milions de pessetes de multa 
La Comissió Insular d'Ur-
banisme ha decretat que la 
casa no compleix la nor-
mativa vigent. 
El tennista alemany es pot 
veure obligat a pagar el 100 
% de penalització de la 
valoració de l'excedent que 
ha construït en terreny rústic. 
L a C o m i s s i ó I n s u l a r d ' U r b a -
n i s m e d e l C o n s e l l d e M a l l o r -
c a h a d e c i d i t p e r u n a n i m i t a t 
q u e l a c a s a q u e B o r i s B e c k e r 
s ' h a c o n s t r u ï t a S o n C o l l n o 
c o m p l e i x la n o r m a t i v a v i g e n t 
m a r c a d a a l a L l e i d e S ò l 
R ú s t i c i q u e , p e r t a n t , n o e s 
p o t l e g a l i t z a r . E l r e s u l t a t 
d ' a q u e s t a r e s o l u c i ó s u p o s a 
q u e l a s o c i e t a t S t a t u s A r t à 
S L , q u e é s p r o p i e t a t d e l 
t e n n i s t a a l e m a n y , n o q u e d i 
e x o n e r a d a d e c o m p l i r l a 
n o r m a t i v a u r b a n í s t i c a . L a 
L l e i d e S ò l R ú s t i c e s t a b l e i x 
l a p o s s i b i l i t a t d ' e d i f i c a r u n 
m à x i m d e 5 0 0 m e t r e s q u a -
d r a t s e n sò l r ú s t i c . L a d e c i s i ó 
p r e s a p e r la C o m i s s i ó I n s u l a r 
d ' U r b a n i s m e s u p o s a r à l a 
r e a c t i v a c i ó d e l ' e x p e d i e n t 
d ' i n f r a c c i ó u r b a n í s t i c a q u e 
l ' a j u n t a m e n t t e n i a p a r a l i t z a t 
a l ' e s p e r a d e l q u e e s d e c r e t a s . 
A p a r t i r d ' a r a , B o r i s B e c k e r , 
t e n d r a u n p e r í o d e d e d o s 
m e s o s e n e l s q u a l s p o d r à 
p r e s e n t a r a l · l e g a c i o n s o , f i n s 
i t o t , p r e s e n t a r u n n o u p r o j e c t e 
d e l e g a l i t z a c i ó . S i a q u e s t 
e x p e d i e n t n o s ' a d a p t a a l a 
n o r m a t i v a m u n i c i p a l , l ' a j u n -
t a m e n t h a u r à d ' i n i c i a r l ' e x -
p e d i e n t d e d e m o l i c i ó . E n c a s q u e 
l ' e x p e d i e n t p r o s p e r a s , e l t e n n i s t a 
a l e m a n y e s v e u r i a o b l i g a t a 
e n d e r r o c a r e l s 4 8 7 , 6 7 m e t r e s 
q u a d r a t s s o b r a n t s , j a q u e ( c o m 
m a r c a l a n o r m a t i v a ) n o m é s t é 
p e r m í s p e r c o n s t r u i r u n m à x i m 
d e 5 0 0 m e t r e s q u a d r a t s . A m é s , 
e s v e u r à o b l i g a t a p a g a r u n a m u l t a 
p e r l a i n f r a c c i ó q u e h a c o m è s . 
S e g o n s e n s h a c o m e n t a t e n J u l e n 
A d r i á n , r e g i d o r d ' E U - E V a 
l ' a j u n t a m e n t d ' A r t à , " a q u e s t a 
m u l t a p o d r i a o s c i l · l a r e n t r e e l s 
5 0 i e l s 1 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s " . 
L a q u a n t i t a t d e l a m u l t a v e n d r à 
d e t e r m i n a d a p e r u n a v a l o r a c i ó 
q u e h a d e r e a l i t z a r l ' a p a r e l l a d o r 
m u n i c i p a l i q u e e n c a r a r e s t a 
p e n d e n t . E l r e g i d o r d ' E U - E V 
t a m b é h a m a n i f e s t a t a a q u e s t a 
r e v i s t a la s e v a a l e g r i a d a v a n t e l 
c a i r e q u e h a n p r e s e l s e s d e -
v e n i m e n t s j a q u e , s e g o n s la s e v a 
o p i n i ó , " e l m é s i m p o r t a n t é s q u e 
t i r i n e l q u e h a n c o n s t r u ï t d e m é s 
i, s o b r e t o t , q u e t o t h o m t e n g u i u n 
t r a c t a m e n t i g u a l d a v a n t l a l l e i " . 
S e g o n s J u l e n A d r i á n , " l a s e n s a c i ó 
é s q u e B e c k e r h a e s t a t p è s s i -
m a m e n t a s s e s s o r a t , i e l p r i m e r 
r e s p o n s a b l e d e t o t a q u e s t a s s u m -
p t e é s e l b a t l e d ' A r t à , j a q u e m a i 
h a u r i a d ' h a v e r p e r m è s l a c o n s -
t r u c c i ó i l · l e g a l " . 
Tel. í Fax ; 
971 8 2 9 0 0 6 
<0k * X 
AVDA. COSÍA II106E3A. Uo boixoi 
Q?$7Q ARIA jíllB BAILAN 
Canvi 
d 'hora 
R e c o r d a r a q u e a les d u e s de la 
m a t i n a d a de l d ia 25 de m a r ç 
s ' a v a n ç a r a n una ho ra 
els re l lo tges . 
D ' a q u e s t a m a n e r a 
en t ra rà j a l ' ho ra r i 
d ' e s t iu . 
16 2 3 6 
B E L L P U I G 
23 març 2001 
noticiari 
Aprendre a fer 
siurells a Na Batlessa 
E n t o t a l d e u p e r s o n e s s ' h a n 
a p u n t a t a l t a l l e r q u e e s f a e l s 
d i s s a b t e s a N a B a t l e s s a i q u e t é 
c o m a o b j e c t i u p r i n c i p a l a p r e n -
d r e a f e r s i u r e l l s . E l s i u r e l l é s 
u n a d e l e s f i g u r e t e s m é s t í p i q u e s 
d e M a l l o r c a , q u e f o r m a p a r t d e 
l a n o s t r a c u l t u r a m é s a r r e l a d a . 
D e s d e f a u n s a n y s , l ' a r t e s a n i a 
d e l s i u r e l l h a d e c a i g u t n o t a -
b l e m e n t i j a s ó n b e n p o q u e s l e s 
p e r s o n e s q u e e s d e d i q u e n a f e r -
n e . D e s d e N a B a t l e s s a i g r à c i e s 
a F a j u d a i n e s t i m a b l e d e V e n t u r a 
A l b o n s , e s d o n a r à l ' o p o r t u n i t a t 
a u n g r a p a t d e j o v e s p e r q u è 
a p r e n g u i n a m o d e l a r l e s figuretes 
i s o b r e t o t , c o n e g u i n q u i n a é s l a 




D e l 3 1 d e m a r ç al 8 d ' a b r i l , e l 
n o s t r e p a i s à S e b a s t i à 
M a s s a n e t e x p o s a r à l e s s e v e s 
d a r r e r e s o b r e s q u e , a m b el 
t í to l d e « R o t a c i o n s » , r e s t a r à 
o b e r t a a l a S a l a d ' e x p o s i c i o n s 
C a n C r e u s d e C a p d e p e r a . 
L ' h o r a r i d e v i s i t a s e r à d i à r i a 
d e s d e l e s 1 9 a l e s 2 1 h o r e s . 
Més de tres-cents escolars gaudeixen de 
l'exposició de fotografía matemàtica 
D u r a n t l a s e t m a n a p a s s a d a m é s 
d e t r e s - c e n t s e s c o l a r s v a r e n 
p a s s a r p e r l e s s a l e s d ' e x -
p o s i c i o n s d e N a B a t l e s s a p e r 
v i s i t a r l e s e x p o s i c i o n s d e 
f o t o g r a f i a m a t e m à t i c a i d ' a r t 
m u d e j a r . L a m a j o r i a d e l e s 
f o t o g r a f i e s q u e e s p o d i e n v e u r e 
h a v i e n e s t a t r e a l i t z a d e s p e r 
a l u m n e s d e t e r c e r d ' E S O d e 
l ' i n s t i t u t A n d a l á n d e S a r a g o s s a . 
P e r c o m p l e - m e n t a r l ' e x p o s i c i ó 
e s v a c o n v i d a r C a r l o s U s ó n , 
c a t e d r à t i c d e m a t e m à - t i q u e s , 
p e r q u è a c o m p a n y à s l e s v i s i t e s 
a m b u n a e x p l i c a c i ó d i d à c t i c a . 
E l s a l u m n e s d ' A r t à q u e v i s i t a r e n 
l ' e x p o s i c i ó p o g u e r e n g a u d i r 
d ' u n a v i s i ó d i f e r e n t d e l e s 
m a t e m à t i q u e s a m é s d e r e a l i t z a r 
u n i t i n e r a r i p e l s c a r r e r s m é s 
c è n t r i c s d e l p o b l e c e r c a n t l e s 
m a t e m à t i q u e s d i n s l a q u o -
t i d i a n i t a t . 
T a m b é e s v a a p r o f i t a r l a p r e s è n -
c i a d e C a r l o s U s ó n e n t r e 
n o s a l t r e s p e r q u è p r e s e n t a s e l s e u 
l l i b r e " V a r i a c i o n e s s o b r e u n 
m i s m o t e m a " i a l a v e g a d a 
e x p l i c a s q u i n a e r a l a s e v a v i s i ó 
d e l m ó n d e l a d o c è n c i a . L a 
x e r r a d a e s v a r e a l i t z a r a l s b a i x o s 
d e N a B a t l e s s a i s e g o n s e l s 
c o m e n t a r i s d e l s a s s i s t e n t s v a s e r 
m é s q u e i n t e r e s s a n t . A l f i na l e s 
v a o b r i r u n t o r n d ' i n t e r v e n c i o n s 
q u e e l s p r o f e s s o r s a s s i s t e n t s a 
1' a c t e a p r o f i t a r e n p e r fe r p r e g u n -
t e s i e x p l i c a r l e s s e v e s e x p e -
r i è n c i e s . 
Es cerquen voluntaris 
L ' A s s o c i a c i ó P s i c o p e d a g ò g i c a d e S u p o r t a l a I n f à n c i a 
( A P S I ) n e c e s s i t a v o l u n t a r i s p e r d u r a t e r m e u n p r o j e c t e d e 
s u p o r t e d u c a t i u a n i n s i n i n e s a m b p r o b l e m à t i c a 
d ' i n a d a p t a c i ó s o c i a l . P e r a m é s i n f o r m a c i ó e s p o t t e l e f o n a r 
al 6 0 7 3 1 8 8 1 8 i d e m a n a r p e r J o a n a . A q u e s t a i n i c i a t i v a v a 
a d r e ç a d a a e s t u d i a n t s d e s e g o n c i c l e d e p s i c o p e d a g o g i a , 
p e d a g o g i a , p s i c o l o g i a o d e l d a r r e r c u r s d ' e d u c a c i ó s o c i a l o 
m a g i s t e r i i c o m p t a a m b el s u p o r t d e l ' a j u n t a m e n t d e P a l m a , 
l a C o n s e l l e r i a d e B e n e s t a r S o c i a l d e l G o v e r n B a l e a r , l ' O b r a 
S o c i a l i C u l t u r a l d e s a N o s t r a i e l C a s a l d e J o v e s C e n t r a l . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n e 5 - te l . 971 836 293 - A R T A 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S.L 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Plaça Conqueridor, l'I - baixos Telí. {24 hores) 971 «2 92 60 
07570 ARTÀ Mòbil 617 392 929 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 2 4 H o r e s 
í 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de ls serveis 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
P l a ç a C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
T e l f . ( 2 4 h o r e s ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horar i f o s s e r : 
e s t i u d e 8 a 13 h . i d e 1 6 a 1 9 h. 
h i v e r n : d e 8 a 13 h. i d e 15 a 17 h. 
S e m p r e al seu serve i 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 2 3 7 17 
B E L L P U I G noticiari 
Xerrada sobre la flora d'Aubarca i Es Verger 
M é s de qua ran t a pe r sones assis t i -
ren a la x e r r a d a q u e va tenir l loc a 
la Res idènc ia i que està e m m a r c a d a 
d ins un c ic le d e confe rènc ies q u e 
o rgan i t zen e ls Se rve i s Educa t iu s 
de l ' a j u n t a m e n t sobre les f inques 
púb l iques d ' A u b a r c a i es Verger . 
En aques t a o c a s i ó es va desp l aça r 
f i n s el n o s t r e p o b l e G u i l l e m 
A l o m a r , bo t àn i c de F o d e s m a , pe r 
pa r la r sobre la flora de les dues 
f inques . La sess ió es va d e s e n -
vo lupa r d ' u n a fo rma mol t a m e n a 
j a q u e el bo tàn ic va i l · lustrar c a d a 
u n a de les seves exp l i cac ions a m b 
n o m b r o s e s d iapos i t ives . El púb l ic 
ass i s ten t es va mos t r a r in te ressa t 
en el t e m a i va in terveni r de m a n e r a 
ac t iva du ran t la ve t l lada . 
TEATRE MUNICIPAL 
E n t r e e ls ac t e s d ' i n a u g u r a c i ó del nou T e a t r e es 
p r eveu m u n t a r u n a e x p o s i c i ó d e mater ia l gràfic 
( fo tograf ies , ca r t e l l s , g u i o n s , e tc . ) s o b r e arts 
e s c è n i q u e s a A r t à ( a c t u a c i o n s , g r u p s , T e a t r e 
P r i n c i p a l , O a s i s , C o n v e n t , e tc . ) . 
A m b aques t object iu ha c o m e n ç a t u n a recol l ida 
d e ma te r i a l s o b r e el q u e e s p r e p a r a r à aques t a 
e x p o s i c i ó . 
L a c o l · l a b o r a c i ó d e to tes a q u e l l e s p e r s o n e s 
q u e d i s p o s i n d e ma te r i a l és i m p r e s c i n d i b l e , 
p e r a i x ò es d e m a n a la p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a a 
a q u e s t a p r o p o s t a . 
E l s o r i g i n a l s , q u e e s t o rna ran en b o n es ta t als 
p r o p i e t a r i s , e s p o d e n p r e s e n t a r a la C a s a de 
C u l t u r a d e N a B a t l e s s a f i n s a la S e t m a n a Santa . 
Els grups de teatre i dansa d'Artà 
preparen 
l'espectacle inaugural 
del nou teatre 
D e s d e fa m é s d e q u i n z e d i e s , e l s g r u p s d e t e a t r e i 
d a n s a d ' A r t à p r e p a r e n el q u e s e r à l ' a c t e i n a u g u r a l 
d e l t e a t r e d ' A r t à . T o t i q u e n o v o l e m d e s t a p a r e n 
q u è c o n s i s t i r à el m u n t a t g e q u e p r e p a r e n e l s g r u p s , 
s í q u e p o d e m a n u n c i a r q u e s e r à u n a e x p e r i è n c i a 
c o n j u n t a o n s ' h a n b a r r e j a t e l s m e m b r e s d e c a d a u n a 
d e l e s a s s o c i a c i o n s . P e r a p r e p a r a r e l m u n t a t g e e s 
c o m p t a a m b l ' a j u d a d e V a l e n t í P i n y o t , a c t o r i 
d i r e c t o r t e a t r a l . T o t i q u e e n c a r a n o s e s a p d e l c e r t 
q u i n a s e r à l a d a t a d e f i n i t i v a d ' i n a u g u r a c i ó , e l f e t 
q u e e l s g r u p s l o c a l s j a s ' h a g i n p o s a t e n m a r x a 
s e m b l a q u e a n u n c i a q u e e l f i na l d e l e s o b r e s é s p r o p 
i q u e b e n p r e s t p o d r e m g a u d i r d ' u n a d e l e s m i l l o r s 
s a l e s d e l e s i l l e s . 
EL PERLITA 
sis ofereix els seus serveis de guixaine escaiolista, 
especialista en decoració, llums indirectes, estucats, etc. 
Tel. 971 82 92 31 - mòbil 626 05 23 12 
Manuel Martos Ortiz 
01 Rafel Blanes, 79, 2n dta. - Artà 
LLIBRERIA BUJOSA 
C / . D e s p u i g , 3 — A r t à 
0 f e r e Í X : A més de l'habitual (premsa, llibres, 
naterial escolar, etc. ), 
Fotocòpies en blanc i negre i EN COLOR. 
També tenim servei de FAX. 
Deixalles de 
Llevant 
C / . F i g u e r e t e s , s / n . - C a n t o n a d a 
OI. S a n t S a l v a d o r 
( A n t i g a C a s a d ' E x e r c i c i s ) 
O F E R E I X : 
Gele res i a rmar i s . T a m b é m o b l e s i 
ob jec tes en g e n e r a l . 
18 2 3 8 
B E L L P U I G 
23 març 2001 
n o t i c i a r i 
III Certamen literari P. Rafel Ginard Bauçà 
L a r e v i s t a B e l l p u i g t é e l g u s t d ' i n f o r m a r a l s s e u s l e c t o r s la c e l e b r a c i ó d e l C e r t a m e n L i t e r a r i P a r e 
R a f e l G i n a r d B a u ç à , e n l a s e v a I I I e d i c i ó . 
E n g u a n y e s t a r à d e d i c a t a N a r r a c i ó i P o e s i a . 
B A S E S : 
E s p r e s e n t a r a n l e s f e i n e s d e n a r r a c i ó a m b u n a e x t e n s i ó m í n i m a d e 3 p l a n e s i m à x i m a d e s i s , e n 
f o l i s D i n A 4 m e c a n o g r a f i a t s a u n a s o l a c a r a i a d o b l e e s p a i , t o t a l m e n t e s c r i t s e n c a t a l à . 
E l t e m a é s l l i u r e . 
E l s p o e m e s s e r a n p r e s e n t a t s a m b u n m à x i m d e 2 0 v e r s o s , t e m a l l i u r e i e s c r i t s e n c a t a l à . 
L e s o b r e s a n i r a n s e n s e f i r m a . H i c o n s t a r à n o m é s el t í t o l . D i n s u n s o b r e a p a r t e s f a r à c o n s t a r a u n 
fu l l e l t í t o l , n o m d e l ' a u t o r , e l D N I , l ' a d r e ç a i t e l è f o n . 
A l ' e x t e r i o r d e l s o b r e s ' e s c r i u r à el t í t o l d e l ' o b r a . 
E s p r e s e n t a r a n s i s c ò p i e s , l e s s ' e n v i a r a n d i n s u n s o b r e d i r i g i t a: R e v i s t a B e l l p u i g - C e r t a m e n 
L i t e r a r i - A p a r t a t d e C o r r e u s 9 6 - 0 7 5 7 0 - A r t à . 
E l t e r m i n i d ' a d m i s i ó a c a b a r à el d i a 15 d e j u n y d e 2 0 0 1 . 
H i h a u r à u n p r i m e r , u n s e g o n , i u n t e r c e r p r e m i p e r c a d a m o d a l i t a t , a m b l e s s e g ü e n t s d o t a c i o n s : 
P r i m e r : 2 5 . 0 0 0 p t e s , s e g o n : 1 5 . 0 0 0 i t e r c e r 1 0 . 0 0 0 , p e r c a d a m o d a l i t a t . 
N o e s t o r n a r a n e l s t r e b a l l s p r e s e n t a t s . 
B e l l p u i g e s r e s e r v a e l d r e t d e d e c l a r a r d e s e r t a l g u n p r e m i i t a m b é d e p u b l i c a r l e s o b r e s 
p r e s e n t a d e s . 
E l f e t d e c o n c u r s a r i m p l i c a l ' a c c e p t a c i ó d ' a q u e s t e s b a s e s . 
L ' e n t r e g a d e l s p r e m i s e s f a r à , c o m j a t e n i m p e r c o s t u m , e n el t r a n s c u r s d ' u n a c t e d e l e s f e s t e s 
d e S a n t S a l v a d o r 2 0 0 1 . 
E s p e r a m l a m à x i m a p a r t i c i p a c i ó . 
HAPPY DAY ARTA 
INMOBILIARIA Carrer Ciudat 28 
Tel.: 971-829514 Fax.: 971*829561 
Se Buscan Fincas y Gestionamos 
Pisos en Cala Ratjada / 100% financiaciones, 
Capdepera y A ría para aunque usted no haya 
alquilar por larga comprado la propiedad 
temporada en nuestra oficina 
Buscamos Tenemos 
Para nuestros clientes, Permanentemente 
apartmentos, fincas, ofertas en toda la costa 
CAPDEPERA 
Apartamentos en un eslabfeci-
mienío pequeño con 12 unida-
des, 2 y3 dormitorios, por par-
tes con vista ai mar, garage, por 
partes con jardín, calefacción, 
planta baja 1,y 2. Planta, obra 
nueva en obra, 71 rcf y 94 
de vivienda. Precio desde 
14500.000 Pts. Nr.722 
CALA RATJADA Nr, 388 
Apartamento 1 .planta cerca de 
75 nr' de vivienda, recibidor, 
cocina, lavandera 3 dormito-
rios, 2 iba tes, salón-comedor, 
pequeño jardín invernal, 
completamente amueblado, 
zam céntrica y tranquila. 
Precio: IT.SOO.CDOFis 
CANPICAFORT Nr. 651 
Terreno urbano de 500 n? para 
2 casas dobles o 1 ca~sa 
familiar, zona tranquila y 
céntrica, al lado de la zona 
verde. Precio: 16.50Q.CO0 Pís 
u m i n 
C7. Jacint Benavente, 4 - Artà 
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323 
*Tancaments *Doble acristalament hermètic 
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables 
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany 
*Persianes Venecianes "Gradulux" *Gran varietat de 
colors i imitació fusta 
M O N T A J E S 
C/. Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 








Porters electrònics, Línies elèctriques 
COSTA D£ CAJWAMEL 
Terreno urbano de t ,342 n f 
edificables a! 30%, bonita vist*; 
egua Ju2 y telefono existente. 
Prec»; 17.00Q.GOQ Pü. Ne. 842 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 2 3 9 19 
R e c o r d e m noces 
B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
l*Sál'rVA:':v::::;'ilII':: 
i i i l l l l l 
l l l f 
IFI* 
Cata l i na T o u s S a n c h o i Mique l G e n o v a r d Gina rd 
Es casa ren el 2 6 de m a i g de 1952 . 
Bárbara Bosch Brune t i Ped ro Pir is Ge labe r t 
Es casaren el 2 9 de m a i g de 1952 
Mar i a Gina r t Gil i San t i ago G a r c i a S á n c h e z 
Es casa ren el 7 de j u n y de 1952 
Franc i sca Es teva D a l m a u i Joan J a u m e Car r ió 
Es casaren el 2 9 de m a i g de 1952 . 






Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobe ra , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 





Te l . 
- Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Cos ta i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
971 8 3 5 9 8 5 
20 2 4 0 
B E L L P U I G 
23 març 2001 
col· laboració 
Aportació a la Història d'Artà del segle XX 
Una petició a l'Ajuntament d'Artà 
N i c o l a u P o n s 
A q u e s t a p e t i c i ó no la faig j o . L a 
va a d r e ç a r el 1 d ' A g o s t d e 1917 
l ' a r t a n e n c M o n s e r r a t S a n c h o 
LLi t e r a s , a d v o c a t ( + 1 9 2 4 ) , al bat le 
d ' A r t à , el q u a l a l e s h o r e s e r a 
An ton i C a n o Garc í a , i j o ara la 
r epe te sc i faig m e v a , d o n c s , a ra al 
c o m e n ç a m e n t del s e g l e X X I -
d e s p r é s d e 84 a n y s d e r edac t ada -
m a n t é e n c a r a ac tua l i ta t i pare ix 
q u e n o a n a v a d e s c a b e l l a d a , 
p e r q u é , si n o es c o m p l í al m o m e n t , 
a l m a n c o p a s s a n t e ls anys m a l g r a t 
foss in m o l t s , s ' h a v is t q u e e ls 
pos te r io r s A j u n t a m e n t s , sobre to t 
els da r re r s , i m é s l ' ac tua l , l ' han 
c o n s i d e r a d a a c e r t a d a i li han posa t 
la v is ta d a m u n t , a fi d ' e n d r e ç a r , 
netejar i e m b e l l i r pa ra tges i en torns 
q u e són una par t e s senc ia l de la 
n o s t r a h i s t ò r i a i d e la n o s t r a 
ident i ta t c o m a p o b l e . Ve t aqu í 
l ' e sc r i t del nos t r e a d v o c a t ar ta-
n e n c . 
- «Les v e n t a t g e s i benef ic is dels 
parcs na tu ra l s o l locs púb l i c s no 
p o d e n ser d e s c o n e g u t s pe r n ingú . 
Se rve ixen d e r ec reo i d ' e x p a n s i ó 
a les p o b l a c i o n s vc ïnadcs . Cons t i -
t u i e x e n u n v e r t a d e r l l i b r e d e 
na tu ra lesa , ober t a totes les intel · l i -
g è n c i e s . M i l l o r e n l e s c o s t u m s 
p ú b l i q u e s i la v ida civil de ls pob les . 
I són font de sa t i s facc ions his tòr i -
q u e s , re l ig ioses o c ient í f iques . 
E l s i n d r e t s d ' A r t à q u e al m e u 
en tendre són els m é s notables i d ignes 
d e ser e x a m i n a t s pe r fer-se j a r d i n s i 
pa rcs púb l i c s són: 
En p r i m e r l loc, l ' A U S I N A R D E 
S E S P A Ï S S E S a m b lo seu castel lot . 
A q u e s t m o n u m e n t d e l ' è p o c a 
neol í t ica serà l ' à n i m a d ' a q u e s t parc 
na tura l . Bas ta r ia de ixa r c ré ixer les 
aus ines fins a fer-se mi l · lenar i s i 
obr i r -hi c a m i n a l s i paset jos i cu ida r 
q u e no es des t rueixi lo q u e q u e d a de 
castel lot . T a m b é a m b el t emps podr ia 
ser el tea t re natural d ' A r t à . 
En segon l loc, B E L L P U I G . A q u í 
els i l · lustrats t enen m é s c a m p per 
cor re r . Ajuda t s de l s d o c u m e n t s i 
esc r ip tu res q u e hi ha d ' h a v e r als 
a rx ius dels sucessor s del con te de 
P e r e l a d a , h a u r i e n d e r e c o n s t r u i r 
i d e a l m e n t el B e l l p u i g d e l ' e d a t 
mi t jana . Ca ld r i a es tud ia r i fer una 
racional r econs t rucc ió de l ' e sg lés ia 
i c o n v e n t de ls re l ig iosos p r e m o n s -
t ra tenses q u e l ' h ab i t a r en , conse r -
van t les ru ïnes q u e e s c o n s e r v e n . 
L ' a b u n d à n c i a q u e té d ' a i g u a faria 
d e l s j a r d i n s i a r b r e s q u e s ' h i 
p lan tass in un pet i t pa rad í s , p le de 
r e c o r d s h i s t ò r i c s . A m é s d e 
l ' esg lés ia , t o r n a d a a l servici de Déu , 
fora c o n v e n i e n t ins ta l la r -h i , aprofi-
tant les c o n s t r u c i o n s ac tua l s , un 
peti t m u s e u i u n a b ib l io teca de tot 
lo referent a Ar t à i c o m a r c a pe rquè , 
sens d u b t e , B e l l p u i g fou el bressol 
de la nos t r a V i l a i c a p al tre pun t es 
m é s d i g n e d e g u a r d a r les re l iquies 
del p a s s a t » . 
L ' a u t o r enca ra hi afegeix uns quants 
pun ts na tu ra l s p e r tenir en c o m p t e 
c o m són N a N y a n a i el seu gorg , 
l ' e s tany d e sa T o r r e , e ls p ins de ses 
V e g u e s , ses C o v e s d e s 'Here ta t , 
els e s p e d a t s del C a p Ve rme l l i les 
torres de na M a s s o t i de s 'Here ta t . 
Qu in con jun t m é s var ia t d ' e l e m e n t s 
i q u i n a g r a n d i o s i t a t - e x c l a m a . 
L làs t ima -d ic j o - q u e a lguns punts 
q u e descr iu d o n M o n s e r r a t j a no 
són del nos t re t e r m e . «Qui m é s hi 
sàp iga q u e m é s hi digui i qui més 
pugui q u e m é s hi faci - acaba dient 
el nos t re autor . 
C/. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 




Servei de Fax 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t ( 1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 4 2 9 ( c o n t e s t a d o r a u t o m à t i c ) 
Mòb i l : 6 1 7 881 421 
cl Son S e r v e r a , 43 - Ar tà 
Bar Restaurant Cala Rotja 
cl Via de las Calas s/n 
Urb. Costa Canyamel 
Tel. 971 841 513 
Cada dia obert a partir de les 12 h. 
(dimarts tancat). 
Especialitat en grups, sopars d'empresa, batejos, etc. Obert tot l'any 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
2 4 1 21 
noticiari 
Trobada 
E n s h a n f e t a r r i b a r a q u e s t a 
f o t o g r a f i a d ' u n d i n a r d e 
c o m p a n y e - r i s m e , q u e e s v a 
c e l e b r a r e l p a s s a t d i u m e n g e d i a 
11 d e m a r ç , j u n t a m e n t a m b l a 
s e g ü e n t d e d i c a t ò r i a : 
A c a ' n R a m o n p e r s e g o n a 
v e g a d a 
h e n c e l e b r a t a q u e s t d i n a r 
D é u v u l g u i q u e l ' a n y q u e v e 
p o g u e m t o r n a r 
p e r q u è a t o t s m o l t e n s a g r a d a . 
Boutique M.F. Chic 
E l s c o n v i d a a v e u r e 
la s e v a c o l · l e c c i ó t a r d o r - h i v e r n , 
d e la t a l l a 4 4 a la 6 0 
Carrer Juan Sebastian Elcano - local n. 7 (Darrera l'església) 
Cala Rajada-Tel. 971 818616 
S'Arrenda 
local per aparcaments 
de cotxes. 
I n f o r m e s : t e l è f o n 9 7 1 8 3 6 0 4 0 . 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
El ECHTRO 
HIDRÀULICA, 
Passe ix Fer rocar r i l , s/n 
T e l s . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
Au tov i a J u a n Ca r l es I, s/n 
T e l . 971 6 5 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Ma l l o rca . 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
22 242 
B E L L P U I G 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
noticiari 
Neteja de les zones verdes de Montferrutx 
P e r a f i n a l s d ' a q u e s t m e s d e 
m a r ç e s t à p r e v i s t q u e s ' i n i c i i n 
l e s t a s q u e s d e n e t e j a i c o n -
d i c i o n a m e n t d e p a r t d e l e s z o n e s 
v e r d e s d e l a u r b a n i t z a c i ó d e 
M o n t f e r r u t x , a l a C o l ò n i a d e 
S a n t P e r e . A q u e s t a f e i n e s , a l e s 
q u e s ' h a v i a c o m p r o m è s l ' A -
j u n t a m e n t d ' A r t à a m b l ' A A . V V . 
d e l a u r b a n i t z a c i ó , c o n s i s t i r a n a 
n e t e j a r i a c l a r i r t o t a l a v e g e t a c i ó 
d e l e s d i f e r e n t e s z o n e s c o n -
s e r v a n t g r a n p a r t d e l ' a r b r a t 
e x i s t e n t i p r e p a r a n t e l t e r r e n y 
p e r r e s e m b r a r - h i n o v e s p l a n t e s 
e n a q u e l l s r e d o l s q u e q u e d i n 
d e s g u a r n i t s d e v e g e t a c i ó . A m b 
l e s t a s q u e s d e n e t e j a e s r e s -
p e c t a r a n l e s p l a n t e s a u t ò c t o n e s 
i s e n ' h i s e m b r a r a n m é s a fi d e 
m i l l o r a r l a b o n a i m a t g e d e l 
c o n j u n t d e l a u r b a n i t z a c i ó . 
L ' A j u n t a m e n t , e n c o l A l a b o r a c i ó 
a m b a s s o c i a c i ó d e v e ï n s , t a m b é 
i n s t a r à a l s p r o p i e t a r i s d e l s s o l a r s 
c o l i n d a n t s a m b l e s z o n e s v e r d e s 
p e r q u è l e s r e s p e c t i n i n o h i t i r i n 
e s c o m b r a r i e s . 
_ -
i mam jágBÉfo. 
m l i i i i i l 
1111 III 
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ÜÜDOLJÜ. Jo •nUJiiJüUrji 
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 
G r à f i c a c o m p a r a t i v a de les pluges de 
feb re r ent re els anys 1970-2000 
Serceí Tècnic propis 
Tet : mM$fm 
l·i-v <J7U2in <<t> 
ÍÍ¡ÍÍBS1Í¿ !S 9? 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran var iedad de modelos) . 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristeria (coronas, cent ros , ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
B E L L P U I G 
2 4 3 23 
col·laboració 
D ' U N A L T R E T E M P S , D U N A L T R E M O N . . . 
L A " C O R E M A " , E N T E M P S P R I M E R 
F a c i n q u a n t a o s e i x a n t a a n y s , 
l a q u a r e s m a e r a u n t e m p s 
e s p e c i a l , e x c e p c i o n a l e n t o t s 
e l s s e n t i t s , q u e s o l i a c a l a r d e 
v e r e s d i n s l a v i d a d e l p o b l e ; 
i n t e n t a v a d o n a a r - l i u n a n o v a i 
f o r t a e m p e n t a r e l i g i o s a . A 
v o l t e s h o a c o n s e g u i a . 
I , si b é é s v e r i t a t q u e a q u e s t a 
p i e t a t o d e v o c i ó d e l p o b l e e s 
m a n i f e s t a v a m o l t s o v i n t e n 
a c t e s d e c u l t e r e l i g i ó s , r e s t a v a , 
p e r ò , q u a l q u e c o s a q u e n o e s 
t r a d u ï a e x a c t a m e n t a m b a q u e s t 
l l e n g u a t g e g e n u ï n a m e n t 
r e l i g i ó s : h i h a v i a u n a e s p è c i e 
d e d e v o c i ó o d ' e n c o b e ï m e n t 
p o p u l a r p e l s a f e r s r e l i g i o s o s 
q u e t e n i a u n a d i v e r t i d a t e n -
d è n c i a a e x p r e s s a r - s e e n 
c o s t u m s , d i t e s o c a n ç o n s m é s 
a v i a t p o c r e l i g i o s e s , i d e f o r m e s 
m é s d e s i m b o l t e s i 
s o r n e g u e r e s . . . 
A i x ò s u c c e ï a t a m b é a m b la 
q u a r e s m a a t o t a M a l l o r c a i e n 
el n o s t r e p o b l e . 
"Sa corema j a se'n ve...» 
L a « c o r e m a » p e r l a g e n t d e l 
p o b l e e r a e n t e s a p r i -
m o r d i a l m e n t c o m a t e m p s d e 
d e j u n i s i p e n i t è n c i e s , 
d ' a u s t e r i t a t s i s e r m o n s a 
b a l q u e n a . . . 
E l s q u e n ' e r e n m é s p o c a f e c t a t s 
d e t o t a q u e s t r e b o m b o r i d e 
d e j u n i s i a b s t i n è n c i e s l a t r o b a v e n 
l l a r g a f e r m i n o hi f e i e n d o s m o t s 
e n a s s e g u r a r q u e n o h i h a r e s « m é s 
l l a r g q u e u n a c o r e m a » , p e r a i x ò 
a p r o f i t a v e n e l s "darrers dies" 
p e r a t r e u r e ' s l a p a n x a d e m a l -
a n y ; n o hi p o d i e n a l l a r g a r e l c o l l 
a h a v e r d ' e n v e s t i r p e r d i n s a q u e l l s 
p a r a t g e s t a n m e s e l l s 
d ' a s c e t i c i s m e s i a b s t i n è n c i e s 
« s a c o r e m a j a s e ' n v e 
c o m u n c a v a l l e n e s c ó s . 
A i , s o b r a s s a d e s « a d i ó s » , 
j a m o s v e u r e m l ' a n y q u e v e . . . " 
S ' a c o m i a d a v e n t a m b é d e l t r u l l i 
1 a r e b u l la a m b u n e s b o n e s s o n a d e s 
d e s i m b o m b a , x o r r a c s i 
f e r r e g u i n s : 
« X i m b o m b a , f e f a n t a s i e s 
a r a q u e e t d e i x e n s o r t i r : 
n o m é s t e n s p e r v e n i r a m b m i 
o s ó n s e t o s ó n v u i t d i e s . . . » 
p e r q u è j a e s s a p d e s e m p r e q u e 
l a c o r e m a n ' é s p o c a f e c t a d a 
f e r m d e t r u l l s i b u l l e s : «sa 
corema té un delit: d'es sopar 
se va an es llit". 
« A r a v e n e n s e t s e t m a n e s . . . > 
A m b t o t a a q u e s t a m u n i ó d ' i d e e s 
n o g a i r e a f a l a g a d o r e s h o m 
s ' h a v i a d e r e v e s t i r d e c o r a t g e i 
s a n t a r e s i g n a c i ó p e r ta l d e r e b r e 
d e c o r o s a m e n t l a « j a i a c o r e m a » , 
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u n b o n d i m e c r e s , v e s t i d a d e 
s a c , a m b u n a c a r a f e r r e n y a d e 
t o t , i e l c a p b e n b r u f a t d e c e n d r a : 
« M e m e n t o h o m o q u i a p u l v i s 
e s . . . " 
A q u e s t e r a e l s e n y a l 
d ' e n v e s t i d a . 
A p a r t i r d ' a q u e s t p u n t s ' h a v i e n 
g i r a t e l s t r u m f o s ; a r a e r a h o r a 
d e m u d a r e l s m a l s a n d a m i s i 
e n t r a r e n s e r i o s e s r e f l e x i o n s : 
"Ara venen set setmanes 
d'escoltar es predicador: 
Jesucrist se'n mor de ganes 
de veure 't, cor pecador !» 
I a i x í m a t e i x , e n el f o n s i m o g u t 
p e r a n t i c s s e n t i m e n t s r e l i g i o s o s , 
h o m r e c o n e i x i a q u e li c a l i a 
c a n v i a r u n a m i c a ; n o li c o s t a v a 
m a s s a a d m e t r e q u e li c o n v e n i a 
f e r u n a m i c a d e b u g a d a a 1' àn i m a . 
H o m d i r i a q u e g a i r e b é d e s d e l 
p r i m e r m o m e n t j a e s d e s i t j a v a 
h a v e r f e t n e t e j a , c o s a q u e , p e r 
a l t r a b a n d a , n o d e i x a v a d e 
p r e o c u p a r u n a m i c a a a q u e l l s 
q u e n o n ' e r e n g a i r e a f e c t a t s d e 
p a s s a r m é s d ' u n a r e l i a c a d a 
a n y . . . P a s s a r p e l c o n f e s s i o n a r i 
m a i n o h a e s t a t u n n e g o c i m o l t 
d i v e r t i t . 
T o t i a m b a i x ò , a r r i b a t e l d i a d e 
s a n t J o s e p o e l d i u m e n g e a b a n s 
d e l R a m , e s f e i a el c o m p l i m e n t 
p a s q u a l - « V o s d e m a n p e r d ó si 
v o s h e a g r a v i a r " - i l ' à n i m a 
q u e d a v a n e t a i b l a n c a c o m la 
n e u , e n h a v e r « s o r t i t d e la 
P a r r ò q u i a » . 
Els dies més sants de l'any 
A r r i b a t s a a q u e s t p u n t , la c o s a 
e m p r e n i a j a l a s e g o n a i d a r r e r a 
e t a p a : S ' a c o s t a l a S e t m a n a S a n -
ta , m a n a d e s f e t e s . . . 
A q u e s t s e r e n e l s d i e s m é s s a n t s 
d e l ' a n y , i t e n i e n e n c a r a d i n s 
e l s n o s t r e s p o b l e s u n n o e s s a p 
q u è , q u e e l s f e i a s i l e n c i o s o s , 
p r o f u n d s , r e c o l l i t s . 
E l p o b l e vi v i a a q u e s t e s j o r n a d e s 
a m b u n a n o b l e s e r e n i t a t 
d ' e s p e r i t ; f i n s l e s p l a c e s i e l s 
c a r r e r s a p a r e i x i e n m é s t r a n q u i l s 
i s i l e n c i o s o s . . . R e c o r d a q u e l l 
s i l e n c i . 
E l s " d o t z e s e r m o n s " d e l 
d i u m e n g e d e l R a m , el " f a s s " , 
l ' O f i c i d e l D i j o u s i d e l 
D i v e n d r e s S a n t , l e s p r o c e s s o n s , 
el " D a v a l l a m e n t " , e s c o n v e r t i e n 
e n r e s p e c t u o s e s i v e r t a d e r e s 
m a n i f e s t a c i o n s p o p u l a r s d e 
d e v o c i ó . 
E l s i l e n c i p a r l a v a . 
«Bon Jesús, quan vos 
nasqueren 
portaveu corona d'or, 
i ara la portau d'espines 
Que travessen lo meu cor " 
U n n o b l e d o l a g o m b o l a v a l a 
n o s t r a v i l a , a q u e l l s p r i m e r s d i e s 
d e p r i m a v e r a . . . 
E l D i s s a b t e S a n t r o m a n i a e n 
c a l m a . 
I r e s s u s c i t a v a l a P a s q u a ! 
I l a P a s q u a e r a u n v e r t a d e r p a s 
d e l a m o r t a l a v i d a ; d e l d o l a 
l ' a l e g r i a , d e s i l e n c i e s p è s a la 
r i a l l a f r e s c a . . . 
"No hi ha dia més hermós 
dins l'any que Pasco florida. 
El bon Jesús, Margalida, 
Morí per redimir-nos" 
E r a e l g o i g t r i o m f a l d e P a s q u a : 
J e s ú s h a r e s s u s c i t a t . A l e g r i a ! 
L e s c a m p a n e s t o c a v e n G l ò r i a . 
A l . l e l u i a ! 
L a v i d a b r o s t a v a d e n o u p e r 
c a r r e r s i p l a c e s . A l e g r i a ! 
a l · l e l u i a . 
L a P a s q u a h a s i g n i f i c a t d e s d e 
s e m p r e u n p a s t r i o m f a l d e 
l ' e s c l a v i t u d a l a l l i b e r t a t , d e 
l ' o p r e s s i ó a l a j o i a . U n p a s q u e , 
a i m i t a c i ó d e l p o b l e d ' I s r a e l , 
c e l e b r a v a M a l l o r c a i el n o s t r e 
p o b l e a m b l ' a n y e l l p a s q u a l i 
l e s p a s t e s à c i m e s : e m p a n a d e s , 
r o b i o l s i c r e s p e l l s . 
«El dia del Ram la "Passi" 
cada any la solen cantar. 
Pel diumenge que vendrà 
qui vol panades que en faci..." 
23 març 2001 
Un temps nou... 
H a a c a b a t l a q u a r e s m a . 
H a v i a a r r i b a t P a s q u a i v e n i a u n 
t e m p s n o u ; a i x í h o c a n t a v e n 
e l s s e m e n t e r s i l e s c l o s e s 
s e m b r a d e s q u e , v e s t i d e s d e 
v e r d , s a l m o d i a v e n p r o f e c i e s 
d ' a b u n d à n c i a , e n n é i x e r d e b e l l 
n o u l a p r i m a v e r a . 
I a l l à b a i x , d i n s l a l l u m d e l a 
p l a n a , e s s e n t i a a e s t o n e s , 
t e n y i t d ' e s q u e l l e s , e l c a n t a r 
l l u n y à d e q u a l q u e c o n r a d o r : 
«Sa corema ja és passada. 
Mare de Déu, que no torn ! 
quetenc s'esquena escorxada 
d'anar a jeure dejorn... » 
J a u m e S A N C H O 
B E L L P U I G 
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Una altra tenda de 
roba a Artà 
El passa t dia 10 es v a obr i r 
una al tra bo t iga de r o b a al 
nos t r e pob le . A q u e s t a es tà 
s i tuada al car rer Ciuta t , 37 
i aques t és p r e c i s a m e n t el 
n o m c o m e r c i a l del loca l : 
C i u t a t , 3 7 . U n a i d e a 
or ig ina l , sense dub te . E l 
r egen t és en J o a n C a n e t 
V á z q u e z i a la t enda hi 
t robareu roba pe r h o m e . 
E n h o r a b o n a i sort pe l n o u 
comerc i an t . 
mm^i Pï 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ C iu ta t , 35 - T e l . 971 83 5 0 09 
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Nota de premsa d'EU-EV de l'Ajuntament d'Artà. 
Artà 6 de març de 2001 
Ignora que el p lenar i de j u n y , per 
u n a n i m i t a t , va aprovar suspendre 
temporalment la concessió de noves 
l l icències f ins que no s 'aprov i una 
ordenança municipal , que encara està 
per fer. 
La Comissió de Govern concedeix 
llicència de legalització d'una instal·la-
ció d'antenes de telefonia mòbil al 
passeig del mar de La Colònia de Sant 
Pere en contra de l'acord del plenari 
EU-EV denuncia que l 'equip de govern 
no compleix els acords del plenari i no 
pren en cons ide rac ió els c r i t e r i s 
ambientals i de salut pública. 
La Comissió de Govern va aprovar 
el passat 6 de Novembre concedir a 
Te le fòn ica M ó v i l e s de España una 
ll icència de legalització per al condi-
cionament d 'un terrat per ubicar una 
estació base de telefonia mòbil equipada 
amb tecnologia G S M en el passeig de la 
Mar, num. 47 de la Colònia de Sant Pere. 
Aquesta decisió incompleix l 'acord del 
plenari de juny de l 'any passat que, per 
u n a n i m i t a t , va acordar suspendre 
temporalment la concessió de llicències 
A més, també incompleix les Normes 
Terr i tor ia ls Cautelars aprovades pel 
Govern Balear el 30 de juny passat, que 
reg i ran les noves insta l · lac ions de 
telecomunicacions fins la redacció del 
Pla D i r e c t o r Sec to r ia l de Te leco -
municacions, segons l'art. 74 de les DOT. 
Aquestes Normes Territorials Cautelars 
obl iguen a les empreses operadores 
telefonia mòbil a redactar, amb caràcter 
previ a la sol · l ic i tud de la l l icència 
municipal, uns plans d'implantació de 
xarxa en cada municipi , que continguin 
un esquema general de la xarxa de 
l 'operadora al terme m u n i c i p a l , la 
ubicació i cobertura de cada nodo, la 
j us t i f i cac i ó de la m i l l o r tecnologia 
disponible per tal de min imi tzar els 
impactes visual i ambiental, i les mesures 
destinades a garant i r la in tegrac ió 
pa isa tg ís t i ca o u rbanís t i ca de les 
instal·lacions. Segons les normes cautelars 
aprovades pel Govern, les empreses 
operadores de telefonia mòbi l , també han 
de justi f icar tècnicament la possibilitat 
d'ús compartit d'una mateixa instal·lació 
per operadores. 
Igualment, per a una instal·lació com la 
que es vol legalitzar a la Colònia (de 7 
ki lowats de potència), s'estableix una 
distància de seguretat de 15 metres, de 
separació dels veïnats i, a l 'art . 14 
s'especifica que han de situar-se fora de 
casc urbà, en sol rústic. 
Per a EU-EV és incomprensible 
que la Comissió de Govern hagi concedit 
aquesta 11 icència de legalització en contra 
de les Normes Territorials Cautelars, i 
del propi acord del plenari municipal de 
7 de juny, que fins i tot inclou altres 
compromisos tals com l 'exigència a 
l'empresa operadora d'una assegurança 
de responsabilitat c iv i l perpoder fer front 
als problemes que es puguin derivar de 
les instal·lacions de telefonia mòbil , o 
també el d'ofertar a les comunitats de 
propietaris (on ja hi ha instal·lades antenes 
de telèfons mòbils) un contracte marc 
que incorpori una clàusula resolutoria en 
cas que les operadores no disposin de tots 
els permisos en ordre d'una auditoria 
ambiental independent. 
El batle haurà d'explicar en raó 
de quins criteris i de quina legalitat ha 
donat aquesta l l icència, després d'haver 
afirmat en plenari que "son instal·lacions 
antiestètiques i que tenen una dubtosa 
repercussió sobre la salut". 
Julen Ad r i án , regidor d ' E U - E V , ha 
presentat una instància demanat a la 
secretària municipal que revisi la legalitat 
de la concessió de ll icència, i al batle que 
la revoqui. Segons el regidor d'esquerra 
ecologista, aquest acord mostra la falta 
de respecte de l'equip de govern als acords 
de plenari, una falta evident de sensibilitat 
mediambienta l i f ins i tot fal ta de 
documentac ió a l ' ho ra de prendre 
decisions. 
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Nota de premsa d'EU-EV de l'Ajuntament d'Artà. 
Artà 8 de març de 2001 
L'equip de govern se segueix negant a 
donar el mateix servei als grups de dones 
en preparació del part. 
Jubilats i pacients en rehabilitació 
tindran accés gratuït a programes 
d'activitats a les piscines municipals 
Després de més de 21 mesos, les propostes 
d'EU-EV per incrementar l'ús públic de 
les piscines municipals estan sent 
acceptades per l'equip de govern 
Grups de jubilats, persones que 
segueixen tractament de rehabilitació en 
el Centre de Salut, els usuaris de la 
Residència de Persones Majors i del 
Centre de Dia, o joves que estiguin en 
programes dirigits per l'educadora de 
carrer seran nous usuaris gratuïts de les 
piscines municipals. 
Les persones que segueixen tractament 
per rehabilitació seran derivats a les 
piscines per prescripció del metge de 
capçalera per a seguir programes de 
tractaments concrets i limitats a un temps 
determinat. D'aquesta manera la piscina 
municipal funcionarà com a un recurs 
terapèutic més en mans del Centre de 
Salut. Els responsables d'aquest centre 
han manifestat que els metges de 
capçalera donaran prioritat a pacients 
posttraumàtics i funcionals (escoliosi o 
desviacions de columna, o posturals), 
però que també hi poden incloure alguns 
altres grups de malalties cròniques com 
a asmàtics o bronquítics que poden seguir 
programes puntuals . També cal la 
possibilitat d'ampliar l'oferta als pacients 
provinents d 'altres municipis de la 
comarca (Son Cervera, Capdepera i Sant 
Llorenç que també segueixen tractament 
de rehabilitació en el Centre de Salut 
d'Artà, sempre i quan s'arribi a un acord 
econòmic (o d'ampliació de la dotació de 
personal amb l'Insalud), els ajuntaments 
o la Conselleria de Salut. 
Els grups de jubilats també tindran 
programes gratuïts en col·laboració amb 
el CIM i tarifes especials en el cas que 
vulguin fer-se socis. Els usuaris de La 
Residència i del Centre de Dia també 
tindran programes específics. 
Des de setembre els centres escolars també 
tenen totes les hores de piscina que han 
sol·licitat i això fa que de la proposta 
d'increment de l'ús públic de les piscines 
municipals que EU-EV va defensar tant 
en la campanya electoral com als 
pressupostos de 1999 i 2000, només 
queden fora de moment el grup de dones 
en preparació de part. Curiosament 
l'empresa concessionària de la piscina 
oferta aquest servei a qui pugui o vulgui 
pagar-lo. 
EU-EV creu que aquest fet no justifica 
que l'equip de govern es negui a donar un 
servei gratuït a aquest col·lectiu, i que en 
tot cas, cal valorar el cost del servei que 
està oferint l'empresa concessionària a 
les dones en preparació de part i negociar 
la seva inclusió als pressupos tos 
municipals de 2001. 
EU-EV valora molt positivament que 
l'equip de govern vagi acceptant que les 
propostes d'incrementar l'ús públic de 
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les piscines (i paral·lelament les partides 
pressupostàries per poder-lo sufragar) 
són per fec tament assumibles pels 
pressupostos municipals i són un bon 
indicador de la rendibilitat social de les 
inversions públiques. I com més val tard 
que mai, reclama de l'equip de govern 
que inclogui d'una vegada al col·lectiu 
de dones en preparació de part dins dels 
programes d'ús gratuït de les piscines 
municipals. 
Ara que el PSOE diu que vol impulsar 
una mancomunitat de Llevant, és un bon 
moment per demostrar la seva voluntat 
de subratllar el caràcter de servei públic 
d'instal·lacions com les de les piscines 
municipals i impulsar acords amb altres 
municipis de Llevant per a potenciar l'ús 
de les piscines en programes específics 
per jubilats, rehabilitació, preparació de 
part, etc. 
BELLPUIG 
FER P O B L E 
su bscr i vi u-vos-h i! 
vinas* 
B A L - 0 9 0 
B a j o s A p t o s . S o l Park 
T e l . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
T e l e f a x 5 8 6 4 7 0 
C a r r e t e r a C a l a A g u l l a , 19 
T e l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
A L I C A N T E 9 . 9 0 0 
B A R C E L O N A 1 0 . 9 0 0 
B I L B A O 1 9 . 9 0 0 
G R A N A D A 1 9 . 7 0 0 
M A D R I D 1 5 . 9 0 0 
M A L A G A 1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 2 1 . 9 0 0 
S E V I L L A 1 9 . 7 0 0 
V A L E N C I A 1 0 . 9 0 0 
V A L L A D O L I D 1 6 7 0 0 
V I T O R I A 1 8 . 9 0 0 
Z A R A G O Z A 1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : F i n d e s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
A v i ó n + H o t e l + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 § p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 ^ p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S H O T E L ) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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de la Coloma 
El creuer Colònia - Betlem - Ca los Camps 
28 2 4 8 
(J. Caldentey i E. Genovard) 
El nou edifici municipal 
S e m b l a q u e l ' A j u n t a m e n t j a ha 
e n c a r r e g a t l ' a va n tp ro j ec t e del nou 
e d i f i c i m u n i c i p a l q u e s ' h a d e 
c o n s t r u i r al c o s t a t d e l ' a c t u a l 
b ib l io teca i local de pe r sones majors 
A m o l t s d e c o l o n i e r s i 
co lon i e r e s e n s a g r a da r i a que , una 
v e g a d a fet, ens fos d o n a t a conè ixe r 
en una r e u n i ó in fo rma t iva obecta a 
s u g g e r i m e n t s i p r o p o s t e s . 
Déu m e u quin c o c ò r u m ! N o 
es podr i a posa r un poc d ' o r d r e i 
seny en aques t desconce r t de rè tols? 
Tan bé c o m es tar ia la creu de t e rme 
en sol i tar i ! T a m p o c no ens s e m b l a 
bé q u e s ' empr i l ' espra i per pro tes ta r 
per les incor recc ions l ingüís t iques . 
Si en c o m p t e s d ' e s c r i u r e " C a l ó 
des C a n s " , lo co r rec t e és dir " C a 
los C a m p s " , e s c o m u n i c a a l s 
r e sponsab l e s m u n i c i p a l s , pe rquè 
es faci l ' e s m e n a i d ' a q u e s t a m a n e r a 
s ' c o n s e g u e i x e n d u e s c o s e s , 
mi l lo ra r el l èx ic i d o n a r e x e m p l e 
de c i v i s m e . 
Tercera Edat 
L a B a n c a M a r c h ha o rgan i t za t 
una e x c u r s i ó a L luc i Sól ler , pe r a 
ma jors de 55 anys . Serà d ia 29 de 
m a r ç . T o t s e ls qui hi vu lgu in anar , 
p o d e n pas sa r a p a g a r pe r la Banca 
M a r c h . 
S ' h a ober t el p e r í o d e d e p a g a m e n t 
dels r ebu t s d e soc i s , d ' e n g u a n y . 
La gen t q u e e n c a r a no h o ha fet es 
pot di r igi r a la B a n c a M a r c h . 
Associació d'Amics de la 
Música 
D i a 1 d ' a b r i l , d i u m e n g e , e ls 
A m i c s de la M ú s i c a organi tzen 
u n a pael la , a benefici de l 'o rgue , 
e n el q u a r t e r d e B e t l e m . 
El preu és de 1000 pesse tes . 
T a m b é hi h a u r à e n s a i m a d a . Pe r 
c o m p r a r e ls t ique ts ho podeu fer a 
C a Ses M o n g e s o t ravers de ls 
te lèfons : 971 - 5 8 9 0 2 2 - 5 8 9 1 6 8 -
5 8 9 0 4 3 
El Poliesportiu 
Pel q u e h e m p o g u t cons ta ta r en una visi ta a l ' in te r ior de les 
d e p e n d è n c i e s de l s n o u s ves t idors del po l iespor t iu , les obres es tan mol t 
a v a n ç a d e s i fan p r e v e u r e u n a i m m i n e n t i naugurac ió . 
Instal· lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 9 7 1 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
La finca de Betlem 
Els d i a r i s s ' h a n fet r e s s ò 
aques t s d ies passa ts del con t enc ió s 
admin i s t r a t iu que l ' e m p r e s a C a l a 
V e y a S .A. h a i n t e r p o s a t c o n t r a 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . A q u e s t a 
e m p r e s a p re tén q u e l ' o r g a n i s m e 
mun ic ipa l li re torni la f inca pe r no 
have r p o g u t edi f icar la u rban i t zac ió 
q u e tenia p ro jec tada a l ' à r ea dels 
C a n o n s . Conf i am q u e l 'A jun t amen t 
c o m p t i a m b el s u p o r t s j u r í d i c s 
n e c e s s a r i s p e r p o d e r m a n t e n i r 
aques t a propie ta t . D e tots és sabu t 
els b o n s se rve i s que la f inca pres ta 
c o m a l loc d ' e sp l a i i esbar jo pe r a 
pet i ts i g r a n s . 
B E L L P U I G 
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Es un ou de gallina 
Les ga l l ines d ' en B a r t o m e u M a r t í ( P e s c a d o r ) e m c o m p t e s de fer 
ous , quan ponen j a casi fan pol le t s . Idò! 
El Somni 
I, sf, mira . Vull par lar d ' u n a gen t q u e hi creu, a m b la i l · lusió. U n g rupe t q u e un dia va ren tenir un 
somni i e s varen posa r a t reba l la r pe r aconsegu i r -ho . Ni vos podeu i m a g i n a r els e s fo rços q u e han fet d ia 
a d ia al l larg de c inc anys . Es t rac tava d ' u n somni , pe rò es cecess i t aven pe r d u r 4 i o a la fí, u n s quan t s 
mi l ions . 
N i n g ú no s ' h o creia , quan es posa ren a la tasca. — Estan bojos! . V e s ! Q u e n ' h a n de fer d ' u n o r g u e 
a la C o l ò n i a ? — A on h o p o s a r a n ? — Quin do i ! 
P e r ò el g rupe t de p e r s o n e s que cre ien a m b el seu somni , no esco l t a ren a n ingú ni dub ta ren en cap 
m o m e n t . C o m a fo rmigue tes t reba l ladores , g rane t a granet , pesse ta a pesse ta , d e m a n a n t h u m i l m e n t , pe rò 
ins i s t en tment , varen p o d e r m u n t a r duran t les festes uns mercade t s on es ven ien tots e ls t rebal l s d ' a r t e s a n i a 
q u e d o n a v a gent co l · l aboradora . Inven tan t - se a c a d a m o m e n t a r r rossos a benefici del pro jec te i bu idan t -
se el c a p per veure d ' o n es podr i a fer pujar el ca ramul l que havien de menes t e r . E n c a r a els hi q u e d a 
a r r ep lega r uns quan t s E u r o s , p e r q u è no sa ldaran el deu te fins passa t el 2 0 0 2 . 
N o sé si mai p o d r e m agra i r el q u e ha fet aques t grupet . A mi , m ' a g r a d a el q u e han fet. E n c a r a q u e 
a v e g a d e s h e pensa t q u e se pa s saven d e rosca, ara, r econec que es tà mol t bé . 
S ' h a n senti t c o m e n t a r i s : - " M é s va ldr ien aques t s doble rs per a l t res c o s e s m é s neces sà r i e s " . I j o ara 
e m d e m à n . Q u i n e s al t res c o s e s ? : I si són necessàr ies , per què no es fan? 
L a ver i ta t és que de no ser per aques t a gent que varen tenir aquel d ia el S o m n i mai no hi haur ia hagu t 
un O r g u e a la Co lòn ia . S ' h a d e tenir co ra tge per mu n ta r un tren i es t i rar els v a g o n s fins a dur un pro jec te 
al seu t e rmin i . 
Ve t a q u í q u e j a es tà l ' o r g u e d ins l ' e sg lés ia ! Ara , sí. Ara j a fa go ig i es veu la feina. H a c o m e n ç a t 
a sona r a m b la mei ta t dels regis t res . 
D ' a q u í a pocs d ies sona rà j a a m b tot el seu esp lendor . To t s en p o d r e m gaudi r . 
Jo des d ' a q u í els vull d o n a r l ' e n h o r a b o n a . 
C A R M E S Á N C H E Z 
ÜDgÜMk 
MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
Nova Direcció: Andreu Riera i Guiem Amengual 
*Servei de camió i grua *Tot tipus de material de construcció 
Cl. Llubiner, 7 - Tel. ¡ Fax: 971 58 93 95 - Mòbil: 636 01 01 76 
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d e la p a r r ò q u i a 
L a família, t r ansmis so ra i e d u c a d o r a d e la fe ( IV) 
( c a r t a p a s t o r a l d e l s b i s b e s d e l e s B a l e a r s ) 
O b l i g a c i ó i go ig de l ' e d u c a c i ó de la fe en la famíl ia c r i s t iana 
J a h e m d i t q u e e l C o n c i l i 
V a t i c à I I d e f i n e i x l a f a m í l i a c o m 
u n a " e s g l é s i a d o m è s t i c a " . N o hi 
p o t v i u r e u n a e s g l é s i a q u e n o 
t r a n s m e t i l a f e a l s n o u s m e m b r e s 
i n o e d u q u i c o n v e n i e n t m e n t . E n 
e f e c t e , e l l l o c n a t u r a l d e c r e i x e -
m e n t d e l a f e é s l a c o m u n i t a t 
c r i s t i a n a , i l a f a m í l i a , c o m a 
n u c l i d e l ' E s g l é s i a , h o é s d e f e , 
d e v i d a i d ' a m o r . C o n s t r u i r 
a q u e s t a " e s g l é s i a d o m è s t i c a " , 
m i t j a n ç a n t l a t r a n s m i s s i ó i 
l ' e d u c a c i ó d e l a fe d e l s f i l l s , é s 
u n d e u r e q u e e l s q u i v o l e n u n 
m a t r i m o n i c r i s t i à a s s u m e i x e n e n 
e l m a t e i x m o m e n t d e c o n t r e u r e ' 1. 
E f e c t i v a m e n t , e n l a c e l e b r a c i ó 
d e l s a g r a m e n t d e l m a t r i m o n i , 
d e s p r é s q u e e l s n u v i s s ó n 
i n t e r r o g a t s s o b r e l a l l i b e r t a t d e l 
s e u c o n s e n t i m e n t i l a s e v a 
d e c i s i ó d ' e s t i m a r - s e i a j u d a r - s e 
d u r a n t t o t a l a v i d a , t a m b é s e ' l s 
d e m a n a : " V o l e u a c o l l i r a m b 
a m o r e l s f i l l s q u e r e b r e u d e D é u 
i e d u c a r - l o s s e g o n s l a l le i d e 
C r i s t i d e l ' E s g l é s i a ? " L a 
r e s p o s t a p o s i t i v a q u e e l s c o n -
t r a e n t s d o n e n é s l a c o n s e q ü è n c i a 
d e l s e u b a p t i s m e , d e l a d e c i s i ó 
d e c o n t r e u r e i v i u r e el m a t r i m o n i 
c o m a s a g r a m e n t : é s l a m a n i -
f e s t a c i ó d e l c o m p r o m í s q u e 
e s t a n d i s p o s a t s a a s s u m i r i b a t i a r 
e l s s e u s f i l l s i e d u c a r - l o s 
c r i s t i a n a m e n t . L a t r a n s m i s s i ó i 
l ' e d u c a c i ó d e l a f e é s u n a 
e x i g è n c i a d i r e c t a d e l m a t e i x 
b a p t i s m e , q u e d e m a n a u n 
c r e i x e m e n t q u e a s s e g u r i e l 
n o r m a l p r o c é s d e l a i n i c i a c i ó 
c r i s t i a n a . I , p e r t a n t , u n a g r e u 
r e s p o n s a b i l i t a t p e r a l s p a r e s 
c r i s t i a n s . 
P e r ò l ' e d u c a c i ó c r i s t i a n a d e l s 
f i l l s n o é s t a n s o l s u n a o b l i g a c i ó . 
P e r a l s p a r e s c r e i e n t s é s t a m b é , 
i d e m a n e r a m o l t s i g n i f i c a t i v a , 
u n g r a n g o i g i u n a d e l e s m a j o r s 
i m é s e n t r a n y a b l e s g r a t i f i c a c i o n s 
c o m a p a r e s . N o d i s c u t i r à n i n g ú 
q u e l ' e x p e r i è n c i a a d m i r a b l e i 
m i s t e r i o s a d ' e n g e n d r a r u n a n o v a 
v i d a , p e r l l o n g a n t a i x í l a d e l s d o s 
p r o g e n i t o r s , é s l a m a j o r a l e g r i a 
i la m é s g r a n s a t i s f a c c i ó p e r a 
q u a l s e v o l p a r e l l a h u m a n a n o r -
m a l . E l g o i g é s m é s g r a n e n c a r a 
q u a n e l s p a r e s p o d e n c o n s t a t a r 
c o m e l s f i l l s v a n d e s e n v o l u p a n t 
t o t s e l s c o m p l e x o s a s p e c t e s d e 
l a s e v a c o n d i c i ó h u m a n a i q u e 
a i x ò e l s f a f e l i ç o s . E l s p a r e s q u e 
c r e u e n q u e e n C r i s t l ' h o m e i la 
d o n a a r r i b e n a l a s e v a v e r t a d e r a 
p l e n i t u d v i u e n c o m el m a j o r d o , 
c o m u n a o p o r t u n i t a t e x c e p c i o n a l 
d e f e r e l m i l l o r p e l s f i l l s , la s e v a 
c o n d i c i ó d e t r a n s m i s s o r s i 
e d u c a d o r s d e l a f e , q u e e l s 
p e r m e t p o s a r e n el m é s p r o f u n d 
d e l ' e x i s t è n c i a d e l s e u fill e l s 
m é s s ò l i d s f o n a m e n t s d e l a 
p l e n i t u d h u m a n a i d e l a f e l i c i t a t , 
li e s p e r i el q u e s i g u i e n l a v i d a 
q u e a c a b a d e c o m e n ç a r , m e n t r e 
f r u e i x e n d e l g o i g i m m e n s 
d ' e s t i m a r - l o a m b el m a t e i x a m o r 
d e D é u i d e c o m p a r t i r a m b ell l a 
t e n d r e s a , l a f o r t a l e s a i la p a u d e 
l ' a m o r d e D é u q u e e l l s m a t e i x o s 
e x p e r i m e n t e n . L a m i s s i ó d e 
t r a n s m i s s o r s i e d u c a d o r s d e l a 
f e e s c o n v e r t e i x , l l a v o r s , e n 
l ' e x e r c i c i m é s a l e g r e , a m o r ó s i 
a p a s s i o n a n t d e la s e v a c o n d i c i ó 
d e p a r e s . 
E l l s s a b e n , a m é s , q u e p e r 
r e a l i t z a r a q u e s t a m i s s i ó —que é s 
o b l i g a c i ó i g o i g - c o m p t e n a m b 
t o t a l ' a m o r o s a f o r ç a s a l v a d o r a 
d e D é u P a r e , p e r J e s u c r i s t e n e l 
S a n t E s p e r i t . C a l r e c o r d a r q u e 
r e b e n l a v i d a d e D é u i s ' i n -
c o r p o r e n a l ' E s g l é s i a p e l b a p -
t i s m e , r e c e n t n a t s . E l s p a r e s 
c r i s t i a n s h a n d e c r e u r e v e r i -
t a b l e m e n t q u e e n l ' i n f a n t b a t i a t 
h i é s p r e s e n t l a v i d a d e D é u q u e 
e n s h a a c o n s e g u i t e l s e u t r e b a l l 
d ' e d u c a d o r s d e l a f e , f e n t q u e la 
p e r s o n a l e x p e r i è n c i a r e l i g i o s a 
d e l s i n f a n t s s i g u i f e l i ç , i f e c u n d a , 
e n c a r a q u e l i m i t a d a , e n c a d a 
m o m e n t v i t a l d e l a s e v a e x i s -
t è n c i a . 
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P r o g r a m a d ' ac t iv i t a t s 
p e r la q u a r e s m a 
Recés espiritual 
C o n j u n t a m e n t a m b les p a r r ò -
quies de C a l a Rajada, Capdepera , 
A r t à i la C o l ò n i a , f a r e m un 
c a p v e s p r e de recés pe r c o m p a r t i r 
l ' o r ac ió , la ref lexió i ce lebra r 
p lega t s la fe. 
Pa r t i r em del C e n t r e Social a les 
3 del c a p v e s p r e del d i s sab te 2 4 
de M a r ç . Els que tengueu co txe el 
p o d e u dur . T o r n a r e m deve r s les 
sis i mitja. 
Exercicis espirituals 
Es faran la s e t m a n a del 2 6 al 30 
de març al convent . Hi haurà dues 
con fe rènc i e s c a d a d ia p e r q u è 
to thom pugu i t robar l 'horar i q u e 
li vengui mil lor . U n a conferència 
serà a les 5 del capvesp re i 1' al tra 
a les 8 del vespre . 
B E L L P U I G 
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Canvi d'horari 
El d i u m e n g e 25 de 
m arç es c an vi a F horari. 
Pe r a ixò les mis ses i el 
despa tx par roquia l es 
faran segons l 'horar i 
d ' e s t i u , p o d e u in fo-
r m a r - v o s al full d e 
servei s d ' aquesta re vi s-
ta. 
P e r ò per facili tar 
l ' a s s i s t ènc ia als exer-
c i c i s e s p i r i t u a l s , la 
mi s sa de ls dies feiners 
es mant indrà a les 19.30 
hores del d ia 26 al 30 
de març . 
Vida par roquia l 
Funerals 
Dia 9 de març a la r eun ió 
e u c a r í s t i c a p r e g à r e m p e r 
1' àn ima de Francisca A m o r ó s 
Llaneras que havia mor t als 89 
anys. 
D ia 10 de març , d i ssabte , 
ens r e u n í r e m pe r c e l e b r a r 
l 'Eucaris t ia , i t enguérem mol t 
present el nostre g e r m à Ped ro 
Ginard Mestre , que havia mor t 
als 83 anys . 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
32 2 5 2 
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col-laoracio 
N o t a d e p r e m s a d ' E U - E V de l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
A r t à 13 d e m a r ç d e 2 0 0 1 
B e n i g u a l q u e l ' a n y p a s s a t , e l s 
p r e s s u p o s t o s m u n i c i p a l s 
s ' a p r o v a r a n a m b u n r e t a r d d e 
t r e s m e s s o s . 
E s q u e r r a U n i d a - E l s V e r d s 
c r i t i c a q u e l ' e q u i p d e g o v e r n 
h a g i e s p e r a t f i n s a m i t j a n s d e 
m a r ç p e r p r e s e n t a r l a p r o p o s t a 
d e p r e s s u p o s t o s d e 2 0 0 1 
A v u i d i a 1 3 d e m a r ç h a n d o n a t 
a l s g r u p s d e l ' o p o s i c i ó l a 
p l a n t i l l a d e p e r s o n a l i e l 
p r e s s u p o s t d e d e s p e s e s d e 2 0 0 1 . 
F i n s l a s e t m a n a q u i v e n o e l s h i 
h i s e r à l l i u r a d a u n a c ò p i a d e l e s 
b a s e s d ' e x e c u i ó . T a m p o c n o 
s ' h a e n t r e g a t e l p r e s s u p o s t 
d ' i n g r e s s o s 
E s q u e r r a U n i d a - E l s V e r d s 
v a l o r a c o m a u n a m o s t r a 
d ' i n e f i c à c i a e l f e t q u e a r r i b a t 
l ' e q u i p d e g o v e r n h a g i e s p e r a t 
f i n s a m i t j a n s d e m a r ç p e r f e r 
a r r i b a r a l ' o p o s i c i ó i a l c o n j u n t 
d ' e n t i t a t s c i u t a d a n e s l a s e v a 
p r o p o s t a d e p r e s s u p o s t o s 
m u n i c i p a l s , i e n c a r a d e m a n e r a 
i n c o m p l e t a . P o t s e r a q u e s t a s i g u i 
u n a d e l e s c a u s e s d e q u è 
i m p o r t a n t s p a r t i d e s d e l s 
p r e s s u p o s t o s c o m a l e s o b r e s d e 
r e n o v a c i ó d e les x a r x e s d ' a i g ü e s , 
g a s i t e l e c o m u n i c a c i o n s 
p r e s s u p o s t a d e s p e l 2 0 0 0 n o 
s ' h a g i n i n i c i a t e n c a r a . B e n i g u a l 
h a p a s s a t a m b a l t r e s p a r t i d e s d e l 
p a s s a t a n y q u e t a m p o c n o s ' h a n 
e x e c u t a d e s , c o m é s el c a s d ' e l s 
s e r v e i s d e v i g i l à n c i a i p r o t e c c i ó 
d e p l a t g e s , e l s p i p i c a n s , e n e r g i e s 
r e n o v a b l e s i u n l l a r g s e g u i t m é s . 
A m é s d e d i f i c u l t a r l ' e x e c u c i ó 
d e l e s p a r t i d e s , a q u e s t r e t a r d e n 
l a p r e s e n t a c i ó d e l s p r e s s u p o s t o s 
d i f i c u l t a el n e c e s s a r i d e b a t s o c i a l 
i p o l í t i c s o b r e l e s p r i o r i t a t s 
m u n i c i p a l s . 
P e r t o t a i x ò E U - E V u r g e i x a 
l ' e q u i p d e g o v e r n a q u è a c a b i d e 
f e r p ú b l i c a l a s e v a p r o p o s t a , 
p e r q u è n o s ' e n t é n q u e a m b u n 
b a t l e i u n t i n e n t b a t l e a m b 
d e d i c a c i ó e x c l u s i v a i t a n b e 
r e m u n e r a t s e n c a r a n o h a g i n e s t a t 
c a p a ç o s d e p r e s e n t a r - l o s . 
I g u a l m e n t E U - E V a n i m a a t o t e s 
l e s a s s o c i a c i o n s i e n t i t a t s 
c i u t a d a n e s d ' A r t à a p a r t i c i p a r 
e n el d e b a t p r e s s u p o s t a r i a t r a v é s 
d e l s C o n s e l l s d ' À r e a q u e 
e s t a b l e i x e l R e g l a m e n t d e 
P a r t i c i p a c i ó C i u t a d a n a , q u e p e r 
p r i m e r a v e g a d a v a n f u n c i o n a r 
l ' a n y p a s s a t . P e r a E U - E V é s 
m o l t i m p o r t a n t q u e l a 
p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a n o e s 
l i m i t i a e s c o l t a r l e s p r o p o s t e s d e 
la m a j o r i a m u n i c i p a l , s i n ó q u e 
c a d a e n t i t a t s i g u i c a p a ç 
d ' e x p r e s s a r l e s s e v e s p r i o r i t a t s 
a l ' h o r a d e p l a n i f i c a r l e s 
i n v e r s i o n s i s e r v e i s p ú b l i c s 
BAR ELS A R C S 
S'si «***S*ÍS!5 
N 
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V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE: 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
Construccions 
Reformes 
Pedra en general 
Construccions Antonio González Flores PANEA 
Cl Ve l le ta , 21 - C a p d e p e r a 
T e l s . 971 5 6 5 7 5 9 - 6 0 9 6 0 3 611 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 253 33 
B E L L P U I G noticiari 
Confraria de S'Endavallament 
Enquadernació dels Pregons de Setmana Santa 
El d ia 1 d e febrer , la j u n t a d i rec t iva de la Confrar ia de 
S ' E n d a v a l l a m e n t , aco rdà , en t re a l t res t emes , fer una 
c r ida a tots els co l · l ecc ion is tes de ls P r e g o n s de S e t m a n a 
San ta q u e es t igu in in teressa ts e n l ' e n q u a - d e r n a c i ó de tots 
els s eus e x e m p l a r s par t icu lars q u e fins ara s ' han editat . 
E n g u a n y e s l legirà el p r e g ó d e S e t m a n a San ta n ú m e r o 
t renta d ' a q u e s t a gran obra l i terària a r t anenca inèdi ta . Per 
a ixò , és m o t i u m é s q u e suficient fer una cr ida a tots aquel l s 
q u e les t engu in d e g u d a m e n t co l · l ecc iona t s i els interessi 
e n q u a d e r n a r - l o s c r o n o l ò - g i c a m e n t . C r e i e m que aques ta 
ob ra té un va lor p rou gran d igne d ' é s s e r t enguda en 
c o m p t e i n o p e r q u è es de ix in a un r acó ob l idada pels anys 
i pel pa s d e t e m p s . 
La idea pr inc ipa l del m u n t a t g e de la co l · l ecc ió és fer-ne 
tres t o m s , 10 e x e m p l a r s per t o m , a m b les tapes d ' u n sol 
co lo r a m b l ' e scu t de la Conf ra r ia de S ' E n d a v a l l a m e n t . El 
q u e p re tén la confrar ia és q u e e l s t o m s siguin de les 
m a t e i x e s ca rac te r í s t iques p e r a to ts : color , m ides del 
v o l u m , e tc . Pe r la qual cosa , es p r ega a tots els in teressats 
es p o s i n en c o n t a c t e a m b els t e lè fons 9 7 1 8 3 5 8 0 2 i 
971 8 3 5 2 8 7 pe r tal de d o n a r les dades i saber el n o m b r e de 
tapes q u e s ' h a n d ' e n c a r r e g a r , espec i f icant el n ú m e r o de 
co l · l ec -c ions que e s p re tenen e n q u a d e r n a r . U n a vegada 
que la confrar ia tengui cons t ànc i a del n o m b r e d ' i n t e re s -
sats , es c o m u n i c a r à per telèfon o per cor reu el cos t de les 
e n q u a d e r - n a c i o n s , d e p e n e n t del n o m b r e de co l · lecc ions . 
L'artanenc Fra Bernat Nebot, 
reelegit Ministre Provincial de 
la TOR., llegirà el pregó de 
Setmana Santa. 
El Pare Provinc ia l de l ' O r d e F ranc i scà 
d e la T O R , l ' a r t a n e n c F r a B e r n a t 
Nebo t , serà l ' enca r r ega t de l legir el 
P r e g ó el D i u m e n g e d e R a m s d e 
S e t m a n a San ta d ' e n g u a n y . 
Per a l t ra par t , Fra Be rna t , d i m a r t s 
p a s s a t f ou i n v e s t i t d e n o u P a r e 
Prov inc ia l de ls f ranc iscans d e la T O R 
de la P rov ínc ia E s p a n y o l a pe r a qua t re 
a n y s en una gran i s o l e m n e ce l eb rac ió 
q u e es feu a l ' e sg lés ia d e L a Porc iún -
cula , q u e s ' o m p l í de g o m a g o m , en la 
qua l hi ass is t i ren fami l ia rs i a m i c s pe r 
a c o m p a n y a r al nos t re pa i sà F ra Be rna t 
i c e l eb ra r d ' u n a m a n e r a fes t iva tal 
e s d e v e n i m e n t . T o t a la famíl ia f rancis-
cana n ' e s t à mol t sat isfeta pe r aques t 
n o m e n a m e n t . D e s d e B e l l p u i g , 
desi t jam a Fra Be rna t m o l t a sor t a m b 
aques t a n o v a tasca a ix í c o m t a m b é 
e x p r e s s a m la m é s s incera e n h o r a b o n a 
a ell i a tots el seus fami l ia rs , a ix í c o m 
t a m b é vo l em e x p r e s s a r la nos t ra m é s 
c o r d i a l e n h o r a b o n a a t o t l ' O r d e 
Franc i scà . 
S E T M A N A S A N T A 
Grups exclusius amb sortida des d'Artà 
Galícia i Nord de 
Portugal 
Del '11 al 15 d'abril 
Per 69 .500 ptes. inc loem: 
Autocar Ar tà-Aeroport -Ar tà 
Avió Pa lma-Sant iago-Pa lma 
Autocar durant tot el circuit 
Estada en hotel*** en mitja pensió 
Excurs ions a La Corunya, Rías 
Altas, Rías Bajas, Pontevedra, La 
To ja , V igo , Nor te de Por tuga l , 
San t iago de Compos te l · l a a m b 
guia local 
Acompanyan t de Viatges Llevant 
Assegurança de viatge. 
Astúries al complet 
Del 12 al 16 d'abril 
Per 73.500 ptes. incloem: 
Autocar Artà-Aeroport-Artà 
Avió directe Pa lma-Oviedo-Palma 
Autocar durant tot el recorregut 
Estada en hotel*** en mitja pensió 
4 excursions incloses amb guia 
local 
Acompanyant i assegurança de 
v ia tge. 
Navarra i Rioja 
Del '11 al 16 d'abril 
Per 63.500 ptes. inc loem: 
Autocar Ar tà-Aeropor t -Ar tà 
Avió directe Palma-Vi tòr ia-Palma 
Autocar durant tot el recorregut 
Estada 5 nits en hotel*** en A/D 
4 excurs ions incloses amb guia 
local 
Acompanyan t i assegurança de 
v ia tge. 
Per a més informació, passau per 
les nostres oficines 
34 2 5 4 
B E L L P U I G 
Cinema d'antany 
23 març 2001 
col·laboració 
31 
E l s d i e s 17 i 18 d e m a r ç d e l ' a n y 1 9 4 5 , el S a l ó 
J o v e n t u t S e r á f i c a d ' A r t à v a p r e s e n t a r a l s 
a f i c i o n a t s a l c i n e l a g r a n p e l · l í c u l a L a L o b a , 
p r e m i a d a p e r l ' A c a d è m i a d e C i è n c i e s i A r t s d e 
H o l l y w o o d . 
A q u e s t f i l m e r a i n t e r p r e t a t p e r l a f a m o s í s s i m a i 
i n s u p e r a b l e a c t r i u B e t t e D a v i s , a c o m p a n y a d a p e r 
H e r b e r t M a r s h a l l i T e r e s a W r i g h t , s o t a l a 
d i r e c c i ó d e W i l l i a m W y l e r . 
;:, WmmSm 
fu 
AM. Jt f a l t i llJlfl, E M J 1 J 1 1 « U P l f i w 
T a m b é e l s d i e s 31 d e m a r ç i 1 i 2 d ' a b r i l , l a m a t e i x a 
s a l a d e c i n e m a p r e s e n t a v a e l m é s g r a n f i l m 
d ' a v e n t u r e s f i l m a t f i n s a l a d a t a . E s t r a c t a v a d e l a 
g r a n p e l · l í c u l a L a f a m í l i a R o b i n s o n , i n t e r p r e t a d a p e r 
u n b o n g r a p a t d ' a c t o r s e n t r e e l s q u a l s , F r e d d i e 
B a r t h o l o m e w , T h o m a s M i t c h e l , E d n a B e s t , T e r r y 
K i l b u r n , T i m H o l t i B o b b y Q u i l l a n . R a d i o F i l m s , l a 
c a s a d e l s g r a n s è x i t s c i n e m a t o g r à f i c s t e n i a l ' h o n o r d e 
p r e s e n t a r a q u e s t a g r a n p e l · l í c u l a d ' a v e n t u r e s e n l a 
q u a l d e s t a c a v a l ' a c t u a c i ó d e l a s ú p e r e s t r e l l a 
( a l e s h o r e s i n f a n t ) F r e d d i e B a r t h o l o m e w . 
Bar-Restaurant 
Can Ramon 
S a l ó c l imat i t za t 
cl d ' e s t r e n , 1 - T e l . 9 7 1 8 3 5 8 9 6 
A r t à 
Í0 N O C E S 
C O M U N I O N S 
\ B A T E J O S 
V 1 S O P A R S E S P E C I A L S 
II (pand i l les , espor ts , fami l ia rs , etc.) L E S P E C I A L I T A T E N 
B U F F E T S 
( F i n a n ç a m e n t f ins a 9 m e s o s ) 
TRfïNSMOLL. s. 
SERVEI CAMIO-GRUA (30 mts) 
SERVEI CAMIÓ-GRUA (16 mts) 
SERVEI GRUA AMB CABLE 
CONTENIDORS SERVITS 
AMB GRUA (1 m 3) 
SERVEI CULLERA (500 i 300 L.) 
CAMIÓ+REMOLC (18 PALETS) 
SERVEI CANASTRA (2 PERSONES) 
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.) 
SERVEI D'AIGUA POTABLE 6000 I. 
TEL. 971 83 58 74 - MOBIL 608 435 830 
Cl Joan Alcover, 1 2 n Artà (Balears) 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 255 35 




D i a 14 d e m a r ç es va ce lebrar a 
Por re res una t robada de totes les 
confrar ies de Ma l lo rca a la que hi 
van assist i r les t res d 'Ar t à . Es va 
ce lebra r una mi s sa conce l eb rada 
pres id ida pel B i sbe de Mal lo rca 
D . T e o d o r Ú b e d a , a m b 
l ' ass i s tènc ia d e la p res iden ta del 
Conse l l Insu lar M a A . M u n a r en t re 
al tres autor i ta ts . 
Defuncions del mes de febrer 
05-02 -01 M a r i a Pere l ló S a n c h o . 83 anys . cl Sa Sor te ta , 19. 
13-02-01 A n t o n i a N i c o l a u B a r c e l ó . 77 anys . cl Nou , 4 0 . 
14-02-01 G a b r i e l E s t e v a A lz ina . 93 anys . cl Pou d ' A v a l l , 34 . 
18-02-01 V i c e n t e N a v a r r o M o y a . 8 0 anys . c/ Teu le ra , 16. 
18-02-01 B a r t o l o m é Vives B a u z a . 72 a n y s . c/ Argen t ina , 13. 
Refranyer popular 
?El sol de març, pica el cap dels ases. ? 
?Pel mes de març tantost vúvol, tantost clar. ? 
?Per Sant Josep, verdeja el cep. ? 
?El març dóna de tot. ? 
?No feu Pasqua abans de Rams. ? 
?Sol de març, pigues i barbs. ? 
?Pel març el gresol a baix. ? 
?El calor de març, bona pels sembrats. ? 
?Pel març les xarxes a la mar. ? 
?En tot el mes de març no et llevis ni un padaç. ? 
?El sol de març es fica al cap. ? 
?L?eugua ben cuidada, pel març aparellada. ? 
?Diumenge de Rams, qui no estrena no té mans. ? 
noticiari 
Trobada a l'Ermita 
El p r ò x i m d i u m e n g e dia 2 5 d e 
m a r ç , l e s c o n f r a r i e s d ' A r t à 
ce leb ra ran una t robada a la nos t ra 
e rmi t a de Be t l em. La sor t ida serà a 
l e s 9 , 3 0 d e l m a t i d e s d e 
l ' A j u n t a m e n t pels qui ani ran a peu 
i a les 12 els q u e hi pujaran en 
c o t x e . 
S e c e l e b r a r à u n a m i s s a a N a 
B e r n a d e t t e . 
Cinema 
Tots els d i m e c r e s i fins el dia 8 
d ' ab r i l es faran sess ions de c ine al 
teatret del c o n v e n t per a p e r s o n e s 
adu l t e s a les 9 del vespre . 
Els d i u m e n g e s les sess ions seran 
p e r e ls n ins a les 5 del c apvesp re . 
UNISEX 
Car re r An ton i B l anes , 24 -ba i xos 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
E s p rega d e m a n a r hora 
fi® «]| 
1 pfw íïf ijfe mmi 
n o 
. In a 
A v . Fer rocar r i l , 4 - T e l . 971 8 3 6 2 4 8 - A R T A 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e ls d ies f e i n e r s , 
d e s d e les 7 f ins a les 1 1 , 3 0 de l mat í . 
A S S E G U R A N C E S 
A T E N C I Ó N O U H O R A R I D E T E Ò R I C A 
D I L L U N S , D I M E C R E S I D I J O U S 
D E 1 9 A 2 1 H o r e s 
Gran Via , 42 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tels: 971 8 3 6 2 3 1 - 9 7 1 8 3 6 3 3 2 
Fax .971 8 3 6 7 1 1 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
3 6 2 5 6 23 març 2001 
B E L L P U I G 
esports 
Columbofília 
A q u e s t e s s ó n l e s c l a s s i f i c a c i o n s g e n e r a l s d e l C l u b C o l u m b ò f i l A r t a n e n c d e l e s 
p r o v e s q u e e s d i s p u t a r e n d u r a n t el m e s d e f e b r e r d e s d ' E i v i s s a . 
* C l a s s i f i c a c i o n s G e n e r a l s * 
1 E i v i s s a 2 E i v i s s a 
0 3 . 0 2 . 0 1 1 0 . 0 2 . 0 1 
Nom Velocitat Nom Velocitat 
M e s t r e S u r e d a 1 . 4 5 2 V i v e s C a n e t 1 . 1 3 9 
D o m i n g u e z M o l l 1 .447 E s c a n e l l a s - P á e z 1 . 1 3 2 
M e s t r e S u r e d a 1 .446 G i n a r d P a l o u 1 .127 
G i n a r d P a l o u 1 .445 M e s t r e S u r e d a 1 .125 
T e r r a s s a R o s s e l l ó 1 .445 V i v e s C a n e t 1 . 1 2 4 
C a s s e l l a s G e l a b e r t 1 .440 C a s s e l l a s G e l a b e r t 1 . 1 2 4 
C a s s e l l a s G e l a b e r t 1 .440 G i n a r d P a l o u 1 . 1 2 3 
T e r r a s s a R o s s e l l ó 1 .437 D o m i n g u e z M o l l 1 .121 
L l a b r é s M a s s a n e t 1 .437 E s c a n e l l a s - P á e z 1 .121 
R i u t o r t P e r e l l ó 1 .433 B a u ç à B a s s a 1 . 1 2 0 
G i n a r d P a l o u 1 .429 C o n e s a M u ñ o z 1 . 1 1 8 
V i v e s C a n e t 1 .428 L l a b r é s M a s s a n e t 1 . 1 1 8 
I n f a n t e S u r e d a 1 .427 L l a b r é s M a s s a n e t 1.1 12 
I n f a n t e S u r e d a 1 .427 N i c o l a u C a p ó 1.1 1 2 
G i n a r d S u r e d a 1 . 4 2 6 T e r r a s s a R o s s e l l ó 1 . 1 0 6 
3 E i v i s s a 
1 7 . 0 2 . 0 1 
Noms 
B a u ç à B a s s a 
G i n a r d P a l o u 
F e r r i o l N a d a l 
E s c a n e l l a s - P á e z 
D o m i n g u e z M o l l 
R i u t o r t P e r e l l ó 
E s c a n e l l a s - P á e z 
I n f a n t e S u r e d a 
V i v e s C a n e t 
G i n a r d P a l o u 
V i v e s C a n e t 
R i u t o r t P e r e l l ó 
F e r r i o l N a d a l 
G i n a r d S u r e d a 
I n f a n t e S u r e d a 
Velocitat 















4 E i v i s s a 
2 4 . 0 2 . 0 1 
Nom 
C o n e s a M u ñ o z 
E s c a n e l l a s - P á e z 
E s c a n e l l a s - P á e z 
T e r r a s s a R o s s e l l ó 
G i n a r d P a l o u 
V i v e s C a n e t 
C a s s e l l a s G e l a b e r t 
M e s t r e S u r e d a 
V i v e s C a n e t 
G i n a r d P a l o u 
C o n e s a M u ñ o z 
F e r r i o l N a d a l 
C a s s e l l a s G e l a b e r t 
M e s t r e S u r e d a 
R i u t o r t P e r e l l ó 
Velocitat 
1 . 0 3 0 
1 . 0 2 4 
1 . 0 2 2 
1 . 0 1 9 
1 .012 
9 5 7 
9 4 6 
9 3 8 
9 3 3 
9 3 3 
9 1 2 
8 8 9 
8 8 3 
8 8 3 
8 8 3 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
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B E L L P U I G 
volei 
E s c o l a de Vole i 
El passa t d i s sab te dia 17 d e m a r ç 
es ce l eb rà al po l iespor t iu " M i q u e l 
Ànge l N a d a l " d e M a n a c o r una n o v a 
d i ada de volei on hi par t ic iparen 4 
e q u i p s del C l u b Vole i Ar t à a la 
ca t egor i a ben jamí-a lev í . 
C A D E T F E M E N Í 
17-03 -01 
T o l d o s A r t à 3 
V i l a f r a n c a 1 
T o l d o s Ar tà : M a F ranc i sca Sureda , 
Bel Gi l i , M a r t a Mercan t , F ranc ina 
D a n ú s , M a A . G r i l l o , C o l o m a M a r i a , 
Inès C a n t ó , Núr i a Tor res i M a del 
M a r D a n ú s . 
Exce l · l en t part i t de l ' equ ip cade t 
q u e h a v i a h a g u t d ' a p l a ç a r e l s 
dar re rs par t i ts a causa de les les ions 
i a ix í i tot j u g à a m b 5 j u g a d o r e s de 
l ' e q u i p infanti l . El par t i t fou bas tan t 
igualal t , e n c a r a q u e les a r t anenques 
s e m p r e d u g u e r e n el pes del part i t i 
m a r c a r e n el r i tme de l ' encon t re . En 
el p r i m e r se t s e m p r e g a u d i r e n 
d ' a v a n t a t g e en el marcador , g ràc ies 
a un j o c m o l t sòlid, basa t en u n a 
b o n a de fensa i r ecepc ió , q u e les 
pe rme t i a cons t ru i r j u g a d e s i a m b 
un r ema t mo l t efect iu. Po tse r l ' ún ic 
p u n t n e g r e va ser el se rve i , on 
s ' e r rà mol t i rega laren p r o p de 10 
pun t s al cont ra r i . En el t ram final 
del set, el m a r c a d o r s ' i gua là i a 
pun t e s t igué d ' e s c a p a r - s e un set 
q u e s e m b l a v a clar per les d ' A r t à ; el 
g u a n y a r e n pe r un ajustat 26 a 2 4 . 
El s egon set es mi l lorà el servei i 
a ixò les p e r m e t é d i sposar de major 
avan ta tge en el m a r c a d o r i g u a n y a r 
a m b re la t iva c o m o d i t a t el set. El 
te rcer t a m b é c o m e n ç à mol t bé , a m b 
un j o c m o l t cons is tent , sobre to t a 
la xa rxa on , ma lg ra t la major a l çada 
de les c o n t r à r i e s , es g u a n y a r e n 
mol t s pun t s . A final de set, una 
ra txa nega t iva en r ecepc ió capg i rà 
el m a r c a d o r i el perderen per 2 3 a 
2 5 . El da r r e r set sor t i ren a pe r 
to tes , sense d o n a r opc ió al contrar i 
i s ense pe rme t r e cap sorpresa i des 
del pr incipi anaren per davant , co sa 
q u e les p e r m e t é j u g a r a m b m é s 
t ranqui l · l i ta t i fer-se a m b el set i 
par t i t . 
1 0 - 0 3 - 0 1 
S È N I O R M A S C U L Í 
V i l a f r a n c a 3 
A p a Inst i tut 1 
A P A Institut: P. Cabrer , T . Pu igròs , 
P. Alz ina , P. Pir is , P. Sureda , LI. 
Cane t , Luc ia i P. J a u m e . 
Part i t j u g a t a una pista exter ior , 
q u e cond ic ionà bas tant el d e s e n v o -
l u p a m e n t del j o c dels dos e q u i p s i 
on el Vi laf ranca sí va saber adap tà 
mi l lor . L ' e q u i p a r t anenc no j u g à 
m a l a m e n t , pe rò li faltà acaba r les 
j u g a d e s , q u e és on es fan els pun t s . 
R e c e p c i o n à bé , defensà a m b ordre , 
no er rà m a s s a serveis , pe rò li faltà 
c u l m i n a r els a tacs , cosa q u e va fer 
el Vi laf ranca i a ixí s e ' n d u g u é el 
parti t . El p r imer set es decan t à del 
cos ta t local, que va veure c o m li 
e m p a t a v e n el parti t al segon set i 
les c o m p l i c a v a un parti t q u e havien 
encarr i la t mol t bé . El tercer set va 
esports 
ser c lau , j a q u e fou bas tan t igua la t 
i al f inal el g u a n y à l ' e q u i p vi lafran-
q u é . El q u a r t e l s v i s i t a n t s n o 
es t igueren ence r t a t s i el pe rde ren 
c l a r amen t . 
S È N I O R M A S C U L Í 
17-03 -01 
A P A Ins t i tut 0 
C ide 3 
A P A Insti tut : T . P u i g r ò s , P . Cabre r , 
P. Sureda , LI. Gi l i , J. M a r t í Mar i a , 
P . A lz ina , P. J a u m e , L luc i à , P . 
J a u m e i X . R i g o . 
Par t i t p e r d u t c l a r a m e n t d a v a n t 
un dels e q u i p s c a p d a v a n t e r s de la 
c a t ego r i a , p e r ò vis t el j o c r iva l 
s ' h a g u é s p o g u t fer mol t m é s del 
q u e es va fer. El part i t c o m e n ç à 
m é s o m e n y s b é pels loca ls q u e 
servien bé, r ecepc ionaven a m b cer ta 
segure ta t i e ls r e m a t s l e s d o n a v e n 
pun t q u e les p e r m e t i e n es ta r d ins 
del parti t . I n e x p l i c a b l a m e n t t o t a i x ò 
va c a n v i a r i e s d o n a r e n m o l t e s 
facil i tats al con t ra r i , q u e no les 
desaprof i tà i poc a p o c es va fer 
a m b el d o m i n i del part i t . T o t i 
l ' a l çada dels a r t anencs , el b loque ig 
no funcionava i els r emats de l ' equ ip 
col · legial no t robaven opos i c ió . I 
a ix í Vctren an a r c a iguen t els pun t s i 
a m b ells els sets i el part i t . 
Bar-Restaurant 
Ca'n J a u m e 
x C a r r e r O a s i s , 1 3 - 0 7 5 7 0 - A r t à -
T e l . 9 7 1 8 3 6 5 3 7 
V o s ofere ix : 
Cu ina 
ma l lo rqu ina 
Be rena rs 
Var ia ts 
M e n ú diar i 
Men ja rs 
Men ja rs per du r -se 'n 
T e r r a s s a inter ior 
38 258 
natació 
El p a s s a t d i s sab t e d ia 10 de m a r ç 
es d i spu t à a les p i sc ines m u n i c i p a l s 
de " S o n M o i x " la 5 e n a j o r n a d a de 
la l l iga i n i c i a c i ó i b e n j a m í . Es 
n e d a v e n e ls 100 l l iures , 100 est i ls i 
50 p a p a l l o n a , s e g o n s la ca tegor ia . 
E l s r e su l t a t s foren els s egüen t s : 
100 l l iures m a s c u l í , G u i l l e m R o s e r 
(90) , l ' 2 5 " 5 0 , a c o n s e g u i n t el 3er 
l loc d e la s e v a sèr ie ; A l b e r t G a r c í a 
(90) , l ' 2 2 " 5 3 . 
100 l l iures f e m e n í , Á f r i c a P i c a z o 
(92) , l ' 4 3 " 7 3 ; M a À n g e l s R i b o t 
( 9 2 ) , l ' 3 4 " 4 5 ; F r a n c i s c a T o u s 
(92) , l ' 3 4 " 1 3 . 
100 est i ls m a s c u l í , M a r c B i sba l 
(89) , l ' 3 2 " 9 1 , r eba ixan t 6 s egons 
la seva m a r c a persona l i aconsegu in t 
el 3e r l loc d e la s e v a sèr ie . 
100 est i ls f e m e n í , M" M o n t s e r r a t 
A r t i g u e s ( 91 ) , 2 ' 0 2 " 5 6 , r eba ixan t 
8 s e g o n s la s e v a m a r c a pe r sona l . 
5 0 p a p a l l o n a m a s c u l í , Jav i M u ñ o z 
(92 ) , 1 ' 0 2 " 12; M i q u e l P a s t o r (91) , 
5 0 " 3 1 , r e b a i x a n t 5 s e g o n s la seva 
m a r c a p e r s o n a l ; J o a n C r u z (91) , 
5 2 " 3 4 ; A l b e r t G a r c í a ( 90 ) , 4 6 " 3 3 , 
a c o n s e g u i n t el 3c r l loc a la seva 
sèr ie i r e b a i x a n t 7 s e g o n s la seva 
m a r c a p e r s o n a l ; G u i l l e m R o s e r 
(90) , 4 7 " 9 9 , r eba ixan t 6 s e g o n s la 
s eva m a r c a pe r sona l i M a r c Bisba l 
(89 ) , 4 3 " 7 9 , a c o n s e g u i n t el 2on 
lloc de la s eva sèr ie i r eba ixan t 9 
s e g o n s la s eva m a r c a pe r sona l . 
50 p a p a l l o n a f emen í , M a A n t ò n i a 
R i b o t (93) , r 0 8 " 4 6 ; Áfr ica P icazo 
B E L L P U I G 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
esports 
M e s t r e ( 88 ) , 4 0 " 6 1 ; M a T e r e s a 
C a s a d o ( 84 ) , 41 " 4 6 . 
100 e s q u e n a m a s c u l í , Rafe l C r u z 
(85) , l ' 1 6 " 1 9 , a c o n s e g u i n t el 3er 
l loc a la s eva sèr ie . 
100 e s q u e n a f e m e n í , L o u r d e s 
G e n o v a r d ( 84 ) , l ' 2 6 " 4 7 . 
100 l l iures mascu l í , Rafe l C r u z 
(85) , l ' 0 1 " 7 5 ; D a n i M u ñ o z (84) , 
l ' 0 3 " 6 8 , a c o n s e g u i n t el l e r l loc a 
la s eva sèr ie ; J a u m e M e s t r e (85) , 
l ' 0 4 " 8 6 , a c o n s e g u i n t el 3er l loc a 
la s eva sèr ie ; A l b e r t o T a p i a s (83) , 
l ' 0 8 " 0 5 ; P a b l o F i g e l ( 8 5 ) , 
1' 1 2 " 0 8 , a c o n s e g u i n t el 2on lloc a 
la s eva sèr ie ; K i k o G ó m e z (85) , 
l ' 1 2 " 1 0 , a c o n s e g u i n t el 3er l loc a 
la seva sèr ie ; L l o r e n ç T e r r a s s a 
(86) , 1' 1 2 " 9 0 ; Ornar G a r c í a (87) , 
l ' I 3 " 1 2 ; D a v i d B e n a v e n t e ( 8 7 ) , 
1' 1 5 " 3 7 . 
100 l l iures f emen í , M a r i a A l z i n a 
(84) , l ' 2 2 " 0 1 , a c o n s e g u i n t el 2on 
lloc a la s eva sèr ie ; J o a n a M a r i 
M o l l (85) , 1 ' 2 5 " 5 2 ; I n m a Rosse l ló 
(86) , l ' 2 6 " 8 3 ; X i s c a A l o n s o (88) , 
l ' 2 6 " 9 7 ; B à r b a r a T o r r e s ( 87 ) , 
l ' 3 0 " 1 6 ; M" T e r e s a C a s a d o (84) , 
l ' 3 2 " 8 4 i C a t a l i n a M e s t r e (88) , 
1 ' 3 4 " 2 9 . 
A q u e s t p r o p e r d i s sab te dia 2 4 de 
m a r ç , en sess ió de m a t í i tarda es 
d i spu ta rà la p i sc ina de Son M o i x el 
t r ad ic iona l " T r o f e u V o l t o r B a -
lear", on tots els n e d a d o r s neden 
50 m. de c a d a esti l , a m é s dels 
re l leus per ca tegor ies . 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 S A 
T e l . 9 7 1 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
(92) , l ' 0 1 " 4 1 ; M a À n g e l s R i b o t 
(92) , 5 5 " 4 7 , r eba ixan t 5 s egons la 
seva m a r c a pe r sona l ; F r a n c i s c a 
T o u s ( 92 ) , 5 9 " 9 9 , r e b a i x a n t 10 
s e g o n s la seva m a r c a pe r sona l . 
EI d i s sab te 17 de març es ce lebrà 
a les p i sc ines de Son H u g o un 
contro l f edera t iu , p r i m e r de la 
t e m p o r a d a en p i sc ina de 50 m. 
Tot i la d i ferència en t re la p isc ina 
de 25 i 50 m. i q u e mol t s dels 
nos t res n e d a d o r s no hi hav ia nedat 
m a i , les m a r q u e s foren bas t an t 
b o n e s i mol t s r eba ixaren les seves 
m a r q u e s pe r sona l s . 
5 0 p a p a l l o n a m a s c u l í , J a u m e 
M e s t r e (85) , 3 2 " 4 4 
5 0 p a p a l l o n a f e m e n í , A v e l i n a 
G a r c í a (88) , 4 5 " 2 9 , a consegu in t 
el 2on l loc a la seva sèr ie . 
50 l l iures mascu l í , D a n i M u ñ o z 
(84) , 2 8 " 7 3 ; A l b e r t o T a p i a s (83) , 
3 0 " 4 2 ; Ornar S a n s ó (87) , 31 " 3 8 , 
a c o n s e g u i n t cl l e r lloc a la seva 
s è r i e ; L l o r e n ç T e r r a s s a ( 8 6 ) , 
3 1 " 7 6 , a c o n s e g u i n t cl 2on l loc a la 
s e v a s è r i e ; K i k o G ó m e z ( 8 5 ) , 
3 2 " 6 6 i D a v i d B e n a v e n t e (87) , 
3 2 " 7 4 . 
50 l l iures f e m e n í , L o u r d e s G e n o -
v a r d (84) , 3 2 " 5 8 , a c o n s e g u i n t el 
3er l loc a la seva sèr ie ; A v e l i n a 
Garc ía (88) , 3 4 " 4 6 ; J o a n a M a r i 
Mol l (85) , 3 8 " 0 9 , aconsegu in t el 
2on l loc a la seva sèr ie ; I n m a 
Rosse l ló (86) , 3 9 " 3 3 , aconsegu in t 
el 3er lloc a la seva sèr ie ; X i s ca 
A l o n s o ( 8 8 ) , 4 0 " 0 5 ; B à r b a r a 
T o r r e s ( 8 7 ) , 4 0 " 19; C a t a l i n a 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 259 39 
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bàsquet 
J ú n i o r F e m e n í 
Se lecc ió Ba lea r 5 2 (6 -13 -15-18) 
A p a Inst i tut Ar tà 33 (8 -10-9-6) 
A q u e s t e q u i p ha canvia t , la menta l i ta t 
j a no és la m a t e i x a i ma lg ra t el resul ta t 
el m a r c a d o r no fa jus t í c ia al part i t 
q u e es va veu re a Pa lma . T o t va 
c o m e n ç a r mol t bé , el nos t re e q u i p 
fe ia u n a b o n a d e f e n s a en z o n a , 
con t ro l ava el r ebo t defensiu i fins i 
tot aga fava rebo t s ofens ius . En el 
p r i m e r i segon quar t el nostre e q u i p 
va m a r c a r el r i tme del part i t i l ' equ ip 
de P a l m a vol ia , p e r ò no podia . Al 
tercer i quar t pe r íode la cosa va ana r 
minvan t , la nos t ra intensi tat defens iva 
ba ixava i es fa l laven passades q u e 
p rop ic i aven ràp ids con t raa tacs , co sa 
q u e en el quar t p e r í o d e va pe rme t r e 
un parcia l de 1 5 a 0 que va r o m p r e 
de f in i t ivament el partit , i per a ixò la 
gran d i ferència e n el m a r c a d o r final. 
A p a Inst i tut Ar tà 45 (11-1 1-15-8) 
H i p e r M a n a c o r 4 7 (9 -12-8 -18) 
A q u e s t e r a e l p r imer parti t que s ' hav ia 
de g u a n y a r , per tot el que va succe i r 
el par t i t hav ia de ser per al 
nostre equ ip , que va fer mèri ts 
pe r a c o n s e g u i r la v ic tòr ia , 
p e r ò una v e g a d a m é s en el 
quar t pe r íode es va escapar . 
El nos t re equ ip va sort ir mo l t 
m o t i v a t i a m b g a n e s d e 
g u a n y a r el part i t , ens và rem 
s i tuar a m b una zona 2c3 q u e 
ens pe rme t i a pun te ja r tots els 
t i r s i a s s e g u r a r el r e b o t 
defens iu . En a tac duran t el 
p r imer i s egon pe r íode ens va 
cos ta r veu re cis tel la , hi hav ia 
ma le s se l ecc ions de tir, pe rò 
en el t e rcer p e r í o d e tot va 
ana r bé i es va a c o n s e g u i r una 
d i ferència de 8 pun t s . En el 
quar t pe r íode va é s se r quan 
l a c o s a v a a n a r afluixant, les forces 
n o a c o m p a n y a v e n i a l e s 
j u g a d o r e s e l s v a p e s a r la 
r e s p o n s a b i l i t a t i s o b r e t o t el 
c ansamen t . Un parcial de 13 a 0 
en els dos darrers minu t s de parti t 
va decan ta r el part i t a favor de 
l ' equ ip manacor í . Ma la sort, sí 
senyor , au tènt ica m a l a sort. 
S è n i o r mascu l í 
H o r m i g o n e s Farrutx , 74 
Son Car r ió , 7 9 
Partit d i sputa t el d i u m e n g e dia 
1 1 de març al pol iespor t iu de N a 
C a r a g o l . Q u a r t a d e r r o t a d e 
l ' equ ip a r t anenc a m b 21 part i ts . 
La sort q u e a c o m p a n y a l ' equ ip 
a r t anenc aques t any , no va seguir 
de part dels nostres representants . 
Els j u g a d o r s a r t anencs es varen 
veure mol t inf luenciats per les 
dec i s ions arbi t ra ls , per posar un 
peti t e x e m p l e , en el p r imer quart 
s ' hav ien xiulat 1 2 faltes a l ' equ ip 
local i 4 als vis i tants , aques ts i 
mol t s a l t res factors varen influir 
mo l t en la menta l i ta t dels nostres 
j u g a d o r s que varen protes tar les 
dec i s ions arbi trals , pe r la qual 
c o s a e s va ren x i u l a r 3 fal tes 
t ècn iques i tres j u g a d o r s locals 
esports 
va ren ser e x p u l s a t s p e r 5 faltes 
pe r sona l s . Els pa rc ia l s c a d a deu 
min u t s varen ser de : 19 -23 , 20 -14 , 
17-22 i 18-20 . Del part i t des taca r 
els 17 pun t s i 13 rebo t s M . A . Rie ra 
a m b una gran e s m a t x a d a , els 13 
d ' e n T . D a l m a u i e ls 10 pun ts d ' e n 
A . M u ñ o z i A . G a y a . 
Andra tx , 5 9 
H o r m i g o n e s Far ru tx , 53 
Part i t d i spu ta t el d i u m e n g e dia 18 
de m a r ç al n o u pa l au d ' e s p o r t s 
d ' A n d r a t x . N o v a p is ta cons t ru ïda 
a m b m o t i u d e la Un ive r s i ada , les 
ins ta l · l ac ions , s e g o n s l ' exped i c ió , 
s ó n d e l e s m é s b o n e s d e t o t 
M a l l o r c a . L ' e q u i p a r t a n e n c 
s ' en f ron tava a un e q u i p es t rany , j a 
q u e és c a p a ç de d o n a r mol tes de 
so rp reses i de sp ré s pe rd re con t ra el 
dar rer classif icat . EI part i t el va 
tenir con t ro la t en tot m o m e n t els 
nos t res r ep resen tan t s , enca ra que , 
a f a l t a d e c i n c m i n u t s p e r a 
l ' a c a b a m e n t d e l p a r t i t l ' e q u i p 
a r t anenc tan sols g u a n y a v a d ' u n 
pun t . Els parc ia l s d e cada quar t 
va ren ser: 9 -19 , 17-12 , 15-16, 12-
12. Del part i t p o d e m des tacar els 
2 6 pun t s i 2 6 rebo ts d ' e n M . A . 
Rie ra i els 13 d ' e n A. Gaya . 
jor data cat Partit hora 
3 2 3 / 0 3 / 0 1 JM ANDRATX - PLEUGER ELECTRO HIDRÀULICA 
12 24/03/01 2G MELCHOR MASCARÓ - MOLINAR 18,3 
14 24/03/01 IF BAR POLIESPORTIU - PORTO CRISTO 17,0 
4 24/03/01 JF APA INSTITUT ARTÀ - JOVENTUT MARIANA 20,0 
3 2 5 / 0 3 / 0 1 SF SANTA MÒNICA - HERMANOS P A L L I C E R - P 0 N S 
23 25/03/01 SM HORMIGONES FARRUTX S.A. - ZONA 3-2 FELANITX 11,3 
1 5 2 7 / 0 3 / 0 1 I F ESPORLES - BAR POLIESPORTIU 
5 3 1 / 0 3 / 0 1 J F H I S P À N I A - APA I N S T I T U T ARTÀ 
1 3 0 1 / 0 4 / 0 1 2G TANIT - MELCHOR MASCARÓ 
4 01/04/01 SF HERMANOS PALLICER-PONS - UNICMALL 
2 4 0 1 / 0 4 / 0 1 SM LLOSETA - HORMIGONES FARRUTX S . A . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
Flors del Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls peus al iv ia to ta d o l e n c i a de l cos . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs muscu la r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua l sevo l mala l t ia . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
4 0 2 6 0 
B E L L P U I G 
Comentari hípic 
El c rac F o r e v e r V X , d e la q u a d r a 
Sa Corba i a , va to rna r a d e m o s t r a r 
la s eva supe r io r i t a t a la da r r e ra 
p r o v a q u e pa r t i c ipà a l ' h i p ò d r o m 
de Son P a r d o en la q u e a c o n s e g u í 
u n a al t ra v ic tò r ia igua lan t el seu 
propi r eco rd d e 1.19.6 sobre 2 .100 
m t s . D e la q u a d r a d e M i q u e l 
L lane re s , l ' e g u a D i n e s , va to rnar 
d e m o s t r a r la s eva regular i ta t i va 
a c o n s e g u i r un te rce r l loc el seu 
casi l ler . El cava l l de la q u a d r a Sa 
Clota , Env i t , a c o n s e g u í un segon 
l loc en u n a e m o c i o n a n t a r r ibada i 
l ' i n c a n s a b l e B e a u t y W o m a n , 
p r o p i e t a t d e S e b a s t i à D o n o s o , 
s u m a r un te rce r l loc i s egue ix essen t 
la l íder d e la regular i ta t . En q u a n t 
als resul ta ts d e les c lass i f ica tòr ics 
al G .P . de l s qua t r e a n y s són m e s 
q u e sa t i s fac tor is d e g u t sob re tot al 
gran n o m b r e d e pun t s aconsegu i t s 
a la p r i m e r a c lass i f ica tòr ia . Aix í 
t en im q u e a les p r i m e r e s c lass i f ica-
tò r i c s d i s p u t a d e s a M a n a c o r el 
cava l l Envi t , d e la q u a d r a Sa Clo ta , 
a c o n s e g u í u n a c ò m o d a v ic tò r ia . 
E s p e r a P r im , d ' A l e s s i a S á n c h e z , 
23 març 2001 
esports 
va a c o n s e g u i r un merescu t tercer 
lloc i un p ic tòr ic Emi l io Speed , de 
la q u a d r a Es P o u d ' E s R a f a l , 
a c o n s e g u i a una excepc iona l v ic tò-
ria rodan t els dar re res 500 mts a 
1.16. En quan a les c lass i f icatòr ies 
d i spu tades a Son Pa rdo cal des tacar 
la b o n a ac tuac ió de Es tar de Nuit , 
p rop ie t a t d e Sebas t i à Es teva , el 
qua l a c o n s e g u í la s e g o n a pos ic ió . 
Per a c a b a r h e m d e d o n a r l ' e n h o r a -
b o n a e l j o q u e i l o c a l , B e n i t o 
Mar t ínez , q u e a c o n s e g u í la s e g o n a 
pos ic ió a la cu r sa o rgan i t zada per 
l ' A s s o c i a c i ó Ba lea r de Cava l l s de 
C o r r e g u d e s q u e es va d i spu ta r als 
te r renys d e S o n Ross inyo l , ub ica ts 
vora l ' h i p ò d r o m d e Son Pa rdo . 
{Benet Martínez, segona posició a la cursa 
D e s p r é s d ' u n a t e m p o r a d a sense que els cava l l i s tes 
p o g u e s s e n t r eu re els seus an ima l s , es va tornar a 
d i spu ta r u n a cu r sa en la qual s ' ha de des t aca r la 
s e g o n a p o s i c i ó q u e va a c o n s e g u i r en B e n e t 
M a r t í n e z . L a c u r s a f o u o r g a n i t z a d a p e r 
l ' A s s o c i a c i ó B a l e a r d e Cava l l s de Car re res i es va 
ce l eb ra r d a v o r a Son Pa rdo . Per acced i r a la final 
en B e n e t va h a v e r d ' a n a r superan t les d is t in tes 
p roves q u e e s d i spu ta ren du ran t tot el mat í . A la 
da r re ra d e les p r o v e s q u e es va córrer , i q u e era la 
que hav ia d e d e t e r m i n a r quin ser ia el p ò d i u m final, 
la e g u a d ' e n Bene t es va e span t a r i quasi va fer 
cau re el gene t d ' A r t à , q u e va have r de d e m o s t r a r 
tot el seu ta lent pe r m a n t e n i r - s e d a m u n t l ' an ima l . 
T o t i a q u e s t c o n t r a t e m p s , en Bene t va a c o n s e g u i r 
una m é s q u e mer i tò r i a s e g o n a pos ic ió . 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
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CALA RAJADA 
c/J. Sebastià Elcano, 1 
Tel. 971 563 795 
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* TELICO: FAX I TELÈFONS 
RANQUING corresponent al mes de MARÇ 
Lider:BEAUTY WOMAN(SPEEDY LAMAR-RITA FLOWER) 





MA SP MA SP 
Pts 
10 11 17 18 
Alcatraz TR 1.18.4 20 
Bambi Loyal 1.18.6 1 
Beauty Woman 1.18.3 38 3er 2 
Canny Star's 1.19.4 18 
Casanova 1.20.8 9 
Cómplice de Nuit 1.22.5 5 
Curios HP 1.21.7 2 
Dadiva CL 1.19.1 33 
Dandreus M 1.19.7 11 
Dandy d'Abril GS 1.18.4 28 
Delsi De Retz 1.24.6 4 
Diane Of Alpes 1.18.4 19 
Diesolo 1.22.4 8 
Dines 1.21.1 23 3er 2 
Distret 1.18.2 22 
Duque Mora 1.27.8 2 
E.Cristina 1.23.4 10 
Elogi CL 1.18.2 21 
Emilio Speed 1.19.3 24 1er 4 
Envit 1.19.5 36 2on 1er 7 
Espera Prim 1.24.0 12 3er 2 
Estar de Nuit 1.19.3 30 2on 3 
Filet d'Or 1.21.0 11 
Flipo 1.25.0 1 
Florencia Staro 1.23.2 3 
Forever VX 1.17.7 20 1er 4 
Varisol LUÍ 1.21.5 7 
42 2 6 2 
Futbol 
I R e g i o n a l 
Artà 3 — I n d e p e n d i e n t e 3 
G o l s : N ie to , Fer ragut , Rufo 
A l i n e a c i ó : P e d r o , F e r r e r , R a ü l 
(T roya ) , D a l m a u , N ie to , R a m o n , 
Fer ragu t , K ike , Jo rd i , P iñe i ro , Rufo 
(Joan Gr i l lo ) 
A l g a i d a 2 - Ar tà 2 
G o l s : N ie to , P iñe i ro 
A : P e d r o , M . G i n a r d ( T r o y a ) , 
D a l m a u , N i e t o , A . T o u s , Pa lou 
(Joan Gr i l l o ) , Kike , Fer ragut , Jordi 
(T. F e m e n i a s ) , P iñe i ro , Rufo (Xavi ) 
A m b d o s e m p a t s ha reso l t l 'A r t à 
e l s d o s d a r r e r s p a r t i t s q u e h a 
d i spu ta t i tots dos a m b bas tan ta 
j u s t í c i a . C o n t r a 1 ' I n d e p e n d i e n t e 
m a l g r a t j u g a r a S e s P e s q u e r e s es 
p o t d o n a r l ' e m p a t pe r m é s q u e bo 
j a q u e des de l s 15 m i n u t s va j u g a r 
a m b 10 h o m e s pe r l ' e x p u l s i ó , un 
p o c r igorosa , d e R a m o n , j a q u e 
l ' à rb i t r e d e torn n o va tenir una 
tarda m a s s a l luïda i no va de ixa r 
c o n t e n t a c a p de ls d o s e q u i p s . Els 
v is i tants c o m a n d a r e n en el ma rca -
d o r m o l t s m i n u t s , el 2-3 va veni r 
d ' u n pena l t a m b é n o mol t c lar i a 
m a n c a d e 2 m i n u t s pe r acabar , pe rò 
els loca ls , a m b ga r ra i a m o r propi , 
en el t e m p s afegit , feren el defini t iu 
e m p a t q u e feia j u s t í c i a al q u e hav ia 
d o n a t de s í el parti t . 
A A l g a i d a , t a m b é e m p a t jus t . V a 
h a v e r una par t d o m i n a d a per c a d a 
equ ip : la p r imera pels locals arr ibant 
al d e s c a n s a m b 1 -0 a favor i feien el 
2 -0 a p o c d e c o m e n ç a r la represa , 
c o s a q u e p o d i a s igni f icar la de r ro ta 
p e r ò mi ra p e r on q u e aques t gol va 
e s p e r o n a r e ls a r t anencs i passa ren 
a d o m i n a r i con t ro l . l a re l j o c , donan t 
el fruit en e m p a t a r 2-2 i inc lús 
t engue ren o c a s i o n s d e fer q u a l q u e 
go l m é s q u e h a g u é s suposa t els tres 
p u n t s . P e r ò r epe te sc q u e l ' e m p a t 
va ser un p r e m i pels m e r e i x e m e n t s 
de ls dos e q u i p s . 
J u v e n i l s 
Artà 2 — C o l l e r e n s e 1 
G o l s : G a y à , Gr i l lo 
A: S a n s ó , M o r a l e s , Gi l , Berna t , 
G ina rd , Pascua l (Vives ) , T . F e m e -
nias , Xavi ( M . F e m e n i a s ) , Gomi l a , 
G a y à , Gr i l lo 
B E L L P U I G 
23 març 2001 
esports 
Ses P e s q u e r e s . Vis t el parti t , és 
i n c o m p r e n s i b l e q u e e ls sa l iners en 
la p r imera vol ta , al seu c a m p , fossin 
capaços d e fer 5 go l s ( r eco rdem 
q u e el resul ta t final va ser 5-5), j a 
q u e a Ar t à sols xu taren dos p ics 
ent re els tres pa ls : un , el gol i un 
al tre a m b p o c peri l l pe r a V ives . A 
veure si aques t r e su l t a t e l s e spe rona 
i e ls se rve ix per afrontar e ls sis 
p a r t i t s q u e e l s m a n q u e n b e n 
cen t ra t s i s egurs del seu saber i el 
seu j o c pe r a r r ibar a P r imera , q u e 
es tà a l ' abas t de les seves poss i -
bil i tats . 
Infant i l s 
Artà 0 — C a m p o s 2 
A: V ives , Ser ra l ta , B e r n a d (Obra -
d o r ) , M a s s a n e t , Bor ja , E n d i k a , 
J o r d i , A l f r e d o , N i e t o , M a n o l o , 
G ines ( P o n s ) 
Por to Cr i s to 0 - Ar tà 1 
Gol : N ie to 
A: Pere Mique l (V ives ) , Serra l ta , 
Bernad , Massane t , G i n e s (Pons ) , 
Borja, E n d i k a , Jordi (Pau) , Alfre-
do , Nie to , T e r r a s s a 
Resu l ta t s n o r m a l s els que s ' han 
d o n a t e n e l s d o s p a r t i t s d e l s 
infanti ls , tant la de r ro ta c o m el 
triomf, aques t po t se r un poc curt , 
pe rò t r iomf al c a p i a la fi. El 
C a m p o s v i s i t ava S e s P e s q u e r e s 
a m b l ' a u r a de l íder de g rup i la 
v e r i t a t é s q u e va d e c e p c i o n a r 
bas tant , ma lg ra t g u a n y a r , j a que va 
fer els dos gols a m b un poc de 
sor te ta i du r an t els 7 0 min u t s no va 
s e r m í n i m a m e n t s u p e r i o r a l s 
a r t anencs . A Por to Cr i s to , ma lg ra t 
enf ron ta r - se al col is ta , sols j u g a r e n 
un poc cen t ra t s fins fer el gol , j a 
q u e a par t i r d ' a q u í , i n c o m p r e n s i -
b lemen t , es d e s c o m p o s a r e n a m b 
un j o c s ense cap ni peus , ca ren t 
d ' i d e e s i s ense c rea r c a p perill pe r 
a la m e t a por t enya , pe rò toparen 
a m b un rival a m b pocs recursos i 
mol t f luix, cosa q u e els va facilitat 
t reure els tres pun ts . 
A l e v i n s 
Rtvo . Vic tòr ia 3 - Ar tà 0 
A: Alba (Virgi l i ) , Mol ina , Cara -
b a n t e , F o n t , I s m a e l , C a t t a n e o , 
Duran , Nada l , Rosa (J. G ina rd ) , 
Serra , Fel ip 
LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERÍA - OBJECTES REGAL 
ComercialSansaíoni 
Cl R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
Playas Ca lv ià 8 - Ar tà 0 
A: S a n s ó , T r o y a , G i l , B e r n a t , 
Pascua l , T. F e m e n i a s , Xavi , Gayà , 
J u a n m a , M. F e m e n i a s , Fus te r 
Ar tà 0 - At. Ba lea res 3 
A: S a n s ó , Gi l ( F u s t e r ) , Be rna t , 
Pascua l , G a y à , J u a n m a , José Mar ia , 
J o a n A n d r e u , S u r e d a , M o r a l e s , 
Vives 
A m b aques t s tres part i ts ha acaba t 
la l l iga pe ls j uven i l s que a m b el 
t r iomf con t r a cl Co l l e rense s ' a s se -
g u r a v e n la p e r m a n è n c i a en la 
p r imera ca tegor ia , a m a n c a de les 
r ees t ruc tu rac ions que c a d a any treu 
la Fede rac ió . Con t r a els del Col l es 
j u g a v e n p ràc t i camen t el ser o no ser 
i j u g a r e n un part i t bas tan t ser iós i 
c o n c e n t r a t s e n el s e u q u e f e r 
s abedor s del q u e es j u g a v e n i cl 
r e so lgue ren a m b una a jus tada però 
m e r e s c u d a vic tòr ia . En els al tres 
d o s p a r t i t s e n c a i x a r e n s e n g l e s 
de r ro tes , totes dues c la res pe rò no 
per sorpresa , j a q u e els d o s pics en 
S e b a s t i à " M a i a " va h a v e r d e 
p resen ta r unes a l ineac ions un poc 
e scascs d ' e fec t ius , per m o t iu s de 
v ia tges i a lguns j uven i l s q u e foren 
c o n v o c a t s per Joan G a y à per a la I 
R e g i o n a l , on t a m b é hi h a v i a 
b a s t a n t e s b a i x e s . Pe rò , r epe tesc , 
l ' i m p o r t a n t s ' h a v i a a c o n s e g u i t 
con t ra el Co l l e r ense , i en les al tres 
d u e s c o n f r o n t a c i o n s e r a s o l s 
c o m p l i r a m b el c a l e n d a r i . L a 
c a m p a n y a , c o m p t a n t la m a n c a 
d ' e f e c t i u s en l ' e q u i p , s o l s 14 
j u g a d o r s es pot cons ide ra r c o m a 
més que accep tab le i mer i tòr ia dona t 
que s ' h a conse rva t la ca tegor ia . 
C a d e t s 
Artà 13 - Ses Sa l ines 1 
G o l s : Joan A n d r e u (4), Jo sé Mar ia 
(3), Reyes (3) , Pere Joan (2) , Gil 
A: Vives , Díaz , Sureda , Te r rassa 
(End ika ) , J u a n m a (Alfredo) , Pere 
Joan (Gil) , Tor reb lanca , José Maria , 
Joan A n d r e u , Rocha , Reyes 
V i c t ò r i a c o n t u n d e n t de l s c a d e t s 
con t ra els sa l iners que els pe rmet 
no p e r d r e l ' e s t e l a de Fe lan i tx i 
M ú r e n s e que els p recede ixen en la 
c lass i f icació . No fa falta dir que sols 
va exis t i r un equ ip sobre el terreny 
de j o c , j a que els vis i tants han estat 
l ' equ ip més fluix que ha vengut a 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 263 43 
Artà 6 — Vi la f ranca 0 
G o l s : C a t t a n e o (2 ) , D u r a n (2 ) , 
Nada l , Col l 
A : A l b a ( V i r g i l i ) , M o l i n a (J . 
G i n a r d ) , C a r a b a n t e , Font , I smae l , 
F e l i p , C a t t a n e o , N a d a l , R o s a 
(Duran ) , Ser ra , Col l 
Part i t impor t a n t el q u e d i sputa ren 
con t r a el R t v o . Vic tòr ia de cara a 
la c l a s s i f i c a c i ó f inal i q u e no 
p o g u e r e n o n o saberen reso ldre 
f a v o r a b l e m e n t i els duu a h a v e r de 
d isputar la l l igueta de pe rmanènc ia . 
Els p a l m e s a n s , sense ser exces iva -
m e n t super io r s , ce rca ren a m b m é s 
ganes el t r iomf i sense m a s s a esforç 
e l t r o b a r e n . C o n t r a el c o l i s t a 
Vilafranca a Ses Pesqueres , després 
de bas tan tes j o r n a d e s , es re t robaren 
a m b la v ic tòr ia , q u e va ser c lara 
d o n a t la m í n i m a o p o s i c i ó q u e 
t robaren en el r ival , conf i rman t la 
pos ic ió q u e o c u p e n en la taula. A 
veure si a q u e s t c lar t r iomf els fa 
p u j a r la m o r a l i m i r a r a m b 
B E L L P U I G esports 
q u e ocupa . Els a r t anencs , ma lg ra t 
p lan ta r cara , no p o g u e r e n evi tar 
q u e els m a n a c o r i n s s ' e n d u g u e s s i n 
e ls t res p u n t s a m b tota jus t í c i a . 
Pe rò si els de ixeb le s de Sebas t ià 
G ina rd g u a n y e n en la visi ta a Por to 
Cr i s to , s ' a s s e g u r a r a n el te rcer lloc 
a r rodon in t u n a exce l · l en t t e m p o -
rada . 
B e n j a m i n s F-8 
R t v o . Arena l 2 - Ar tà 2 
G o l s : A b d o n , Col l 
A: Ignas i , Col l , J e ron i , F laquer , 
Pro l , A b d o n , T o r r e b l a n c a , P o n s . 
Jo rd i , Can ta l l ops 
S e g o n e m p a t consecu t iu en c a m p 
forà pels ben j amins de p r i m e r any i 
m a n t e n e n v ives les e spe rances de 
ser p r imers en l lui ta a m b el Pla de 
Na Tesa . N o va ser un part i t m a s s a 
bo p e r ò sí d e l lui ta en t re e ls dos 
c o n t e n d e n t s , ce rcan t la vic tòr ia i al 
final el r epa r t imen t de pun ts va fer 
jus t í c ia als mèr i t s de tots dos . 
D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Manolo Torres, Kike Darder, Biel Alzamora, Jaume Alzamora, Xavier 
Cursach, Edu Rosa, Toni Carrió, Toni Zafra, Jon Pascual, Xavier Darder, Toni Cursach, Sergi Darder, Pere 
Francesc Llull i Joan Arto 
Pre-Benjamins F-8 
Artà 17 - S'Horta 
Gols: Rosa (6), X. Cursach (5), Sergi 
(5), Arto 
A: Jon, Zafra, Carrió, A. Cursach, 
Alzamora, Rosa, Sergi, X. Cur-sach. 
Arto, Llull, X. Darder 
Conclusió de la primera fase pels més 
petits i com ja informàvem en la 
passada edició de Bellpuig, celebraren 
amb goig i una altra enorme victòria el 
fet de ser primers classificats. Va haver 
una gran traca abans i després del 
partit i d 'aquest en sí, què podem dir i 
c o m e n t a r ? el de c a d a j o r n a d a : 
superioritat total i absoluta des de la 
xiulada inicial dels deixebles de Kike ja 
quedes que comença a redolar la pilota, 
ràpidament pressionen el contrari per 
recuperar-la, jugar- la amb clarctat 
d ' idees i tirar-se a cercar els gols que 
han aconseguit en quantitat durant la 
temporada. Les seves estadístiques són 
peremmar-car i donen aquestes dades: 
12 partits jugats, tots guanyats, 177 
gols a favor, 0 gols en contra, el que 
significa que cada dos minuts i mig de 
partit fan un gol. S'han vist superats en 
gols a favor per tres equips però són els 
ún ics que no n ' h a n rebu t cap i 
estableixen un rècord difícil d'igualar. 
Acabada aquesta primera fase, demà 
dissabte dia 24 dóna inici el campionat 
de Mallorca entre els sis campions de 
grup i que són: Rtvo. Santa Ponsa, La 
Salle Palma, Rtvo.La Victòria, Arenal, 
J. Sallista i Artà. El primer partit a 
disputar pels nostres serà demà mateix 
a Ses Pesqueres a les 4 de la tarda. Des 
d'aquestes pàgines convidam a tota 
l'afició a que vagi al recinte municipal 
a donar ajuda i suport als nins; segur 
que disfruta-reu en veure les seves 
evolucions, i entre tots els ajudarem a 
aconsegu i r el títol de campió de 
Mallorca. Qualitat i sabiduría tenen, 
però hem de fer una pinya entre tots i 
segur que s 'aconseguirà. 
F e l i c i t a m a ls j u g a d o r s , a r t í f exs 
principals de la gesta i, com no, també 
a Kike Darder, entrenador; Manolo 
Torres, ajudant i Gabriel Alzamora, 
delegat. 
GOLEJADORS DE L 'EQUIP 
PRE-BENJAMÍ 00-01 
Xavier Cursach, davanter, 47 gols 
Eduardo Rosa, davanter, 43 gols 
Sergi Darder, migcampista,42gols 
Toni Cursach, migeampista, 20 gols 
Jaume Alzamora, migeampista, 8 gols 
Joan Arto, davanter, 7 gols 
Xavier Darder, migeampista, 5 gols 
Toni Carrió, defensa, 5 gols 
o p t i m i s m e la l l igueta de p e r m a n è n -
c ia q u e hauran de disputar . 
B e n j a m i n s F-7 
Petra 0 - Artà 2 
G o l s : T o r r e b l a n c a (2) 
A: R e y n é s , L laneras , Dani , Brazo , 
O c a , T o r r e b l a n c a , A l z a m o r a . 
F laquer , Gili 
Ar tà 0 - M a n a c o r 4 
A: R e y n é s , Mol ina , Dani , B razo , 
Oca , Rosa , A l z a m o r a . Gi l i , Gil 
C ò m o d a v i c t ò r i a a P e t r a p e l s 
ben jamins q u e els re fe rma en el 
tercer l loc j a q u e a m a n c a de tres 
part i ts per acaba r la c o m p e t i c i ó se 
les haurà de veure a m b els d o s 
p r i m e r s c l a s s i f i c a t s . M a n a c o r i 
Bad ia a Ses Pesque res i vis i tar el 
col i s ta Por to Cr is to , per la qual 
cosa e ra impor tan t t reure els tres 
punts i ho feren sense passa r m a s s a 
p e n a . I v a a r r i b a r el p r i m e r 
classif icat , el M a n a c o r a qui feia 
referència demos t ran t la s i tuació 
4 4 2 6 4 
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23 març 2001 
De viatge per la xarxa 
h t t p : / / w w w . c a n a r i o . n e t / 
C o m e l s e u n o m i n d i c a , é s u n a 
p à g i n a o n p o d r e m o b t e n i r m o l t a 
i n f o r m a c i ó d e l e s I l l e s C a n à r i e s , 
l a p à g i n a l a d i v i d e i x e n e n 
d i v e r s o s a p a r t a t s . A q u e s t s 
a p a r t a t s s ó n : q u è s ó n l e s I l l e s 
C a n à r i e s ? , h i s t ò r i a , f a u n a , 
e c o n o m i a , g o v e r n , r e c u r s o s , 
c l i m a . . . i m a p e s d e t a l l a t s d è c a d a 
u n a d e l e s i l l e s . P o s t a l s d i g i t a l s . 
F o t o g r a f i e s d e l e s p l a t g e s , 
c i u t a t s , n a t u r a l e s a , p à g i n e s 
d ' e m p r e s e s d e l e s i l l e s , l a 
c l i m a t o l o g i a , i n f o r m a c i ó e s t a -
d í s t i c a d e c a d a u n a d e l e s i l l e s , 
e t c . E n r e s u m , u n a p à g i n a o n 
p o d e m t r o b a r m o l t s d e r e c u r s o s 
s i v o l e m v i s i t a r o s a b e r m é s d e 
l e s a l t r e s i l l e s . 
h t t p : / / p e r s o n a l . r e d e s t b . e s / 
s m a s s a n e t 
P à g i n a p e r s o n a l d e l ' a r t i s t a 
a r t a n e n c , S e b a s t i à M a s s a n e t , l a 
p à g i n a e s t à d i s p o n i b l e e n 
d i v e r s o s i d i o m e s , a l a p à g i n a h i 
p o d e m t r o b a r u n a m o s t r a d e 
l ' e x t e n s a o b r a d e l p i n t o r a r t a -
n e n c . 
h t t p : / / w w w . h a s t a j u e g o . c o m 
E s u n p o r t a l d e j o c s e n l í n i a , t a n t 
p e r a u s u a r i s d e M a c c o m d e P C . 
T ' h a s d ' i n s c r i u r e p e r p o d e r j u g a r 
a l s j o c s e n l í n i a . U n a a l t r a o p c i ó 
é s a n a r a l a p à g i n a d e d e s c à r r e g a , 
c e r c a r el q u e v o l s i d a v a l l a r - h o . 
D i s s e n y a m b m o l t d e c o l o r i d e 
f àc i l n a v e g a c i ó . 
h t t p : / / w w w . l f p . e s / 
P à g i n a o f i c i a l d e la Lliga de 
Futbol Professional. H i p o d e m 
t r o b a r t o t a l a i n f o r m a c i ó r e l a t i v a 
a l s e q u i p s d e l a p r i m e r a i s e g o n a 
d i v i s i ó , c l a s s i f i c a c i o n s , e v o l u c i ó 
d e l s e q u i p s , e t c . E n d e f i n i t i v a 
u n a b o n a p à g i n a p e r a l s b o n s 
a f i c i o n a t s a l f u t b o l . 
h t t p : / / w w w . t e l e f o n i c a . e s / 
U n a d e l e s p à g i n e s d e l a 
c o m p a n y i a t e l e f ò n i c a a E s -
p a n y a . V o l e m d e s t a c a r a q u e s t a 
p à g i n a , p e r q u è t é d o s r e c u r s o s , 
si b é e n t é m o l t s m é s , q u e t r o b a m 
q u e s ó n m o l t ú t i l s . E l p r i m e r q u e 
v o l e m d e s t a c a r s ó n l e s p à g i n e s 
b l a n q u e s , o n p o d r e m t r o b a r 
q u a l s e v o l n ú m e r o d e t e l è f o n d e 
t o t E s p a n y a . L ' a l t r e r e c u r s a 
d e s t a c a r é s u n v i a l e r , é s a d i r , u n 
m a p a d e l e s p r i n c i p a l s c i u t a t s 
d ' E s p a n y a , o n p o d e m r e a l i t z a r 
r e c e r q u e s p e r c a r r e r s , e t c . E n 
d e f i n i t i v a , u n a p à g i n a q u e e n s 
p o t s e r m o l t ú t i l . 
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE 
LLEVANT, S. A.. 
C / . C a m p R o i g , 1 ( P o l í g o n I n d u s t r i a l d e C a p d e p e r a ) 
T e l . 9 7 1 8 1 8 0 1 3 - M ò b i l : 6 2 9 6 8 1 5 0 0 - F a x : 9 7 1 5 6 4 5 1 6 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
Ciments, Coles, Termoarci l la, Mares, Teules, Bovedil les, Escalons de fang, Fióles, etc. 
EXPOSICIÓ DE RAJOLES: PAVIMENTS, REVESTIMENTS, ETC. 
Millors marques nacionals: Porcelanatto, Diago, Azulev, Halcón, Incea, Creativa, etc. 
BALAUSTRADES, GELOSIES I PEDRES NATURALS. 
(Imitació de mares i fang) 
FERRETERIA 
Maquinària construcció, fosses sèptiques, productes químics, teles i tubs de pvc. canals... 
SERVEI PROPI DE TRANSPORT 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 265 45 
B E L L P U I G 
O n é s ? 
Sabries dir a quina 
p a r t d e l p o b l e 
t r oba r í em aques t 
d e t a l l 
a rqu i tec tòn ic . 
S o p a d e l l e t r e s 
s U N I S P R E R L E u P A S G c A G R 
u B W G Q Y R P C S B I G R 0 B R U C S 
B G u E P 0 M E R A B H S E F E E F I H 
C 0 D 0 N Y E R X U G N T N Y T N Y R Z 
H T 0 L I M N E H M S T B U 0 F A S E E 
Z A s L B R E R X G E L T R B L R U R G 
G R M I R S M A B X Z L G P 0 Z G D E D 
H 0 R G 0 F I F T B I Y I V T L A U R E 
0 N N F G G N U S B N K U C V B M V N G 
ç G R I T S T Y I L I Z T D 0 S I R I T 
R E F G H 0 B T K T 0 E M N F T K V N ç 
N R E U Q 0 C R A B L A G Z V G 0 ç K s 
S Y I E H X I Z U G N C ç R S ç E N K M 
R 0 X, R 0 L Z N S L ç I U D ç R Ç R E S 
I G N A H U B T ç S u L s C A Q U I E R 
A u t o n u m e r i c 
Real i tzan t les co r responen t s 
operac ions a r i tmèt iques han 
de sortir els n ú m e r o s de la 
dre ta i d 'abaix. 
( S o l u c i o n s a l a p l a n a 4 7 ) 
+ — = 6 
• • • 
1 X =4 
+ — 
X •7- = 1 
= 6 =4 =1 
4 6 2 6 6 
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col·laboració 
Artà ara fa 77 anys 
Extracte de la 2 a quinzena del mes de març de 1924 del periòdic local Llevant 
( R e c o p i l a t p e r G. B i s q u e r r a ) 
Dissabte 22 de març de 1924.-
Artà progressant era el títol principal 
de la portada en el qual textualment 
resenyava: "Sí, Artà ha donat una passa 
més cap al ver progrés, més ben dit, 
bons artanencs fan un nou esfors perquè 
son poble molt estimat arribi an es grau 
de cultura intel·lectual i moral que li 
pertoca. Enhorabona la més cordial a 
voltros fundadors coratjosos d 'aquesta 
nova societat cultural". 
Es referia l 'autor d 'aquest escrit al 
centre de lectura que feia poques dates 
s 'havia obert dins Artà i que havia 
tengut una gran acollida entre els 
artanencs. 
La crònica de Son Servera deia que el 
port de Cala Bona s 'havia engrandit i 
que bastants cases s'havien construït 
durant l 'any, entred 'al t res un grandiós 
cafè i fonda de l 'amo en Miquel Vives, 
a) Cupa. El corresponsal no s'allargava 
massa amb les notícies, però manco ho 
feia el de Capdepera, j a que moltes 
setmanes fallava la seva secció, aquesta 
unad 'e l les . 
Administració municipal.- "Sessió 
del Ajuntament del 16 de mars de 1924: 
Sessió Ordinaria baix de la presidència 
del Batle Major D. Guillem Ferragut i 
en ella s 'acordà: 1.-Aprovar varis 
comptes munic ipa ls entre ells un 
d 'obres a la murada de devant l 'estació 
del Ferrocarril i un del camí de Sa 
Torre. 
2.- Cedint alguns propietaris els terrens 
que han comprat, per donar-los a la 
carretera de la Alquería Veya, perpoder-
li donar més amplitut, l 'Ajuntament 
acordà fer la paret. Sense altre cosa que 
tractar se donà per closa la sessió". 
Subhasta 
"El dia 19 a vespre a la Sala s 'anuncia-
ren i remataren les subastes dels arbitris 
municipals que son: Arbitris de plaça 
de cans, matadero i corral del Rey. En 
aquesta tregüé el de plassa en Pere 
Sancho Casellas (a) Leu des Carreró 
per 1221 pts. La de cans quedà deserta. 
La de matadero: Francesc Bonnin (a) 
Guixo per 3403. La del corral del Rey 
en Sebastià Payeras Esteva (a) Tirós 
per 2 0 1 . " 
De Ca Nostra.-
De Meteorologia deia el següent: "Març 
marsetja. Hem tengut de tot, dies de 
fredor, sol ben calent i una partida de 
dies de xa loc a r r ebassan t qua t re 
brusques que només han omplit els 
carrers de fanc. De l'Estat Sanitari poca 
cosa, només un aument de costipats 
sense gravetat. Morts només un, Sa 
Madona Aina Maria Aguiló, a) Pava, 
3 
d \ 1 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
de 95 anys d'edat. Nova mestra: En les 
oposicions a Mestres nacionals hi ha 
pres part la jove artanenca Antònia 
Juan Lliteras, de Ca ' l Tinent Quec, la 
qual ha obtingut 148 punts, suficients 
per obtenir la plaça. Audion: El nostro 
amic D. Retel Q. Blanes hafetinstal.lar 
a ca seva un aparell de radiotelefonia. 
El mateix dia de la seva instal·lació 
pogueren sentir els concerts que es 
donaven a Londres i altres ciutats 
ingleses". 
Dissabte 29 de març de 1924.-
Himne per la Peregrinació francis-
c a n a a A r t à . - (Per la quan t i t a t 
d'estrofes no les publicam totes, però 
sí la més adient i el refrany: A l'ombra 
augusta del casal//sota l'ullada 
maternal//com seu la vila de garrida/ 
/A l'ombra augusta del casal/Zfeis 
refiorir primaveral// de Fra Llinàs la 
raça ardida. (Estribillo)... Oiu, 
benigne, el cant fervent//de la ramada 
franciscana/ZEstel claríssim d'Orient/ 
/lliri brotat a sol ixent... 
No siguem desagraïts!!! 
"Ara mateix fa tres anys que la 
locomotora del ferrocarril pitava per 
primera vegada dins la nostra comarca. 
Avui precisament se cumpleix l'Aniver-
sari de l 'inauguració oficial de la secció 
M a n a c o r - S o n S e r v e r a , aont hey 
acudiren molts d'artanencs per unir-se 
a l 'explosió d'entussiasme del poble 
veinat. Pocs mesos més tard tenia lloc 
la inauguració de la viafinsa Artài tots 
recordam amb fruició les grandioses 
festes que celebrarem per festejar 
s 'arribada i en obsequi a la persona 
ànimade l'obra a la qual devem ademés 
de a Déu el poder disfrutar de tan 
singular millora". (Per l 'extensió de 
l'article, no el publicam íntegrament, 
però pel seu saborós contingut el 
publicarem en una altra ocasió). 
Adminis trac ió municipal . - De la 
sessió del 23 de març, publicam el més 
destacat, ja que també ocupa molta 
plana. 
"Abonar-se a la informació comercial 
telegràfica, abonant l ' import al capítol 
d ' imprevists". 
El Delegat Governatiu a Artà.-
"Divenres amb el tren de les 11 i quart 
arriba a la nostra vila el Delegat 
Guvernat iu del Part i t Judicial de 
Manacor D. Josep Rotger Canals en 
visita oficial. Anà immediatament a la 
Sala i el capvespre visità els establi-
ments públics: l 'Hospital, el matadero 
i les escoles nacionals i particulars." 
Registre.-
"Naixements: Dia 5, Elisabet Sancho 
Sansó, fia den Julià Barber. Dia 20, 
Antoni Brunet Frau, fill den Juan Seu. 
Bar tomeu Caldentey Gil , fill den 
Garbeta. Dia 21 , Antoni Ferrer Rayó, 
fill den Pastera. Dia 23, Miquel Ferrer 
Vives, Asdoro. 
Morts: Dia 8, Juan Lliteras Amorós, 
Puseta, 1 any, debronconeumonia. Dia 
16, Guillem Llull Mestre, Gallina, 26 
anys, fadrí, del mal de St. Pau. Dia 17, 
Mariaina Aguiló Bonnin, Fava, 94 anys, 
de veyesa. Dia 20, Sebastià Gelabert 
Massanet, Jaumí, 75 anys, d'uremia. 
Dia 24, Catalina Flaquer Melis, Pleta, 
60 anys, infecció gripal. Juan Lliteras 
Mestre, fill den Serení, 19 mesos, 
d'infecció gripal. 
Matrimoni: Dia 24, Pere Cursach 
Gamundí, de Sa Coma Sequera, amb 
na Catalina Lliteras Sancho, Nonga, 
fadrina". 
La secció De Ca Nostra informava 
que feia una setmana calenta i que els 
termòmetres arribaven a 21 graus. 
Artanencs a fora: Les importants 
rev is tes i l · l u s t r ades de Mal lo rca 
"Baleares i Majorica" en el seu darrer 
número publiquen la fotografia de 
l 'act iu ar tanenc i amic nostre D. 
Cristòfol Lliteras amb motiu d 'haver 
estat elegit President de l 'avui molt 
notable societat esportiva de Palma 
"Baleares C.F." , el qual felicitam 
efusivament. 
Així acaba la darrera publicació de 
març el periòdic local Llevant. 
2 3 m a r ç 2 0 0 1 
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col·laboració 
Publicava el Bel lpuig 
Fa 40 anys 
M a r ç d e 6 1 
L a r e v i s t a d e d i c a t o t a u n a p l a n a 
al d e s a p a r e g u t a b e u r a d o r d e N a 
B a t l e s s a . 
A l e s c o s t e s d e L a T o r r e d e 
C a n y a m e l a p a r e i x m o r t u n c e t a c i 
q u e s u p e r a v a el 5 m e t r e s d e 
l l a r g à r i a . 
L a d a r r e r a p l a n a d e l n ú m e r o 
d e d i c a u n e s p a i a l a t e r c e r a p a r t 
d e l ' e s c r i t q u e e l P a r e R a f e l 
G i n a r d v a e s c r i u r e s o b r e e l s 
m o l i n s i m o l i n e r s . 
Fa 25 anys 
M a r ç d e 7 6 
E s c u r i ó s c o m p r o v a r c o m e n 
a q u e s t n ú m e r o e s p a r l a d e d o s 
t e m e s q u e e n c a r a a v u i e n d i a 
s ó n a c t u a l i t a t : p e r u n a b a n d a 
l ' a b a s t i m e n t d ' a i g u a al p o b l e i 
p e r l ' a l t r a l a p o l è m i c a i n s -
t a l · l a c i ó d e l e s n o v e s f a r o l e s 
q u e i l · l u m i n a r a n el p o b l e . L a 
r e v i s t a p o s a e n d u b t e l a d u b t o s a 
e s t è t i c a d e l e s n o v e s f a r o l e s . 
Fa 10 anys 
M a r ç d e 91 
L e s i n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s i 
l ' O b r a C u l t u r a l B a l e a r f i r m a r e n 
u n c o n v e n i p e r d e s e n v o l u p a r l a 
L l e i d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s -
t i c a . A q u e s t n ú m e r o v a d e d i c a r 
l e s s e v e s p l a n e s a e x p l i c a r - n e 
l e s c a r a c t e r í s t i q u e s i l a s e v a 
i n c i d è n c i a d i n s A r t à . 
S ' a n u n c i a v e n l e s e l e c c i o n s 
m u n i c i p a l s p e l d i a 2 6 d e m a i g . 
R e c u p e r a d a l a f i g u r a d e n a 
B e r n a d e t a q u e h a v i a d e s a p a r e -
g u d a f e i a d o s a n y s . 
Solucions a la pàgina d'entreteniment 
C i s t e r n a d e d a v a n t l ' e s t a c i ó d e tren S o p a d e l l e t r e s 
• • • 
T = Z I X Z 
• - • + • • 
z X I e • • • •f • 
9 = I e + 
A u t o n u m è r i c 
F L O R I S T E R Í A LITA 
cl V i n y a , 2 9 - Ar tà - Ba lears 
T e l . 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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cloenda 
Racó 
U n què aprimorat. 
La insolitesa demogràfica del present quartet és una 
circumstància vivencial que la capriciosa font de la vida, si 
fa no fa, brolla en desusades ocasions. Per tant, no sempre 
s'escau que amb només quatre gerricons es pugui omplir un 
càntir d'or tot sanglotant-lo amb la més pura i genuïna aigua 
artanenca. Dues particularitats encara treuen cap a la nostrada 
finestra del mirador de dalt vila; una, que els protagonistes 
naixeren al carrer de Sa Sorteta durant la setmesada de l'any 
1930, a l'envolt de quatre cases entrepolades, i l'altra, que 
tots responen l'unànime nom propi Joan. Mans acollerats i 
pendents de la camera de Don Klaus Liesegang, podem 
contemplar-los tal com eren en temps de la postguerra civil. 
El primer de la fila atén per Joan Servera Perelló, el jovial 
i sanitós perenne Joan Rumbante. El flanqueja Joan Piris 
Gelabert, Siurell, palesant cara de vivaratxo permanent bon 
al lot Tot seguit, Joan Massanet Alzamora, Metxo, tot un sac 
de pa xeixal, però quan sent algú que malmena el Barca, 
desferma el mocador. L'últim de la jovencella renglera és 
Joan Esteva Cursach, Escarrinxes, excel lent company 
fratern de sempre i, ensems, veritable desamic de les mitges 
veritats. Talment com cal ser. 
Heus ací servit, i per motius d'espai en comptagotes, 
l'esbós inhabitual de poder veure reunits quatre aprenents 
d 'home que a les incipients saonades dels anys 40, 
arrodoniren de candor una pàgina més del nostre esdevenir 
físic quotidià amarat, en part, de sang forana puix que la del 
padrí patern de Joan Rumbante, Andreu Servera Tous, provenia 
de Son Servera, i els orígens de l'avi matern, Joan Perelló Mulet, 
germinaren a Llubí, mentre que la sang de la padrina materna de 
Joan Escarrinxes, Bàrbara Gamundí Canals, dimanava de Deià. 
Els dos Joans restants, Alzamora, Metxo, i Piris, Siurell, de 1880 
cap endavant no tenen lligams de forania. 
ENDEVINALLA 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a la pub l i cada : 
La ensaimada 
N o s e m p r e l a t e v o l e n d a r 
e n c a r a q u e s i g u i t e v a 
e l l s s ' h o h a n d e p e r p e n s a r 
q u e p o r t a r - l a a c a t e v a . 
P e l c a m í l ' h a s d ' a g a f a r 
d e l a m é s b o n a m a n e r a 
p e r a b o n p o r t a r r i b a r 
l a c o n t r a q u e d a d a r r e r a . 
NO ESCAMPIS TANTS TR<\"SlOS 
GUG. TAMMAT£lx ASA V 6 MON 
PARE \ TE'LS FARÀ U-EVAR 
T O R N A R E M EL DIA 06/IV 
